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1 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷূ໌ (ླଜڵଠ࿠ (2000, Japanese
Economic Review))
ຊઅͷূ໌͸ backward induction proof of Arrow’s theorem ͱ໊͚ͮΒΕ͍ͯΔ*1ɻ
͋Δ໰୊ʹ͍ͭͯͷ 3 ͭҎ্ɼ༗ݶݸͷબ୒ࢶ͔ΒͳΔू߹Λ Aɼ2 ਓҎ্ɼ༗ݶͷਓ਺͔Βͳ
Δݸਓͷू߹ʢࣾձͱݺͿʣΛ N ͱ͢Δɻ֤ݸਓΛ i Ͱද͠ɼબ୒ࢶ͸ xɼyɼz ͳͲͰද͢ɻ֤
ݸਓ͸ͦΕͧΕબ୒ࢶʹ͍ͭͯબ޷Λ࣋ͭɻબ޷͸ೋ߲తʹɼ͢ͳΘͪ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ʹؔ͢Δ
બ޷ͱͯ͠දݱ͞ΕΔɻݸਓ i ͷબ޷Λ Ri Ͱද͢ɻxRiy ͸ݸਓ i ͕ y ΑΓ x Λ޷Ή͔·ͨ͸ແ
ࠩผͰ͋Δ͜ͱΛҙຯ͠ɼxPiyɼxIiy ͸ͦΕͧΕݸਓ i ͕ y ΑΓ x Λ޷Ή͜ͱɼ͓Αͼ x ͱ y
ʹ͍ͭͯແࠩผͰ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢ΔɻPiɼIi ͸ͦΕͧΕ Ri ͷඇରশ෦෼ (asymmetric part)ɼର
শ෦෼ (symmetric part) ͱݺ͹ΕΔɻxRiy ͸ xPiy ·ͨ͸ xIiy Ͱ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δɻݸਓͷ
બ޷͸࣍ͷ৚݅Λຬͨ͢΋ͷͱ͢Δɻ
൓ࣹੑ (reﬂexivity) ͢΂ͯͷݸਓ iɼ೚ҙͷબ୒ࢶ x ʹ͍ͭͯ xRix Ͱ͋Δɻ
׬උੑ (completeness) ͢΂ͯͷݸਓ iɼ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯ xRiy ·ͨ͸
yRix Ͱ͋Δɻ
ਪҠੑ (transitivity) ͢΂ͯͷݸਓ iɼ೚ҙͷ 3 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y;z/ ʹ͍ͭͯ xRiy ͔ͭ yRiz
ͳΒ͹ xRiz Ͱ͋Δɻ͜ͷ৚͔݅ΒҎԼͷ৚݅΋ಋ͔ΕΔɻxPiy ͔ͭ yPiz ͳΒ͹ xPizɼ
·ͨ xIiy ͔ͭ yIiz ͳΒ͹ xIiz Ͱ͋Δʢ͜ΕΒ͸ิ୊ 1.1 Ͱࣔ͢ʣ ɻ
࣍ͷิ୊͸ླଜͷ࿦จʹ͸ؚ·Ε͍ͯͳ͍͕֬ೝͷͨΊʹূ໌͓ͯ͘͠ɻ
ิ୊ 1.1. ্ه Ri ͷਪҠੑ͸ Pi ͷਪҠੑɼPi ͱ Ii ͷਪҠੑɼIi ͱ Pi ͷਪҠੑɼIi ͷਪҠੑΛ
ҙຯ͢Δɻ
Pi ͱ Ii ͷਪҠੑɼIi ͱ Pi ͷਪҠੑͷҙຯ͸ূ໌ΛݟΕ͹Θ͔Δɻ
ূ໌. (1). Pi ͷਪҠੑɿxPiyɼyPiz Ͱ͋Δ͕ xPiz Ͱ͸ͳ͍ɼ͢ͳΘͪ zRix Ͱ͋ΔͱԾఆͯ͠
ΈΑ͏ɻ·ͣ Ri ͷਪҠੑʹΑΓ xRiz Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ xIiz Ͱͳ͍͜ͱΛࣔͤ͹Α͍ɻ
*1 ຊઅ͸ K. Suzumura, “Welfare economics beyond welfarist-consequentialism”, Japanese Economic Review, vol. 51, pp.
1-32, 2000. ͷ Appendix ʹ΋ͱͮ͘ɻ࿦จຊମ͸औΓ্͍͛ͯͳ͍ɻ1 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷূ໌ (ླଜڵଠ࿠ (2000, Japanese Economic Review)) 3
͜Ε͸ zIix ͱಉ͡ҙຯͰ͋Δ͔Βɼ΋͠ xIiz Ͱ͋Δͱ͢Ε͹ xPiy ͱ߹Θͤͯ Ri ͷਪҠ
ੑʹΑΓ zRiy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͜͠͠Ε͸ yPiz ͱໃ६͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ xPiz Ͱ
͋Δɻ
(2). Ii ͱ Pi ͷਪҠੑɿxIiyɼyPiz Ͱ͋Δ͕ xPiz Ͱ͸ͳ͍ɼ͢ͳΘͪ zRix Ͱ͋ΔͱԾఆͯ͠
ΈΑ͏ɻ·ͣ Ri ͷਪҠੑʹΑΓ xRiz Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ xIiz Ͱͳ͍͜ͱΛࣔͤ͹Α͍ɻ
͜Ε͸ zIix ͱಉ͡ҙຯͰ͋Δ͔Βɼ΋͠ xIiz Ͱ͋Δͱ͢Ε͹ xIiy ͱ߹Θͤͯ Ri ͷਪҠ
ੑʹΑΓ zRiy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͜͠͠Ε͸ yPiz ͱໃ६͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ xPiz Ͱ
͋Δɻ
(3). Pi ͱ Ii ͷਪҠੑɿxPiyɼyIiz Ͱ͋Δ͕ xPiz Ͱ͸ͳ͍ɼ͢ͳΘͪ zRix Ͱ͋ΔͱԾఆͯ͠
ΈΑ͏ɻ·ͣ Ri ͷਪҠੑʹΑΓ xRiz Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ xIiz Ͱͳ͍͜ͱΛࣔͤ͹Α͍ɻ
͜Ε͸ zIix ͱಉ͡ҙຯͰ͋Δ͔Βɼ΋͠ xIiz Ͱ͋Δͱ͢Ε͹ yIiz ͱ߹Θͤͯ Ri ͷਪҠ
ੑʹΑΓ yRix Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͜͠͠Ε͸ xPiy ͱໃ६͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ xPiz Ͱ
͋Δɻ
͜͜·Ͱ͸΄ͱΜͲಉ͡ূ໌Ͱ͋ͬͨɻ
(4). Ii ͷਪҠੑɿxIiyɼyIiz Ͱ͋Δ͕ xIiz Ͱ͸ͳ͍ɼ͢ͳΘͪ xPiz ·ͨ͸ zPix Ͱ͋ΔͱԾ
ఆͯ͠ΈΑ͏ɻ·ͣ xPiz ͷέʔεΛߟ͑Δɻ͢Δͱ yIiz ͸ zIiy Λҙຯ͢ΔͷͰ xPiz ͱ
߹Θ্ͤͯͰূ໌ͨ͠ Pi ͱ Ii ͷਪҠੑʹΑΓ xPiy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͜͠͠Ε͸
xIiy ͱໃ६͢Δɻಉ༷Ͱ͋Δ͕ zPix ͷέʔε΋ߟ͑ͯΈΑ͏ɻ͜ͷͱ͖͸ yIiz ͱ߹Θͤ




߹ΘͤΛϓϩϑΟʔϧ (proﬁle) ͱݺͼɼ֤ϓϩϑΟʔϧΛ pɼp0ɼp00 ͳͲͱද͢ɻ·ͨϓϩϑΟʔ
ϧ pɼp0ɼp00 ͳͲʹ͓͚Δݸਓ i ͷબ޷Λ RiɼR0
iɼR00
i ͳͲͰද͢ɻݸਓͷબ޷ͷ૊͔Βࣾձత
બ޷Λಋ͘ϧʔϧΛࣾձʢతʣબ୒ϧʔϧ (social choice rule) ͱݺͿ͜ͱʹ͢Δʢूஂతબ୒ϧʔ
ϧ (collective choice rule) ͱ΋ݴΘΕΔʣ ɻಛʹࣾձతબ޷͕ೋ߲తʹද͞ΕΔ৔߹ɼೋ߲తࣾձબ
୒ϧʔϧ (binary social choice rule) ͱݺͿɻϓϩϑΟʔϧ pɼp0ɼp00 ͳͲʹ͓͍ͯೋ߲తࣾձબ୒
ϧʔϧʹΑͬͯಋ͔ΕΔࣾձతબ޷Λ RɼR0ɼR00 ͳͲͰද͢ɻݫີͳબ޷ɼແࠩผؔ܎͸ͦΕͧ





ύϨʔτݪཧ (Pareto principle) ͋Δ͍͸ऑ͍ύϨʔτݪཧ (Weak Pareto principle) ೚ҙͷ 2 ͭ
ͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯ͢΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λ޷ΉͳΒ͹ࣾձతʹ΋ y ΑΓ
x ͕޷·ΕΔɻ
ແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑ (Independence of irrelevant alternatives) ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊1 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷূ໌ (ླଜڵଠ࿠ (2000, Japanese Economic Review)) 4
.x;y/ ʹ͍ͭͯͷࣾձతબ޷͸ͦΕΒʹؔ͢Δਓʑͷબ޷ͷΈʹΑܾͬͯ·Γɼଞͷબ
୒ࢶʹ͍ͭͯͷબ޷͔ΒӨڹΛड͚ͳ͍ɻݴ͍׵͑Δͱ x ͱ y ʹ͍ͭͯͷਓʑͷબ޷ʹม
Խ͕ͳ͍ݶΓɼͦͷଞͷબ୒ࢶʹؔ͢Δ୭͔ͷબ޷͕มͬͯ΋ xɼy ʹؔ͢Δࣾձతબ޷͸
มΒͳ͍ɻ
ඇಠࡋੑ (Non-dictatorship) ࣾձબ୒ϧʔϧʹಠࡋऀ͕͍ͳ͍͜ͱɻಠࡋऀͱ͸ɼ೚ҙͷ 2 ͭͷ
બ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯͦͷݸਓ͕ y ΑΓ x Λ޷ΉͳΒ͹ɼৗʹࣾձతʹ΋ y ΑΓ x ͕
޷·ΕΔΑ͏ͳݸਓͰ͋Δʢͦͷਓͷແࠩผͳબ޷͕ࣾձతબ޷ʹ൓ө͞ΕΔͱ·Ͱ͸ٻΊ
ͳ͍ʣ ɻ
ఆٛҬͷඇݶఆੑ (Unrestricted domain) ਓʑͷબ޷ʹ͸Ұ੾੍໿ΛՃ͑ͳ͍ͱ͏৚݅Ͱ͋Δ*2ɻ
ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧʢGeneral possibility theoremɼෆՄೳੑఆཧ (Impossibility theorem) ͱ
΋ݺ͹ΕΔʣ͸࣍ͷΑ͏ʹදݱ͞ΕΔɻ





ิ୊ 1.3 (Dictator Lemmaʢಠࡋऀͷิ୊ʣ). ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ʮඇಠࡋੑʯΛআ্͘هͷ
৚݅Λ͢΂ͯຬͨ͢΋ͷͱ͢Δɻ͋Δݸਓ i ͱ 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼyʢ೚ҙͷબ୒ࢶͱ͍͏͜ͱͰ͸
ͳ͋͘Δ 1 ૊ͷબ୒ࢶʣ͕͋Γɼ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯݸਓ i ͕ y ΑΓ x Λ޷ΈʢxPiyʣ ɼ
ଞͷ͢΂ͯͷਓʑʢj Ͱ୅දͤ͞Δʣ͕ٯʹ x ΑΓ y Λ޷ΉʢyPjxʣͱ͖ʹࣾձతબ޷͕ xPy ͱ
ͳΔͳΒ͹ɼͦͷݸਓ i ͸ಠࡋऀͰ͋Δɻ






(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿzP0
jxɼyP0
jxɼyP0
jwɼz ͱ w ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͠ͳ͍ɻ
p ͱ p0 ʹ͓͍ͯ x ͱ y ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ม͍ͬͯͳ͍ͷͰແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ
xP0y Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͨύϨʔτݪཧʹΑͬͯ zP0xɼyP0w Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ਪҠੑʹ








͸ҧΘͳ͍ɻ1 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷূ໌ (ླଜڵଠ࿠ (2000, Japanese Economic Review)) 5
ཱੑʹΑΓɼଞͷਓʑͷબ޷ʹ͔͔ΘΒͣݸਓ i ͕ w ΑΓ z Λ޷Ί͹ࣾձతʹ΋ͦͷΑ͏ʹͳΔ
ͷͰݸਓ i ͸ z ͱ w ʹؔͯ͠ʢzPw ͷํ޲ͰʣಠࡋऀͰ͋Δɻzɼw ͸ xɼy Ҏ֎ͷ೚ҙͷબ୒ࢶ
Ͱ͔͋ͬͨΒݸਓ i ͸ xɼy Ҏ֎ͷ͢΂ͯͷબ୒ࢶʹ͍ͭͯͲͪΒͷํ޲ʹ΋ಠࡋऀͰ͋Δ͜ͱ͕
ݴ͑Δ*3ɻzɼw ͱ xɼy ΛೖΕସ͑ͯಉٞ͡࿦Λ܁Γฦͤ͹ݸਓ i ͸ x ͱ y ʹ͍ͭͯ΋ͲͪΒͷ
ํ޲ʹ΋ಠࡋऀͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞ΕΔɻ
࢒Δ͸ zɼw ͷҰํ͕ x ·ͨ͸ y ͱҰக͢ΔέʔεͰ͋Δɻબ୒ࢶ͕ 3 ͔ͭ͠ͳ͍৔߹ʹ͸ͦ





(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿyP
j xɼyP
j wɼx ͱ w ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͠ͳ͍ɻ
p ͱ p ʹ͓͍ͯ x ͱ y ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ม͍ͬͯͳ͍ͷͰແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑ
Γ xPy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͨύϨʔτݪཧʹΑͬͯ yPw Ͱ͋Δ͔ΒਪҠੑʹΑΓ xPw
͕ಋ͔ΕΔʢxPy ͱ yPw ʹΑΓʣ ɻp ʹ͓͍ͯ x ͱ w ʹؔ͢Δݸਓ i ͷબ޷͸ xP
i w Ͱ͋Δ
ͷʹରͯ͠ଞͷਓʑͷબ޷͸ಛఆ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓɼଞ





(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿyP00
j xɼwP00
j xɼy ͱ w ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͠ͳ͍ɻ
p ͱ p00 ʹ͓͍ͯ x ͱ y ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ม͍ͬͯͳ͍ͷͰແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ
xP00y Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͨύϨʔτݪཧʹΑͬͯ wP00x Ͱ͋Δ͔ΒਪҠੑʹΑΓ wP00y ͕
ಋ͔ΕΔʢwP00x ͱ xP00y ʹΑΓʣ ɻp00 ʹ͓͍ͯ y ͱ w ʹؔ͢Δݸਓ i ͷબ޷͸ wP0
iy Ͱ͋Δͷ
ʹରͯ͠ଞͷਓʑͷબ޷͸ಛఆ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓɼଞͷ
ਓʑͷબ޷ʹ͔͔ΘΒͣݸਓ i ͕ y ΑΓ w Λ޷Ί͹ࣾձతʹ΋ͦͷΑ͏ʹͳΔɻ্ه p ʹ͓͚
Δٞ࿦Ͱ x ͱ w ΛೖΕସ͑Δͱݸਓ i ͕ x ΑΓ w Λ޷Ί͹ࣾձతʹ΋ͦͷΑ͏ʹͳΔ͜ͱ͕ݴ͑
Δɻ͕ͨͬͯ͠ݸਓ i ͸ x ͱ೚ҙͷ w ʹ͍ͭͯಠࡋऀͰ͋Δɻ·ͨ p00 ʹ͓͚Δٞ࿦Ͱ y ͱ w Λ
ೖΕସ͑Δͱݸਓ i ͕ w ΑΓ y Λ޷Ί͹ࣾձతʹ΋ͦͷΑ͏ʹͳΔ͜ͱ͕ݴ͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ݸ
ਓ i ͸ y ͱ೚ҙͷ w ʹ͍ͭͯಠࡋऀͰ͋ΔɻҎ্ͷ͜ͱ͔Βݸਓ i ͸͋ΒΏΔબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭ
ͯಠࡋऀͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨ*5ɻ
*3 ʮͲͪΒͷํ޲ʹ΋ʯͱ͸ y ΑΓ x Λ޷Ή৔߹΋ x ΑΓ y Λ޷Ή৔߹΋ݸਓ i ͷબ޷ʹΑͬͯࣾձͷબ޷͕ܾ·Δ
ͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻͳ͓͜ͷิ୊ͷԾఆʮݸਓ i ͕ y ΑΓ x Λ޷Έଞͷ͢΂ͯͷਓʑ͕ x ΑΓ y Λ޷Ήͱ͖ʹࣾ
ձతબ޷͕ xPy ͱͳΔʯͱ͸ݸਓ i ͕ x ͱ y ʹ͍ͭͯʢxPy ͷํ޲ͰʣಠࡋऀͰ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ
͍ɻ͜ͷԾఆͰ͸ݸਓ i ͱͦΕҎ֎ͷਓʑ͕ x ͱ y ʹ͍ͭͯٯͷબ޷Λ࣋ͭΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ͕ɼಠࡋऀͱ͸ଞͷ
ਓʑͷબ޷ʹؔ܎ͳ͘ݫີͳࣗ෼ͷબ޷͕ࣾձͷબ޷ͱͳΔݸਓͷ͜ͱͰ͋Δɻ
*4 ҎԼͷূ໌͸ླଜͷ࿦จͰ͸লུ͞Ε͍ͯΔɻ
*5 બ୒ࢶ͕ 3 ͔ͭ͠ͳ͍৔߹͸࠷ॳͷ 4 ͭͷબ୒ࢶͷ৔߹ͷٞ࿦͕੒Γཱͨͳ͍ͷͰݸਓ i ͕ x ͱ y ʹؔͯ͠ಠࡋऀ
Ͱ͋Δ͜ͱΛ֬ೝ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻp ʹ͓͚Δٞ࿦Ͱ y ͱ w ΛೖΕସ͑Δͱݸਓ i ͕ y ΑΓ x Λ޷Ί͹ࣾձ
తʹ΋ͦͷΑ͏ʹͳΔ͜ͱ͕ݴ͑Δɻ͜ͷͱ͖࣍ͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ p1 Λߟ͑ɼݸਓ i ͕ x ͱ w ʹ͍ͭͯಠࡋ
ऀͰ͋Δ͜ͱΛ༻͍Δɻ1 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷূ໌ (ླଜڵଠ࿠ (2000, Japanese Economic Review)) 6
Ҏ্Ͱূ໌͕ऴΘͬͨɻ ,
ิ୊ 1.4 (Reduction Lemma*6). 3 ਓҎ্ n ਓͷࣾձʹ͓͍ͯʮඇಠࡋੑʯΛؚΉ্هͷ͢΂ͯͷ
৚݅Λຬͨ͢ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ଘࡏ͢ΔͳΒ͹ɼ1 ਓগͳ͍ n   1 ਓͷࣾձʹ͓͍ͯ΋͢΂
ͯͷ৚݅Λຬͨ͢ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ଘࡏ͢Δɻ
ূ໌. ·ͣ n ਓͷਓʑͷ಺ݸਓ n ͕͋ΒΏΔબ୒ࢶʹ͍ͭͯແࠩผͰ͋ΔΑ͏ͳબ޷Λ࣋ͭ৔߹Λ
ߟ͑ɼͦͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧΛ p ͱ͢Δɻ୭Λݸਓ n ͱ͢Δ͔͸೚ҙͰ͋Δɻݸਓ n Λআ͍ͨ
n   1 ਓͷਓʑ͔ΒͳΔࣾձʹ͓͚ΔಉҰͷϓϩϑΟʔϧ΋ p Ͱද͢ɻn ਓͷࣾձʹରͯ͠ఆٛ͞
ΕΔೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧΛ fn ͱ͠ɼݸਓ n ͕͢΂ͯʹ͍ͭͯແࠩผͰ͋ΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ
ʹ͓͍ͯ fn ͕ಋࣾ͘ձతબ޷Λͦͷ··ݸਓ n Λআ͘ n   1 ਓͷࣾձʹ͓͚Δʢݶఆ͞Εͳ͍ϓ
ϩϑΟʔϧʹର͢Δʣࣾձతબ޷ͱ͢ΔΑ͏ͳೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧΛ fn 1 Ͱද͢ɻ͜ͷͱ͖ fn
͕ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑɼਪҠੑΛຬͨ͢ͳΒ͹ fn 1 ΋ຬͨ͢͜ͱ͕໌Β͔ʹݴ͑Δɻ͔͠
্͠هͷݸਓ n ͷબ޷͸ύϨʔτݪཧͷલఏͱ͸ҟͳΔͷͰ fn ͕ύϨʔτݪཧΛຬͨͯ͠΋ fn 1
͸ຬͨ͞ͳ͍͔΋͠Εͳ͍ɻ·ͨ fn ͕ಠࡋऀΛ࣋ͨͳ͍ͱͯ͠΋ fn 1 ͕ಠࡋऀΛ͍࣋ͬͯΔ͔
΋͠Εͳ͍ɻ͜ΕΒͷੑ࣭͸ࣗ໌Ͱ͸ͳ͍ͷͰূ໌͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
(1). ·ͣ fn 1 ͕ඇಠࡋੑΛຬͨ͢ʢಠࡋऀΛ࣋ͨͳ͍ʣ͜ͱΛࣔ͢ɻݸਓ d ͕ fn 1 ͷಠࡋऀ
Ͱ͋ΔͱԾఆ͠Α͏ɻxɼy Λ 2 ͭͷબ୒ࢶͱ͠ɼ ʢݸਓ n Λআ͘ʣn   1 ਓͷࣾձʹ͓͚Δ




(ii) ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿyP0
dx
ݸਓ d ͸ಠࡋऀͰ͋Δ͔Β fn 1 ʹ͍ͭͯ xP0y Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ʢݸਓ n ͕͢΂ͯʹແ
ࠩผͰ͋ΔΑ͏ͳʣಉ͡ϓϩϑΟʔϧʹରͯ͠ fn ʹ͍ͭͯ΋ xP0y Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ














Δɻແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑͱύϨʔτݪཧʹΑͬͯ fn ʹ͍ͭͯ xP00y ͔ͭ yP00z Ͱ͋




(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿwP1
j xɼwP1
j yɼx ͱ y ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͠ͳ͍ɻ
͞Βʹ͜ͷ p1 ʹ͓͚Δٞ࿦Ͱ x ͱ y ΛೖΕସ͑Δͱݸਓ i ͕ x ΑΓ y Λ޷Ί͹ࣾձతʹ΋ͦͷΑ͏ʹͳΔ͜ͱ͕




(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿwP2
j xɼwP2
j yɼx ͱ y ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͠ͳ͍ɻ
Ҏ্ͷΑ͏ʹͯ͠ݸਓ i ͕ x ͱ y ʹؔͯ͠ಠࡋऀͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞ΕΔɻ
*6 ׶͑ͯ༁͞ͳ͍ɻ
*7 fn ͸ݸਓ n ͷಛఆͷબ޷ʹର͚ͯͩ͠Ͱ͸ͳ͘͢΂ͯͷ৔߹ʹ͍ͭͯఆٛ͞Ε͍ͯΔɻ1 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷূ໌ (ླଜڵଠ࿠ (2000, Japanese Economic Review)) 7
͔͕੒ΓཱͭɻxP00w ͷ৔߹͸ʮಠࡋऀͷิ୊ʯʹΑΓݸਓ d ͕ fn ͷಠࡋऀͱͳΔɻwR0x
ͷ৔߹͸ਪҠੑʹΑͬͯ wP00z ͕ಘΒΕɼ΍͸Γʮಠࡋऀͷิ୊ʯʹΑͬͯݸਓ n ͕ fn ͷ
ಠࡋऀͱͳΔɻ͔͠͠ fn ͸ಠࡋऀΛ࣋ͨͳ͍ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧͱͯ͠ఆٛ͞Ε͍ͯΔ
ͷͰໃ६Ͱ͋Δ͔Βɼfn 1 ʹ΋ಠࡋऀ͕ଘࡏͯ͠͸ͳΒͳ͍ɻ





(ii) ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿyP00
i zP00
i x
͜ͷͱ͖ݸਓ n ͸ zP00
nxI00
ny ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭ΋ͷͱ͢Δɻແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑ
ʹΑͬͯ fn ʹ͍ͭͯ xP00y Ͱ͋Δɼ׬උੑʹΑΓ fn ʹ͍ͭͯ xP00zɼzR00x ͷ͍ͣΕ
͔͕੒ΓཱͭɻxP00z ͷ৔߹͸ʮಠࡋऀͷิ୊ʯʹΑΓݸਓ d ͕ fn ͷಠࡋऀͱͳΔɻ
zR0x ͷ৔߹͸ xP00y ͱ߹ΘͤͯਪҠੑʹΑͬͯ zP00y ͕ಘΒΕɼ΍͸Γʮಠࡋऀͷิ
୊ʯʹΑͬͯݸਓ n ͕ fn ͷಠࡋऀͱͳΔɻ͔͠͠ fn ͸ಠࡋऀΛ࣋ͨͳ͍ೋ߲తࣾձ
બ୒ϧʔϧͱͯ͠ఆٛ͞Ε͍ͯΔͷͰໃ६Ͱ͋Δ͔Βɼfn 1 ʹ΋ಠࡋऀ͕ଘࡏͯ͠͸
ͳΒͳ͍*8ɻ
(2). ࣍ʹ fn 1 ͕ύϨʔτݪཧΛຬͨ͢͜ͱΛࣔ͢ɻfn 1 ͕ύϨʔτݪཧΛຬͨ͞ͳ͍΋ͷͱ
Ծఆͯ͠ΈΑ͏ɻͦ͏͢Δͱ͋Δ 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ʹ͍ͭͯɼn   1 ਓͷࣾձʹ͓͍ͯ͢
΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λ޷Ήͱ͖ʹʢͦͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧΛ p0 ͱ͢Δʣࣾձతબ޷͕





(ii) ͦΕҎ֎ʢi Ͱද͢ʣ ɿxP1
i zP1
i y
ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ fn ʹ͍ͭͯ yR1x Ͱ͋Δʢfn 1 ʹ͍ͭͯͦ͏Ͱ͋Γɼݸ
ਓ n ͸ґવͱͯ͠ x ͱ y ʹ͍ͭͯແࠩผͰ͋Δʣ ɻfn ʹؔ͢ΔύϨʔτݪཧʹΑͬͯ zP1y
Ͱ͋Δ͔ΒɼਪҠੑʹΑΓ fn ʹ͍ͭͯ zP1x ͕ಋ͔ΕΔɻͦͷͱ͖ʮಠࡋऀͷิ୊ʯʹΑͬ




ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷূ໌. ΋͠ 3 ਓҎ্͔ΒͳΔࣾձʹ͢΂ͯͷ৚݅Λຬͨ͢ೋ߲తࣾձબ
୒ϧʔϧ͕ଘࡏ͢ΔͳΒ͹ Reduction Lemma Λ܁Γฦ͠ద༻͢Δ͜ͱʹΑͬͯ 2 ਓ͚ͩͷݸਓ͔
ΒͳΔࣾձʹ΋ͦͷΑ͏ͳೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ͕ݴ͑Δɻͦͷ 2 ਓΛݸਓ 1ɼ2
ͱ͢Δɻ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ʹ͍ͭͯ 2 ਓͷબ޷͕࣍ͷΑ͏Ͱ͋Δ
ͱԾఆ͢Δɻ
*8 બ୒ࢶ͕ 4 ͭҎ্ͷ৔߹ʹ΋ z ͱ w ͷ྆ํΛߟ͑Δඞཁ͸ͳ͍Α͏ʹࢥΘΕΔ͕Ͳ͏Ͱ͋Ζ͏͔ʁ͍ͣΕʹͤΑݪ
࿦จΛमਖ਼͸͠ͳ͍ɻ2 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷผͷূ໌ 3 छ (Geanakoplos(2005, Economic Theory)) 8
(1). ݸਓ 1ɿxP1y
(2). ݸਓ 2ɿyP2x
ࣾձతબ޷͕׬උੑΛຬͨ͢ͷͰ͜ͷͱ͖ xRy ͔ yPx ͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δɻޙऀͷ৔߹ʮಠࡋऀ
ͷิ୊ʯʹΑͬͯݸਓ 2 ͕ಠࡋऀͱͳΔ͔Β xRy ͱԾఆ͢Δɻxɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶΛ z ͱ͠ɼp ͱ








xR0y Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ਪҠੑʢPi ͷਪҠੑ·ͨ͸ Ii ͱ Pi ͷਪҠੑʣʹΑΓ xP0z Ͱͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ɻͦͷͱ͖ʮಠࡋऀͷิ୊ʯʹΑͬͯݸਓ 1 ͕ಠࡋऀͱͳΔɻ
Ҏ্ʹΑͬͯఆཧ͕ࣔ͞Εͨɻ ,
2 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷผͷূ໌ 3 छ (Geanakoplos(2005,
Economic Theory))
2.1 एׯͷ४උ
ଓ͍ͯ Geanakoplos(2005) ʹΑΔ 3 छྨͷΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷূ໌Λ঺հ͢Δɻݸਓͷ
બ޷ɼࣾձతબ޷ͳͲΛද͢ه߸͸લઅͱڞ௨Ͱ͋Δ*9ɻ·ͣݴ༿Λ͍͔ͭ͘ఆٛ͢Δɻ
pivotal ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ʹ͍ͭͯɼ͋Δݸਓ i Ҏ֎ͷਓʑͷબ޷
͕มΒͣɼͦͷݸਓ i ͷબ޷ʹ͓͍ͯ x ͕ y ΑΓݫີʹ্ҐʹҐஔ͢Δͱ͖ɼ͓Αͼٯʹ
y ͕ x ΑΓݫີʹ্ҐʹҐஔ͢Δͱ͖ɼࣾձతબ޷ʹ͓͍ͯ΋ͦͷΑ͏ʹͳΔͳΒ͹ݸਓ i
͸ p ʹ͓͍ͯ xɼy ʹ͍ͭͯ pivotal Ͱ͋Δͱݴ͏ɻ
ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑΛԾఆ͢ΔͳΒ͹໰୊ͱͳΔͷ͸ x ͱ y ʹؔ͢Δબ޷͚ͩͰ͋
Δ͜ͱʹ஫ҙ͞Ε͍ͨɻ
extremely pivotal ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼ͋Δબ୒ࢶ x ʹ͍ͭͯݸਓ i ͕ x ͱͦͷଞ
ͷ͢΂ͯͷબ୒ࢶͱͷ૊ʹ͍ͭͯ pivotal Ͱ͋ΔͳΒ͹ɼݸਓ i ͸ p ʹ͓͍ͯ x ʹ͍ͭͯ
extremely pivotal Ͱ͋Δͱݴ͏ɻ
͜ͷͱ͖ݸਓ i ͷΈͷબ޷ͷมԽʹΑͬͯ x Λࣾձతબ޷ͷ࠷্Ґʹ࣋ͬͯߦ͘͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ
local dictator ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼ͋Δݸਓ i ͕͢΂ͯͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯ pivotal
Ͱ͋Δͱ͖ p ʹ͓͚Δ local dictator Ͱ͋Δͱݴ͏*10ɻ
͋ΒΏΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ local dictator Ͱ͋ΔΑ͏ͳݸਓ͕͍Ε͹ɼͦΕ͕ಠࡋऀͰ
*9 ຊઅ͸ J. Geanakoplos, “Three brief proofs of Arrow’s impossibility theorem”, Economic Theory, vol. 26, pp. 211-215,
2005. ʹ΋ͱͮ͘ɻ






2.2 ୈ 1 ͷূ໌
Ξϩʔͷఆཧͷূ໌ͷͨΊʹ͍͔ͭ͘ͷิ୊Λࣔ͢ɻ
ิ୊ 2.1 (Extremal Lemma). ͋Δબ୒ࢶ x ʹ͍ͭͯɼx Λ࠷΋޷ΉΑ͏ͳબ޷Λ͍࣋ͬͯΔਓʑ
ͱɼٯʹ x Λ࠷΋޷·ͳ͍ʢ࠷΋ݏ͏ʣબ޷Λ͍࣋ͬͯΔਓʑʹ෼͔Ε͍ͯΔͱ͖ɼࣾձతબ޷ʹ
͓͍ͯ x ͸ݫີʹ࠷্ҐʹҐஔ͢Δ͔͔·ͨ͸ݫີʹ࠷ԼҐʹҐஔ͢Δɻ
ূ໌. yɼz Λ x Ҏ֎ͷબ୒ࢶͱͯ͠ɼิ୊ͷԾఆΛຬͨ͢Α͏ͳ͋ΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯࣾձ
తબ޷͕ yRxɼxRz ͱͳ͍ͬͯΔͱԾఆ͢Δɻ֤ݸਓͷબ޷ʹ͓͍ͯ x ͸࠷্Ґ·ͨ͸࠷ԼҐʹ
Ґஔ͍ͯ͠ΔͷͰ x ͱ y ͷؔ܎ɼx ͱ z ͷؔ܎Λม͑ͣʹ z Λ y ΑΓ΋্ʹ࣋ͬͯߦ͘͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻͦͷͱ͖ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͕ yRxɼxRz Ͱ͋Δ͜ͱʹมΓ͸
ͳ͍ɻਪҠੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͸ yRz ͱͳΔɻҰํύϨʔτݪཧʹΑͬͯ zPy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒ
ͣໃ६͕ੜ͡Δ͔Βࣾձతબ޷ʹ͓͍ͯ x ͸ݫີʹ࠷্ҐʹҐஔ͢Δ͔͔·ͨ͸ݫີʹ࠷ԼҐʹ
Ґஔ͍ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ ,
ิ୊ 2.2. ͋ΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ೚ҙͷબ୒ࢶ x ʹ͍ͭͯ extremely pivotal ͳݸਓ͕ଘࡏ͢Δɻ
ূ໌. ೚ҙͷબ୒ࢶ x ͕͢΂ͯͷਓʑͷબ޷ʹ͓͍ͯݫີʹ࠷ԼҐʹҐஔ͢ΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ
Λߟ͑Δɻଞͷબ୒ࢶʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͠ͳ͍ɻͦͷͱ͖ύϨʔτݪཧʹΑͬͯࣾձతબ޷ʹ͓
͍ͯ΋ x ͸ݫີʹ࠷ԼҐʹҐஔ͢Δɻͦͷঢ়ଶ͔Β 1 ਓ 1 ਓͷબ޷͕ద౰ͳॱংͰɼଞͷબ୒ࢶʹ
ؔ͢Δબ޷͸มΒͣ x ͕ݫີʹ࠷্ҐʹҐஔ͢ΔΑ͏ͳ΋ͷʹมͬͯߦ͘΋ͷͱ͢ΔɻExtremal
Lemma ʹΑͬͯࣾձతબ޷ʹ͓͍ͯ x ͸࠷্ҐʹҐஔ͢Δ͔࠷ԼҐʹҐஔ͢Δ͔ͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋
Δ͕ɼશһͷબ޷͕ x Λ࠷΋޷Ή΋ͷʹͳΕ͹ύϨʔτݪཧʹΑͬͯࣾձతબ޷΋ͦ͏ͳΔͷͰɼ
͋Δਓͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ʹॳΊͯ x ͕ࣾձతબ޷ͷ࠷্ҐʹҐஔ͢ΔΑ͏ʹͳΔݸਓ͕ଘࡏ
͢ΔɻͦͷݸਓΛ i ͱ͢Δɻi ͷखલ·Ͱͷਓͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ͷϓϩϑΟʔϧΛ p1ɼi ͷબ
޷͕มԽͨ͠ͱ͖ͷϓϩϑΟʔϧΛ p2 ͱ͢Δɻ͜ͷͱ͖ݸਓ i ͷબ޷ʹ͓͍ͯ x ͸࠷ԼҐ͔Β࠷
্ҐʹҠ͍ͬͯΔ͔Βଞͷ͢΂ͯͷબ୒ࢶͱͷؔ܎Λٯసͤ͞ɼࣾձతબ޷ʹ͓͍ͯ΋ಉ͡มԽ͕
ى͖͍ͯΔͷͰݸਓ i ͸ϓϩϑΟʔϧ p1 ʹ͓͍ͯ x ʹ͍ͭͯ extremely pivotal ͰΔɻ
,
ิ୊ 2.3. લͷิ୊ͰͦͷଘࡏΛূ໌ͨ͠ extremely pivotal ͳݸਓ i ͸ x Λؚ·ͳ͍͢΂ͯͷબ୒
ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯಠࡋతͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɼ͋ΒΏΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ x Ҏ֎ͷ೚ҙͷબ୒ࢶ2 ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷผͷূ໌ 3 छ (Geanakoplos(2005, Economic Theory)) 10
yɼz ʹ͍ͭͯ yPiz ͳΒ͹ଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷΋ yPz ͱͳΔɻ
ূ໌. x Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶ y Λ೚ҙʹͱΓɼ ্هͷϓϩϑΟʔϧ p2 Λ΋ͱʹ࣍ͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔ
ϧ p3 Λ࡞Δɻ
(1). ݸਓ iɿxɼy Ҏ֎ͷ೚ҙͷબ୒ࢶ z ʹ͍ͭͯ yP3
i xP3
i z
(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿx ͷҐஔ͸ p1 ͓Αͼ p2 ʹ͓͚Δબ޷ͱಉ͡Ͱଞͷબ୒ࢶʹؔ͢Δ
બ޷͸೚ҙ
ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯɼp3 ʹ͓͍ͯ x ͱ y ʹؔ͢Δࣾձతબ޷͸ yP3xʢp1 ʹ͓͍
ͯ΋ p3 ʹ͓͍ͯ΋ x ͱ y ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ಉ͔ͩ͡ΒʣͰ͋Γɼಉ༷ʹ x ͱ z ʹؔ͢Δࣾ
ձతબ޷͸ xP3zʢp2 ʹ͓͍ͯ΋ p3 ʹ͓͍ͯ΋ x ͱ z ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ಉ͔ͩ͡ΒʣͰ͋
Δɻ͕ͨͬͯ͠ਪҠੑʹΑΓ yP3z ΛಘΔɻ͜ͷͱ͖ݸਓ i ͸ z ΑΓ y Λ޷Έɼଞͷਓʑͷ y ͱ
z ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯݸਓ i ͕ z ΑΓ y Λ޷
ΉݶΓࣾձతʹ΋ z ΑΓ y ͕޷·ΕΔɻΑͬͯݸਓ i ͸ y ͱ z ʹ͍ͭͯಠࡋऀͰ͋Δɻ ,
Ξϩʔͷఆཧͷূ໌. ࠷ޙʹ্ͷݸਓ i ͕ x ΛؚΉબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯ΋ಠࡋతͰ͋Δ͜ͱΛࣔͦ
͏ɻx Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶ y ΛͱΓਓʑ͕ y ʹ͍ͭͯ Extremal Lemma ʹ͓͚Δ x ͱಉ༷ͷબ޷Λ
࣋ͭ΋ͷͱ͢Δɻ͢Δͱิ୊ 2.3 ʹΑΓ y Ҏ֎ͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯಠࡋతͳݸਓ͕ଘࡏ͢Δɻͦ
ͷݸਓΛ i.y/ ͱ͢Δɻi.y/ ͸ x ͱ zʢxɼy Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶʣͷ૊ʹ͍ͭͯ΋ಠࡋऀͰ͋ΔɻҰ
ํิ୊ 2.2 ʹ͓͍ͯݸਓ i ͸ϓϩϑΟʔϧ p1 ͱ p2 ͷؒͰࣗΒͷબ޷ͷมԽʹΑͬͯ x ͱ z ʹؔ
͢Δࣾձతબ޷ʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔʢp1 ͔Β p2 ΁ͷมԽʹΑͬͯ x ͸ࣾձతબ޷ͷ࠶ԼҐ͔Β
࠷্ҐʹҠΔʣ ɻݸਓ i Ҏ֎ͷਓ͕ x ͱ z ʹؔ͢ΔಠࡋऀͰ͋Ε͹ͦͷΑ͏ͳ͜ͱ͸ى͜Βͳ͍ɻ
͕ͨͬͯ͠ݸਓ i.y/ ͸ i ࣗ਎Ͱ͋ΔɻΑͬͯݸਓ i ͕͢΂ͯͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯಠࡋऀͰ͋Δ
͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ ,
2.3 ୈ 2 ͷূ໌
·ͣ࣍ͷิ୊Λࣔ͢ɻ












͢΂ͯͷਓʑ͕બ޷ 1 Λ࣋ͭϓϩϑΟʔϧΛ p1 ͱ͢ΔͱύϨʔτݪཧʹΑͬͯࣾձతબ޷΋ 1
ͱಉ͡΋ͷʹͳΔɻ͞Βʹࣾձతબ޷͕ 1 ͱҰக͢ΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧͷ಺Ͱ 1 ͷબ޷Λ࣋
ͭਓͷ਺͕࠷΋গͳ͍ϓϩϑΟʔϧΛ N p ͱ͢Δͱɼ N p ʹ͓͍ͯ local dictator ͕ଘࡏ͢Δɻ
ূ໌. ୭ͷબ޷΋ 1 ͱҰக͠ͳ͚Ε͹ύϨʔτݪཧʹΑͬͯࣾձతʹ x1 ΑΓ xm ͕޷·ΕΔͷ
Ͱɼগͳ͘ͱ΋ 1 ਓͷݸਓ͕બ޷ 1 Λ͍࣋ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦͷ಺ͷ 1 ਓΛ i Ͱද͢ɻҎ
ԼͰ͸͜ͷݸਓ i ͕ N p ʹ͓͚Δ local dictator Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͢ɻ
N p ʹ͓͍ͯݸਓ i ͷબ޷͕͋Δ k.1 5 k 5 m/ ʹ͍ͭͯ kC1 ʹมͬͨͱԾఆ͠ɼͦͷΑ͏ͳϓ
ϩϑΟʔϧΛ N p0 ͱ͢Δɻx1 ͔Β xk ·Ͱͷબ୒ࢶʹؔ͢Δਓʑͷબ޷ɼ͓Αͼ xkC1 ͔Β xm ·
Ͱͷબ୒ࢶʹؔ͢Δਓʑͷબ޷ʹมԽ͸ͳ͍ͷͰແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ N p ͱಉ༷ʹࣾ
ձతʹ x1 N P0x2 N P0  N P0xk ͓Αͼ xkC1 N P0xkC2 N P0  N P0xm ͱͳΔɻ͜ͷͱ͖ xk N P0xkC1 Ͱ͋Ε͹
׬શʹ N p ͱࣾձతબ޷͕Ұகͯ͠͠·͏ɻ͔͠͠ N p ͸ࣾձతબ޷͕ 1 ͱҰக͢ΔϓϩϑΟʔϧ
ͷ಺Ͱબ޷ 1 Λ࣋ͭਓʑͷ਺͕࠷΋গͳ͍΋ͷͰ͔͋ͬͨΒɼ ʢ N p ʹ͓͍ͯબ޷ 1 Λ࣋ͭʣݸਓ
i ͷબ޷ͷมԽʹΑͬͯࣾձతબ޷͕มΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ xkC1 N R0xk Ͱ͋Δʢͨͩ
͠ xk N I0xkC1 ͷ৔߹͸ਪҠੑʹΑͬͯ x1 N P0xm ͱͳΔʣ ɻ
࣍ʹ N p ʹ͓͍ͯݸਓ i ͷબ޷͕ kC1 Ͱ͸ͳ͘  1 ʹมͬͨͱԾఆ͠ɼͦͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔ
ϧΛ Q p ͱ͢Δɻ 1 ͸ 1 ͱ·ͬͨ͘ٯ޲͖ͷબ޷ʢxmPixm 1Pi Pix2Pix1ʣΛද͢ɻkC1
ͱ  1 ͱͰ͸ xk ͱ xkC1 ͷ૊ʹ͍ͭͯਓʑͷબ޷͕Ұக͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷ
ಠཱੑʹΑΓ xkC1 Q Rxk ͕ಘΒΕΔɻxkɼxkC1 ͸೚ҙͰ͋Δ͔Β k D 1 ͔Β m   1 ·Ͱߟ͑Δ
ͱ xm Q Rxm 1 Q R Q Rx2 Q Rx1 ͱͳΔ*11ɻ΋͜͜͠Ͱ͋Δ k ʹ͍ͭͯ xk Q IxkC1 Ͱ͋Ε͹ແؔ܎બ୒
ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯ N p0 ʹ͓͍ͯ΋ xk N I0xkC1 Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ্ͰݟͨΑ͏ʹͦΕ͸
x1 N P0xm Λҙຯ͢Δ͕ɼͦͷͱ͖ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯ Q p ʹ͓͍ͯ΋ x1 N P0xm Ͱ͋
Δɻ͔͜͠͠Ε͸ xm Q Rxm 1 Q R Q Rx2 Q Rx1 ͱໃ६͢Δɻ͕֤ͨͬͯ͠ k ʹ͍ͭͯ xkC1 Q Pxk Ͱͳ
͚Ε͹ͳΒͣશମͱͯ͠ xm Q Pxm 1 Q P  Q Px2 Q Px1 ͕ಘΒΕΔɻΑͬͯ N p ʹ͓͍ͯݸਓ i ͕ͦͷબ
޷Λશମతʹٯసͤ͞Δ͜ͱʹΑͬͯ͢΂ͯͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯࣾձతબ޷͕ٯసͯ͠ݸਓ i ͷ
มԽͨ͠ޙͷબ޷ͱҰக͢Δ͔Βɼݸਓ i ͸ N p ʹ͓͚Δ local dictator Ͱ͋Δɻ ,
Ξϩʔͷఆཧͷূ໌. ֤ݸਓͷબ޷ʹ͓͍ͯແࠩผͳؔ܎͕ଟͯ͘΋ 1 ͭͰ͋ΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔ
ϧΛʮ΄ͱΜͲݫີͳϓϩϑΟʔϧʯͱݺͿ͜ͱʹ͢Δɻ·֤ͨݸਓͷબ޷ʹ͓͍ͯແࠩผͳؔ܎
͕·ͬͨ͘ͳ͍ϓϩϑΟʔϧΛʮݫີͳϓϩϑΟʔϧʯͱݺͿ*12ɻ΄ͱΜͲݫີͳϓϩϑΟʔϧ
p ΛͱΓݸਓ i ͕ p ͷ local dictator Ͱ͋Δͱ͢Δɻp ʹ͓͍ͯ i Ҏ֎ͷ͋Δ 1 ਓͷݸਓʢj Ͱද
͢ʣͷબ޷ʹ͓͍ͯ͋Δબ୒ࢶΛ൒෼্͚ͩҐʹ্͛ͯͰ͖ΔϓϩϑΟʔϧΛ p0 ͱ͠ɼͦͷ p0 ΋
*11 k D 1 ͔Β m   1 ·Ͱߟ͑Δͱ͸ɼ N p ʹ͓͍ͯݸਓ i ͷબ޷͕ 2 ʹมͬͨ৔߹͔Β m ʹมͬͨ৔߹·Ͱߟ͑Δ
ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ֤ k ʹ͍ͭͯ kC1 ͱ  1 ͱͰ͸ xk ͱ xkC1 ͷ૊ʹ͍ͭͯਓʑͷબ޷͕Ұக͢ΔͷͰશମ
ͱͯ͠ xm Q Rxm 1 Q R  Q Rx2 Q Rx1 ͕ಘΒΕΔɻ
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΄ͱΜͲݫີͰ͋Δͱ͢Δɻ ʮ൒෼্͚ͩҐʹ্͛Δʯͱ͸ɼxIjy ͕ xP0
jy ʹมԽͨ͠ΓɼyPjx
͕ xI0
jy ʹมԽͨ͠Γ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻલऀͷ৔߹ p0 ʹ͓͍ͯݸਓ j ʹͱͬͯແࠩผͳؔ܎͸ͳ
͘ͳΓɼޙऀͷ৔߹ p ʹ͓͍ͯͦͷΑ͏ͳ΋ͷ͸ͳ͔ͬͨ͜ͱʹͳΔɻ͜ΕΒͷ৔߹ͱ΋ʹ x ͕
൒෼্͚ͩҐʹ্͕͍ͬͯΔɻݸਓ i ͕ p0 ͷ local dictator Ͱ΋͋Δ͜ͱΛࣔͦ͏ɻ1 ਓͷਓͷબ
޷ʹ͓͍ͯ͋Δબ୒ࢶ͕൒෼্͚ͩҐʹ্͕ΔΑ͏ͳมԽ͕͋ͬͨͱͯ͠΋ɼͦͷมԽʹؔ࿈͢Δ
x ͱ y Ҏ֎ͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯͷਓʑͷબ޷ʹมԽ͸ͳ͍ͷͰɼແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑ
ΓͦΕΒʹؔ͢Δࣾձతબ޷͸มΒͳ͍ɻpɼp0 ͷͦΕͧΕʹ͓͍ͯɼ্ͷΑ͏ͳ xɼy ͱͦΕҎ
֎ͷ͋Δબ୒ࢶ z ʹ͍ͭͯݸਓ i ͷબ޷ͷΈ͕ x ΑΓ z Λɼz ΑΓ y Λ޷ΉΑ͏ʹมԽͨ͠ϓϩ
ϑΟʔϧΛͦΕͧΕ p1ɼp2 ͱ͢Δɻݸਓ i ͕ p ͷ local dictator Ͱ͋Δ͔Β p1 ʹ͓͍ͯࣾձతબ
޷͸ yP1zP1x Ͱ͋Γɼແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯ p2 ʹ͓͚Δࣾձతબ޷΋ yP2zP2x
ͱͳΔʢy ͱ zɼx ͱ z ͷ૊ʹ͍ͭͯࣾձతબ޷͸มΒͳ͍ɻਪҠੑʹΑΓ yP2x ͱͳΔɻ ʣ ɻ͜ͷ
͜ͱ͸ɼx ͕൒෼্Ґʹ্͕ΔΑ͏ͳݸਓ j.¤ i/ ͷબ޷ͷมԽʹΑͬͯ i ͕࣋ͭ local dictator ͱ
ͯ͠ͷྗ͕͍͔͞͞΋ଛͳΘΕͳ͍ͱ͍͏͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɻ N p ͸ݫີͳϓϩϑΟʔϧͰ͋Δ͔
Βɼ N p ΋ͱʹ্ͯ͠هͷΑ͏ͳબ޷ͷมԽΛߟ͑Δͱɼ೚ҙͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯͲͷΑ͏
ͳϓϩϑΟʔϧ΋࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʢͦͷͱ͖ .x;y/ Ҏ֎ͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯ͸ແࠩผͳਓ͸͍
ͳ͍ʣ ɻͦͯͦ͠ͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧͷ͢΂ͯʹ͓͍ͯ i ͸ local dictator Ͱ͋Δɻ͜Ε͕͢΂ͯ
ͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯ੒ΓཱͭͷͰɼແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ i ͸ಠࡋऀͰ͋Δɻ ,
2.4 ୈ 3 ͷূ໌
·ͣ࣍ͷิ୊Λࣔ͢ɻ
ิ୊ 2.5 (Strict Neutrality Lemmaʢݫີͳதཱੑͷิ୊ʣ). 2 छྨͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ɼ.z;w/ Λ
ͱΔɻҰ෦ɼ͋Δ͍͸શମ͕Ұகͯ͠΋Α͍*13ɻ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍֤ͯݸਓ͕ y ΑΓ x
Λݫີʹ޷Ή͔·ͨ͸ x ΑΓ y Λݫີʹ޷Ή͔Ͱ͋Γɼ·ͨผͷϓϩϑΟʔϧ p0 ʹ͓͍֤ͯݸਓ
͕ z ͱ w ʹ͍ͭͯ p ʹ͓͚Δ x ͱ y ʹ͍ͭͯͷબ޷ͱಉ͡બ޷ʢz ͕ x ʹɼw ͕ y ʹରԠ͢Δʣ
Λ͍࣋ͬͯΔͱ͢Δɻͦͷͱ͖ p ʹ͓͚Δ x ͱ y ʹؔ͢Δࣾձతબ޷ͱ p0 ʹ͓͚Δ z ͱ w ʹؔ
͢Δࣾձతબ޷ͱ͸Ұக͠ɼ͔ͭݫີͳ΋ͷʢແࠩผͰ͸ͳ͍ʣͰ͋Δɻ
ূ໌. p ʹ͓͍ͯࣾձతબ޷͕ xRyʢxPy ·ͨ͸ xIyʣͰ͋Δͱ͢Δɻxɼy Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶΛ
u ͱ͠ɼxɼyɼu Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶΛ v ͱͯ͠ .z;w/ ͕ .x;u/ɼ.u;y/ɼ.u;v/ ͷ͍ͣΕ͔ͱɼબ
୒ࢶͷ૊ͱͯ͠ॱংΛؚΊͯҰக͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ͜͜Ͱ z ͕ x ͷ্͙͢ʹҐஔ͠ʢx ͱ z ͕ҟ
ͳΔͱ͖ʣ ɼw ͕ y ͷ͙͢ԼʹҐஔ͢Δʢy ͱ w ͕ҟͳΔͱ͖ʣΑ͏ͳબ޷͔ΒͳΔϓϩϑΟʔϧ
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͜ͷͱ͖ύϨʔτݪཧʹΑͬͯࣾձతʹ zP0xʢx ͱ z ͕ҟͳΔͱ͖ʣ͔ͭ yP0wʢy ͱ w ͕ҟͳ
Δͱ͖ʣͰ͋Γɼແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯ xRy Ͱ͋Δɻ·ͨ z ͱ x ͕Ұக͠ಉ࣌ʹ w
ͱ y ͕Ұக͢Δ͜ͱ͸ͳ͍ͷͰɼਪҠੑʹΑΓ zP0w ΛಘΔ*14ɻ͜͜Ͱ z ͕ x ͷ͙͢ԼʹҐஔ͠
ʢx ͱ z ͕ҟͳΔͱ͖ʣ ɼw ͕ y ͷ্͙͢ʹҐஔ͢Δʢy ͱ w ͕ҟͳΔͱ͖ʣΑ͏ͳબ޷͔ΒͳΔ










ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯ zP00wɼύϨʔτݪཧʹΑͬͯ xP00z ͔ͭ wP00y Ͱ͋Δ͔Β
xP00y ͕ಘΒΕΔɻp00 ʹ͓͚Δ x ͱ y ʹؔ͢Δબ޷͸ p ͱಉ͡Ͱ͋ͬͨͷͰແؔ܎બ୒ࢶ͔Β
ͷಠཱੑʹΑͬͯ xPy ͕ಋ͔ΕΔɻ͜ΕͰ x ͱ y ʹؔ͢Δબ޷͕ݫີͰ͋Δ͜ͱ͕ূ໌͞Εͨɻ
yRx ͱԾఆͨ͠৔߹΋ಉ༷Ͱ͋Δ*15ɻp0 ʹ͓͚Δ z ͱ w ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ x ͱ y ʹؔ͢Δ
બ޷ͱಉ͡Ͱ͋Δ͔Βิ୊͕΄΅ূ໌͞Εͨ*16ɻ͔͠͠ x ͕ w ͱҰக͢Δ৔߹ͱ y ͕ z ͱҰக
͢Δ৔߹͕࢒͍ͬͯΔɻ্Ͱূ໌ͨ݁͠Ռ͔Βɼ·ͣ .x;y/ ͱ .x;z/ ʹ͍ͭͯਓʑͷબ޷͕Ұக
͢Δ৔߹ʹɼ·ͨ .x;y/ ͱ .w;y/ ʹ͍ͭͯਓʑͷબ޷͕Ұக͢Δ৔߹ʹࣾձతͳબ޷΋Ұக͢Δɻ




Ξϩʔͷఆཧͷূ໌. 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ΛͱΓ͢΂ͯͷਓʑ͕ x ΑΓ y Λ޷ΉΑ͏ͳϓϩϑΟʔ
ϧΛ p ͱ͢Δɻݸਓ 1 ͔Β࢝Ίͯʢద౰ʹ൪߸Λ͚ͭΔʣx ͕ y ΑΓ্ʹͳΔΑ͏ʹͦͷબ޷͕
ॱʹมԽ͍ͯ͘͠ͱ͢ΔɻύϨʔτݪཧʹΑͬͯ࠷ॳ͸ࣾձతʹ y ͕ x ΑΓ্ʹ͋ΔʢyPxʣ͕ɼ
୭͔ͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ʹࣾձతʹ x ͕ y ΑΓ্ʹͳΔʢxPyʣͱ͖͕͋ΔʢStrict Neutrality
Lemma ʹΑͬͯແࠩผʹ͸ͳΒͳ͍ʣ ɻͦͷݸਓΛ i ͱ͢ΔɻStrict Neutrality Lemma ʹΑͬͯ
.x;y/ ʹ͍ͭͯ੒Γཱͭ͜ͱ͕ .y;x/ ͷ૊ʹ͍ͭͯ΋੒ΓཱͭͷͰɼi ͸ࣗ෼ͷબ޷͕มԽ͢Δલ
ͷϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ x ͱ y ʹ͍ͭͯ pivotal Ͱ͋Δʢ྆ํ޲ʹܾఆ͢Δྗ͕͋Δʣ ɻݸਓ i ͷ
બ޷͕มͬͨޙͷϓϩϑΟʔϧΛ piɼมΔલͷϓϩϑΟʔϧΛ pi 1 ͱ͢Δɻ
*14 ԾఆʹΑΓ .z;w/ ͸ .x;u/ɼ.u;y/ɼ.u;v/ ͷ͍ͣΕ͔ͱҰக͢Δɻz ͱ x ͕Ұக͢Δͱ͖͸ w ͸ y ͱ͸ҟͳΔ u



















ͱͳΔϓϩϑΟʔϧΛߟ͑Δͱ wP00zɼzP00xɼyP00w ΑΓ yP0x ͕ಘΒΕΔɻ
*16 x ͱ y ʹؔ͢Δࣾձతબ޷͕ݫີͰ͋Δ͜ͱͷূ໌ʹ͓͍ͯ͸ x ͱ zɼy ͱ w ͷগͳ͘ͱ΋͍ͣΕ͔͕ҟͳΔͱԾ
ఆͯ͠໰୊͸ͳ͍ɻͦͷ্Ͱͱ΋ʹҰக͢Δ৔߹͸ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯ௚ͪʹิ୊ͷ݁࿦͕ಘΒΕ
Δɻ3 Չ಄੍ఆཧͳͲ (Mas-Colell and Sonnenschein(1972, Review of Economic Studies)) 14
࣍ʹ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p0 ʹ͓͍ͯ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶ zɼw ΛͱΓݸਓ i ͕ w ΑΓ z Λ޷Μ
Ͱ͍Δͱ͢Δɻଞͷਓʑͷ zɼw ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͠ͳ͍ɻ·ͨ zɼw ͱ͸ҟͳΔબ୒ࢶ u Λͱ
Γɼݸਓ 1 ͔Β i   1 ·Ͱͷਓʑ͸ u Λݫີʹ࠷΋޷Έɼݸਓ i C 1 Ҏ߱ͷਓʑ͸ u Λݫີʹ࠷
΋ݏ͍ͬͯΔ΋ͷͱ͠ɼݸਓ i ͸ zɼuɼw ͷॱʹ޷ΉͱԾఆ͢Δɻp0 ͱ pi 1 ʹ͓͍ͯ .xɼ y/ ͱ
.w;u/ ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͕ಉ͡Ͱ͋Γɼp0 ͱ pi ʹ͓͍ͯ .xɼy/ ͱ .z;u/ ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷
͕ಉ͡Ͱ͋Δ͔Βࣾձతʹ uP0wɼzP0u ͱͳΓɼਪҠੑʹΑͬͯ zP0w ͕ಘΒΕΔɻ͜ͷͱ͖ݸਓ
i Ҏ֎ͷਓʑͷ zɼw ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͞Ε͓ͯΒͣɼ·ͨ zɼw ͸೚ҙͰ͋Δ͔Βݸਓ i ͸ಠ
ࡋऀͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ.zɼ w/ ͕ .x;y/ ͱҰக͢Δ৔߹ʹ΋͜ͷٞ࿦͸౰ͯ͸·Δɻ ,
3 Չ಄੍ఆཧͳͲ (Mas-Colell and Sonnenschein(1972, Review of
Economic Studies))
·͍͔ͣͭ͘ݴ༿Λఆٛ͢Δ*17ɻ
४ਪҠੑ (quasi-transitivity) ʮਪҠੑʯ͸ແࠩผؔ܎ΛؚΉબ޷ʢࣾձతબ޷ʹ͍ͭͯ͸ R Ͱද͞
ΕΔʣͷਪҠੑΛཁٻ͢Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɼݫີͳબ޷ʢP Ͱද͞ΕΔʣͷਪҠੑ͚ͩΛٻΊ
Δ৚݅Λ४ਪҠੑ (quasi-transitivity) ͱݺͿɻP ͱ I ͷਪҠੑɼI ͱ P ͷਪҠੑɼI ͷਪҠ
ੑ͸ٻΊͳ͍ɻ
ඇ॥؀ੑ (acyclicity) xPyɼyPzɼzPw Ͱ͋ͬͯ wPx ͱͳΔ৔߹ʹ͸બ޷͕॥؀͍ͯ͠Δͱݴ
͏ɻ͜ͷͱ͖ xPw Ͱ͸ͳͯ͘΋ xRw Ͱ͋Δ͜ͱΛٻΊΔͷ͕ඇ॥؀ੑͰ͋Γɼ४ਪҠੑ
ΑΓ͞Βʹऑ͍৚݅Ͱ͋Δɻඇ॥؀ੑ͸೚ҙͷ਺ͷબ୒ࢶͷྻʢ্ͷྫͰ͸ 4 ͭͷબ୒ࢶͷ
ྻʣʹ͍ͭͯ੒Γཱͭ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻ
ܾఆత (decisive) 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ʹ͍ͭͯ͋Δάϧʔϓ G ͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λ޷Έɼଞͷ
ਓʑ͕ٯʹ x ΑΓ y Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతʹ xPy ͱͳΔͳΒ͹ G ͸ʮy ʹରͯ͠ x ʹ͍ͭ
ܾͯఆతͰ͋Δʯͱݴ͏ɻ





ڋ൱ݖऀ (vetoer) ೚ҙͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯ͋Δݸਓ i ͕ y ΑΓ x Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձత
ʹ xRy ͱͳΔͳΒ͹ݸਓ i ͸ڋ൱ݖऀͰ͋Δͱݴ͏*18ɻxPy ͱͳΔͱ͸ٻΊ͍ͯͳ͍ɻ
ͦͷ৔߹͸ಠࡋऀͰ͋Δɻಠࡋऀ͸ଟͯ͘΋ 1 ਓ͔͍͠ͳ͍͕ɼڋ൱ݖऀ͸ෳ਺͍Δ͔΋͠
Εͳ͍ɻ৔߹ʹΑͬͯ͸શһ͕ڋ൱ݖऀʹͳΔ͜ͱ΋͋ΓಘΔ*19ɻ
*17 ຊઅ͸ A. Mas-Colell and H. Sonnenschein, “General possibility theorems for group decisions”, Review of Economic
Studies, vol. 39, pp. 185-192, 1972. ʹ΋ͱͮ͘ɻ
*18 Mas-Colell and Sonnenschein(1972) Ͱ͸ऑ͍ಠࡋऀ (weak dictator) ͱݺ͹Ε͍ͯΔɻ
*19 ͦͷ৔߹ y ΑΓ x Λ޷Ήਓͱ x ΑΓ y Λ޷Ήਓ͕͍Ε͹ࣾձతʹ͸ແࠩผʹͳΔɻ3 Չ಄੍ఆཧͳͲ (Mas-Colell and Sonnenschein(1972, Review of Economic Studies)) 15
ਖ਼ͷ൓Ԡੑ (positive responsiveness) ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯɼ͋ΔϓϩϑΟʔ




iy ʹʯมͬͨޙͷϓϩϑΟʔϧΛ p0 ͱ͢
Δͱ xP0y Ͱ͋Δɻ
͜ͷ৚݅͸ɼ1 ਓͷਓͷબ޷ʹ͓͍ͯͦΕ·Ͱͱൺ΂ͯ x ͕ y ΑΓ͍͘Β͔Ͱ΋্ҐʹͳΔ




3.1 Չ಄੍ఆཧ (Oligarchy theorem)
Չ಄੍ͱ͸࣍ͷΑ͏ͳҙຯͰ͋Δɻ




ఆཧ 3.1 (Չ಄੍ఆཧ). ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯ ʮύϨʔτݪཧʯ ʮఆ
ٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮඇಠࡋੑʯͱ४ਪҠੑΛຬͨ͢ͱ͖ɼͦΕ͸Չ಄੍ͱͳΔɻ
·ͣ࣍ͷิ୊Λࣔ͢ɻ





ิ୊ 3.3. ͋Δೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯ ʮύϨʔτݪཧʯ ʮఆٛҬͷ
ඇݶఆੑʯͱ४ਪҠੑΛຬͨ͠ɼಠࡋऀ͸ଘࡏ͠ͳ͍ͱ͢Δɻ͋Δάϧʔϓ G ͕ y ʹରͯ͠ x ʹ
͍ܾͭͯఆతͰ͋Γɼ͔ͭͦΕ͕࠷খܾఆతू߹ͳΒ͹ G ͸গͳ͘ͱ΋ 2 ਓͷݸਓΛؚΈɼ·ͨ
G ʹؚ·ΕΔਓʑ͸͢΂ͯڋ൱ݖऀͰ͋Δɻ
ূ໌. G ͕ 1 ਓͷݸਓؚ͔͠·ͳ͍ͳΒ͹ิ୊ 3.2 ʹΑͬͯಠࡋऀͱͳΔ͔Βɼ࠷௿ 2 ਓͷݸਓΛ
ؚ·ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ΕͰલ൒͕ࣔ͞Εͨɻ
࣍ʹ
ʮG ʹؚ·ΕΔݸਓ i ʹ͍ͭͯɼબ୒ࢶͷ૊.x;z/ʹؔͯ͠ʰxPiz ͳΒ͹ଞͷਓʑͷ
બ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷͸ xRzʱ͕೚ҙͷϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ੒Γཱͭɻ ʯ (3.1)3 Չ಄੍ఆཧͳͲ (Mas-Colell and Sonnenschein(1972, Review of Economic Studies)) 16
Λࣔ͢ɻz ͸ xɼy Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶΛද͢ɻ͜Ε͕੒Γཱͨͳ͍ͱԾఆͯ͠ΈΑ͏ɻ͢Δͱ࣍ͷ
Α͏ͳϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯࣾձతબ޷͸ zPxʢxRz Ͱ͸ͳ͍͔ΒʣͱͳΔ͜ͱ͕͋Δɻ
(1). ݸਓ iɿxPiz
(2). ͦΕҎ֎ͷਓʑɿxɼz ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͠ͳ͍ɻ




(2). G0 ͷਓʑʢj Ͱද͢ʣ ɿxP0
jyɼzP0
jy Ͱ x ͱ z ʹؔ͢Δબ޷͸ p ͱಉ͡ɻ
(3). ͦΕҎ֎ͷਓʑʢk Ͱද͢ʣ ɿyP0
kxɼyP0
kz Ͱ x ͱ z ʹؔ͢Δબ޷͸ p ͱಉ͡ɻ
G ͸ y ʹରͯ͠ x ʹ͍ܾͭͯఆతͰ͋Δ͔Β xP0y Ͱ͋Γɼແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯ
zP0x Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠४ਪҠੑʹΑΓ zP0y ͱͳΔɻͦͷͱ͖ G0 ͷਓʑ͚͕ͩ y ΑΓ z Λ޷
Έଞͷਓʑ͸ z ΑΓ y Λ޷ΜͰ͍Δ͔Β G0 ͸ y ʹରͯ͠ z ʹ͍ܾͭͯఆతͱͳΔɻ͔͜͠͠Ε
͸ G ͕࠷খܾఆతू߹Ͱ͋Δͱ͍͏Ծఆͱໃ६͢ΔɻҎ্Ͱ (3.1) ͕ূ໌͞Εͨɻ
ͦͷ্Ͱิ୊ͷޙ൒Λূ໌͠Α͏ɻ͜Ε͸࣍ͷΑ͏ʹ΋දݱ͞ΕΔɻ
G ʹؚ·ΕΔ֤ݸਓ i ʹ͍ͭͯɼ೚ҙͷબ୒ࢶͷ૊.u;v/ʹؔͯ͠ʮuPiv ͳΒ͹
ଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷͸ uRvʯ͕೚ҙͷϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ੒Γཱͭɻ (3.2)
͜ΕΛࣔ͢ʹ͸࣍ͷ 2 ͭͷؔ܎Λࣔͤ͹Α͍ɻ
ʮxPiz ͳΒ͹ଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷͸ xRzʯ͕੒Γཱͯ͹ʮuPiz ͳΒ͹
ଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷͸ uRzʯ͕೚ҙͷ u ʹ͍ͭͯ੒Γཱͭɻ (3.3)
ʮxPiz ͳΒ͹ଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷͸ xRzʯ͕੒Γཱͯ͹ʮxPiv ͳΒ͹
ଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷͸ xRvʯ͕೚ҙͷ v ʹ͍ͭͯ੒Γཱͭɻ (3.4)
(3.1) ͔Βग़ൃͯ͠ (3.3)ɼ(3.4) Λ૊Έ߹ΘͤΕ͹ (3.2) ͕ূ໌͞ΕΔɻ(3.3) ͕੒Γཱͨͳ͍ͱԾ





(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿzP1
j xɼuP1
j x Ͱ u ͱ z ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͞Εͳ͍ɻ
͜ͷͱ͖ύϨʔτݪཧʹΑͬͯ uP1x Ͱ͋Δ͔ΒɼzP1u ͱ߹Θͤͯ४ਪҠੑʹΑͬͯ zP1x ͱ
ͳΔɻҰํ (3.1) ʹΑͬͯ xR1z Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͰໃ६͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ uR1z Ͱͳ͚Ε͹
ͳΒͣແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯʮuPiz ͳΒ͹ଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷͸
uRzʯ͕੒Γཱͭɻ(3.4) ΋ಉ༷ʹͯ͠ূ໌͞ΕΔɻҎ্Ͱ͜ͷิ୊͕ূ໌͞Εͨɻ ,
Չ಄੍ఆཧͷূ໌. ิ୊ 3.3 ʹΑͬͯ࠷খܾఆతू߹͕͋Ε͹ͦΕʹଐ͢Δਓʑ͸͢΂ͯڋ൱ݖऀ
Ͱ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ࠷খܾఆతू߹͸ଘࡏ͢ΔͷͰఆཧ͕੒Γཱͭɻ ,
௥ՃͷఆཧΛࣔ͢ɻ3 Չ಄੍ఆཧͳͲ (Mas-Colell and Sonnenschein(1972, Review of Economic Studies)) 17
ఆཧ 3.4. ࣾձΛߏ੒͢Δਓʑͷ਺͕ 3 ਓҎ্Ͱ͋Δͱ͢Δɻ ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯ ʮύ
Ϩʔτݪཧʯ ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯͱ४ਪҠੑɼਖ਼ͷ൓ԠੑɼඇಠࡋੑΛຬͨ͢ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔ
ϧ͸ͳ͍ɻ
ূ໌. ิ୊ 3.3 ʹΑͬͯಠࡋऀ͕͍ͳ͚Ε͹࠷௿ 2 ਓҎ্ͷڋ൱ݖऀ͕ଘࡏ͢Δɻͦͷ 2 ਓΛݸਓ
1ɼ2 ͱ͢Δɻ೚ҙͷ xɼy ʹ͍ͭͯ xP1yɼyP2x Ͱ͋Ε͹ɼଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతʹ
xIy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʢͱ΋ʹڋ൱ݖऀͰ͋Δ͔Βʣ ɻ͔͠͠ਖ਼ͷ൓ԠੑΛຬͨ͢ͳΒ͹ଞͷ୭




͍ͮͯࣾձతબ޷ΛܾΊΔʣ͸·͞ʹͦͷΑ͏ͳϧʔϧͰ͋Δɻਓ਺͕ 2 ਓͳͷͰ 1 ର 1 ͷͱ͖͸
ࣾձతʹແࠩผͱ͢Δ*21ɻ
3.2 ڋ൱ݖऀఆཧ (vetoer theorem)
࣍ʹ४ਪҠੑΛඇ॥؀ੑʹऑΊͨ৔߹ʹͲͷΑ͏ͳ݁࿦͕ಘΒΕΔ͔Λߟ͑ͯΈΑ͏ɻ͜͜Ͱ͸
࣍ͷఆཧΛূ໌͢Δɻ
ఆཧ 3.5 (ڋ൱ݖऀఆཧ). ࣾձΛߏ੒͢Δਓʑ͕ 4 ਓҎ্Ͱ͋Δͱ͢Δɻೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕
ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯ ʮύϨʔτݪཧʯ ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮඇಠࡋੑʯͱඇ॥؀ੑɼਖ਼ͷ
൓ԠੑΛຬͨ͢ͱ͖ڋ൱ݖऀ͕ଘࡏ͢Δɻ
ਖ਼ͷ൓Ԡੑͷඞཁੑ͸࣍ͷྫΛݟΕ͹Θ͔Δɻ
ྫ 3.1. N ਓͷਓ͕͍Δࣾձʹ͓͍ͯ࣍ͷΑ͏ͳࣾձબ୒ϧʔϧΛߟ͑Δɻ͋Δಛఆͷબ୒ࢶͷ૊
Λ .u;v/ɼ೚ҙͷબ୒ࢶͷ૊Λ .x;y/ ͱͯ͠
(1). .x;y/ ¤ .u;v/ ͷͱ͖͸͢΂ͯͷਓ͕ y ΑΓ x Λ޷Ήͱ͖ͷΈ xPyʢx ΑΓ y Λ޷Ήͱ͖
ͷΈ yPxʣ ɼͦΕҎ֎͸ xIy
(2). .x;y/ D .u;v/ ʹ͍ͭͯ͸ N   1 ਓҎ্ͷਓʑ͕ v ΑΓ u Λ޷Ήͱ͖ͷΈ uPvʢu ΑΓ v
Λ޷Ήͱ͖ͷΈ vPuʣ ɼͦΕҎ֎͸ uIv
.u;v/ ʹ͍ͭͯ͸୭΋ڋ൱ݖΛ࣋ͨͳ͍ɻ3 ͭͷબ୒ࢶ xɼyɼz ʹ͍ͭͯ xPyɼyPz Ͱ͋Ε͹
N   1 ਓҎ্ͷਓʑ͕ xPiy ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͪɼಉ͘͡ N   1 ਓҎ্ͷਓʑ͕ yPiz ͱ͍͏બ޷Λ
*20 ྫ͑͹ݸਓ 3 ͷબ޷͕ yP3x ͔Β xP3y ͋Δ͍͸ xI3y ʹมΕ͹ࣾձతબ޷΋ xPy ʹͳΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
*21 ͜ͷ৔߹ଟ਺ܾ͸४ਪҠੑΛຬ͕ͨ͢ਪҠੑ͸ຬͨ͞ͳ͍ɻݸਓ 1ɼ2 ͷ 2 ਓɼ3 ͭͷબ୒ࢶ xɼyɼz Λߟ͑ɼϓϩ
ϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ xP1yP1zɼzP2xP2y Ͱ͋Δͱ͢Δͱଟ਺ܾʹΑΔࣾձతબ޷͸ xIzɼzIy Ͱ͋ͬͯ xPy
ͱͳΔɻ४ਪҠੑ͸ҎԼͷΑ͏ʹͯࣔ͠͞ΕΔɻࣾձతʹ xPy ͔ͭ yPz Ͱ͋Δͱ͢Δͱ yPixɼzPiy ͱ͍͏બ
޷Λ࣋ͭਓ͕͓Βͣɼগͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͸ xPiy ·ͨ͸ yPiz ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭɻ͕ͨͬͯ͠ݸਓͷબ޷ͷਪҠੑʹ
Αͬͯ x ͱ z ʹ͍ͭͯ zPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͸͓Βͣɼͱ΋ʹ xRiz Ͱ͋ͬͯগͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͸ xPiz ͱ͍͏
બ޷Λ࣋ͭɻ͕ͨͬͯࣾ͠ձతબ޷͸ xPz ͱͳΓ४ਪҠੑ͕੒Γཱͭɻ3 Չ಄੍ఆཧͳͲ (Mas-Colell and Sonnenschein(1972, Review of Economic Studies)) 18
͍࣋ͬͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ N   2 ਓҎ্ͷਓʑ͕ͦͷ྆ํͷબ޷Λ࣋ͪɼݸਓͷબ޷ͷਪҠੑ͔Β
xPiz ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭɻͦͷͱ͖গͳ͘ͱ΋ࣾձతબ޷͕ zPx ͱͳΔ͜ͱ͸ͳ͍ͷͰඇ॥؀ੑ͕
੒Γཱͭɻ͔͠͠ྫ͑͹ N   3 ਓͷબ޷͕ xPiy Ͱ࢒Γͷਓʑͷબ޷͕ yRix ͷͱ͖ʹʢͦͷͱ





ิ୊ 3.6. ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯ ʮύϨʔτݪཧʯ ʮඇಠࡋੑʯͱඇ॥
؀ੑɼਖ਼ͷ൓ԠੑΛຬͨ͢ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧʹ͍ͭͯ࣍ͷ৚݅Λຬͨ͢ݸਓʢi Ͱද͢ʣ͕ଘ
ࡏ͢Δɻ
͋Δબ୒ࢶͷ૊.x;y/ʹؔͯ͠ʮxPiy ͔ͭଞͷਓʑʢj Ͱද͢ʣͷબ޷͕ yPjx ͳΒ͹
ࣾձతબ޷͸ xRyʯ͕೚ҙͷϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ੒Γཱͭɻ (3.5)
ূ໌. ิ୊͕੒Γཱͨͳ͍ͱԾఆ͠Α͏ɻ͢Δͱ೚ҙͷબ୒ࢶͷ૊ɼ͢΂ͯͷݸਓ i ʹ͍ͭͯ
xPiy ͔ͭଞͷਓʑͷબ޷͕ yPjx ͳΒ͹ࣾձతબ޷͸ yPx Ͱ͋Δɻ (3.6)
G Λ্Ͱड़΂ͨ࠷খܾఆతू߹ͱ͢Δɻิ୊ 3.2 ΑΓ G ͸ 1 ਓͰ͸͍͚ͳ͍ɻG ͕ y ʹରͯ͠ x





(2). G0 ͷਓʑʢj Ͱද͢ʣ ɿzP0
jxP0
jy
(3). ͦΕҎ֎ʢk Ͱද͢ʣ ɿyP0
kzP0
kx
G ͸ y ʹରͯ͠ x ʹ͍ܾͭͯఆతͰ͋Δ͔Β xP0y Ͱ͋Γ (3.6) ʹΑͬͯ zP0x Ͱ͋Δɻ͕ͨͬ͠






(3). G00 ͷਓʑʢk Ͱද͢ʣ ɿxP00
ky
(4). ͦΕҎ֎ʢl Ͱද͢ʣ ɿyP00
l x
G ͸࠷খܾఆతू߹Ͱ͋Δ͔Β xP00y Ͱ͋ͬͯ͸ͳΒͣ yR00x Ͱ͋Δ*22ɻ͞Βʹ࣍ͷϓϩϑΟʔ
ϧ p1 Λߟ͑Δɻ







(3). G00 ͷਓʑʢk Ͱද͢ʣ ɿxP1
kzP1
ky
(4). ͦΕҎ֎ʢl Ͱද͢ʣ ɿyP1
l xP1
l z
p00 ͷ݁Ռͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑͬͯ yP1x ͕ಘΒΕΔɻ·ͨ p0 ͷ݁Ռͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑͬͯ zP1y





(3). G00 ͷਓʑʢk Ͱද͢ʣ ɿxP2
kz
(4). ͦΕҎ֎ʢl Ͱද͢ʣ ɿxP2
l z
p1 ͷ݁Ռͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑͬͯ zP2x ͕ಘΒΕΔɻ͜ͷ͜ͱ͸ G00 ͕ۭू߹Ͱ͋Δ͜ͱɼG ͕ݸ
ਓ i ͱ j ͷ 2 ਓ͔Βͳ͍ͬͯΔ͜ͱΛҙຯ͢Δɻͦ͏Ͱͳ͚Ε͹ fi;jg ͕ x ʹରͯ͠ z ʹ͍ͭͯ







(3). ͦΕҎ֎ʢk Ͱද͢ʣ ɿyP3
kzP3
kx
G D fi;jg ͕ y ʹରͯ͠ x ʹ͍ܾͭͯఆతͰ͋Δ͔Β xP3y Ͱ͋Γɼ(3.6) ʹΑΓ yP3z Ͱ͋Δɻ
͕ͨͬͯ͠ඇ॥؀ੑʹΑͬͯ xR3z ͱͳΔɻ͔͠͠ z ΑΓ x Λ޷Ήͷ͸ i ͚ͩͰ͋Δ͔Β͜Ε͸
(3.6) ʹ൓͢ΔɻҎ্ʹΑͬͯิ୊͕ূ໌͞Εͨɻ ,
࣍ʹ
ิ୊ 3.7. ࣾձΛߏ੒͢Δਓʑ͕ 4 ਓҎ্Ͱ͋Δͱ͢Δɻೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ʮແؔ܎બ୒ࢶ
͔Βͷಠཱੑʯ ʮύϨʔτݪཧʯ ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮඇಠࡋੑʯͱඇ॥؀ੑɼਖ਼ͷ൓ԠੑΛຬͨ
͢ͱ͖ʮଞͷਓʑ͕ٯͷબ޷Λ࣋ͭ৔߹ʹݶͬͨڋ൱ݖऀʯ͕ଘࡏ͢Δɻ
ʮଞͷਓʑ͕ٯͷબ޷Λ࣋ͭ৔߹ʹݶͬͨڋ൱ݖऀʯͱ͸ɼ೚ҙͷ .x;y/ ʹ͍ͭͯݸਓ i ͕ xPiy
ଞͷਓʑ͕ yPix Ͱ͋Δͱ͖ʹࣾձతબ޷͕ xRy ͱͳΔΑ͏ͳݸਓΛࢦ͢ɻݴ͍׵͑Ε͹ (3.5) ͕
೚ҙͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯ੒ΓཱͭݸਓͰ͋Δɻ
ূ໌. ্هͷڋ൱ݖऀΛݸਓ i ͱ͢ΔɻҎԼͷ 2 ͭΛࣔͤ͹Α͍ɻ
ʮxPiy ͔ͭଞͷਓʑʢj Ͱද͢ʣͷબ޷͕ yPkx ͳΒ͹ࣾձతબ޷͸ xRyʯ͕
੒Γཱͭͱ͖೚ҙͷબ୒ࢶ u ʹ͍ͭͯʮuPiy ͔ͭଞͷਓʑͷબ޷͕ yPku ͳΒ͹
ࣾձతબ޷͸ uRyʯ͕੒Γཱͭɻ (3.7)3 Չ಄੍ఆཧͳͲ (Mas-Colell and Sonnenschein(1972, Review of Economic Studies)) 20
͓Αͼ
ʮxPiy ͔ͭଞͷਓʑʢj Ͱද͢ʣͷબ޷͕ yPkx ͳΒ͹ࣾձతબ޷͸ xRyʯ͕
੒Γཱͭͱ͖೚ҙͷબ୒ࢶ v ʹ͍ͭͯʮxPiv ͔ͭଞͷਓʑͷબ޷͕ vPkx ͳΒ͹
ࣾձతબ޷͸ xRvʯ͕੒Γཱͭɻ (3.8)
(3.5) ͔Βग़ൃͯ͠ (3.7)ɼ(3.8) Λ૊Έ߹ΘͤΕ͹ʮଞͷਓʑ͕ٯͷબ޷Λ࣋ͭ৔߹ʹݶͬͨڋ൱ݖ
ऀʯͷଘࡏ͕ূ໌͞ΕΔɻxɼy ʹؔ͢Δલஈͷ಺༰ΛԾఆͯ͠ (3.8) Λূ໌͢Δɻ(3.7) ͷূ໌΋





(5). ͦΕҎ֎ʢk Ͱද͢ʣ ɿyPkvPkx
Ծఆͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑΓ xPy Ͱ͋Γʢݸਓ 2 ͷબ޷͕ x ʹ༗རͳํ޲ʹมԽ͍ͯ͠Δʣ ɼύϨʔ














(5). ͦΕҎ֎ʢk Ͱද͢ʣ ɿvP0
kyP0
kx
p ͷ݁Ռͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑΓ xP0v ͱͳΓʢݸਓ 4 ͷબ޷͕ x ʹ༗རͳํ޲ʹมԽ͍ͯ͠Δʣ ɼύ














(5). ͦΕҎ֎ʢk Ͱද͢ʣ ɿvP00
kyP00
kx
Ծఆͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑΓ xP00y Ͱ͋Γʢݸਓ 3 ͷબ޷͕ x ʹ༗རͳํ޲ʹมԽ͍ͯ͠Δʣ ɼ·ͨ p0
ͷ݁Ռͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑΓ yP00v ͱͳΔ͔Βʢݸਓ 3 ͷબ޷͕ y ʹ༗རͳํ޲ʹมԽ͍ͯ͠Δʣඇ













(5). ͦΕҎ֎ʢk Ͱද͢ʣ ɿvP1
kyP1
kx
p00 ͷ݁Ռͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑΓ xP1vʢݸਓ 3 ͷબ޷͕ x ʹ༗རͳํ޲ʹมԽ͍ͯ͠Δʣ ɼύϨʔτ














(5). ͦΕҎ֎ʢk Ͱද͢ʣ ɿvP2
kyP2
kx
Ծఆͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑΓ xP2y Ͱ͋Γʢݸਓ 2 ͷબ޷͕ x ʹ༗རͳํ޲ʹมԽ͍ͯ͠Δʣ ɼp1 ͷ
݁Ռͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑΓ yP2v Ͱ͋Δ͔Βʢݸਓ 4 ͷબ޷͕ y ʹ༗རͳํ޲ʹมԽ͍ͯ͠Δʣඇ
॥؀ੑʹΑΓ xR1v ͕ಘΒΕΔɻ͜ͷͱ͖ݸਓ 1 ͚͕ͩ v ΑΓ x Λ޷Έɼଞͷਓʑ͸ x ΑΓ v Λ





(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿxɼy ͷબ޷͸ಛఆ͞Εͳ͍ɻ
yPx ͸ yRx Λҙຯ͢ΔɻyPix Ͱ͸ͳ͍ਓʑͷબ޷Λ 1 ਓ 1 ਓ yPix ʹม͑ͯߦ͘͜ͱΛߟ͑Δ
ͱɼਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑͬͯ࠷ऴతʹʮݸਓ i ͕ xPiy Ͱଞͷ͢΂ͯͷਓʑ͕ yPix ͷͱ͖ʹࣾձతબ
޷͕ yPxʯͱͳΔɻ͔͜͠͠Ε͸ݸਓ i ͕ʮଞͷਓʑ͕ٯͷબ޷Λ࣋ͭ৔߹ʹݶͬͨڋ൱ݖऀʯͰ
͋Δ͜ͱʹ൓͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ݸਓ i ͸ਅͷڋ൱ݖऀͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ ,
ਓ਺͕ 4 ਓҎ্Ͱ͋Δͱ͍͏৚݅͸ඞਢͷ΋ͷͰ͋Δɻ࣍ͷྫΛߟ͑ͯΈΑ͏ɻ
ྫ 3.2. 1ɼ2ɼ3 ͷ 3 ਓ͔ΒͳΔࣾձʹ͓͍ͯ xɼyɼz ͷ 3 ͭͷબ୒ࢶ͕͋Δɻ࣍ͷΑ͏ͳࣾձબ
୒ϧʔϧΛߟ͑Δɻ
(1). ୭͔ 1 ਓ͕ xPiz Ͱଞͷ 1 ਓ͕ xRizʢ2 ਓҎ্͕ xRiz Ͱগͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͕ xPizʣͷͱ͖
͸ xPzɼ3 ਓͱ΋͕ zRix Ͱগͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͕ zPix ͷͱ͖͸ zPxɼͦΕҎ֎͸ xIzɻ
(2). ୭͔ 1 ਓ͕ yPiz Ͱଞͷ 1 ਓ͕ yRizʢ2 ਓҎ্͕ yRiz Ͱগͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͕ yPizʣͷͱ͖
͸ yPzɼ3 ਓͱ΋͕ zRiy Ͱগͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͕ zPiy ͷͱ͖͸ zPyɼͦΕҎ֎͸ yIzɻ
(3). x ͱ y ʹ͍ͭͯ͸ଟ਺ܾͰܾΊΔɻ͢ͳΘͪ xPiy Ͱ͋Δਓ͕ yPix Ͱ͋ΔਓΑΓଟ͚Ε͹
xPyɼগͳ͚Ε͹ yPxɼಉ਺ͷ৔߹͸ xIyɻ
ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯ ʮύϨʔτݪཧʯ͸໌Β͔ʹ੒Γཱͭɻ·ͨগͳ͘ͱ΋ x ͱ y ʹͭ3 Չ಄੍ఆཧͳͲ (Mas-Colell and Sonnenschein(1972, Review of Economic Studies)) 22
͍ͯ͸ڋ൱ݖऀ͸͍ͳ͍ɻx ͱ z ͕ແࠩผʹͳΔͷ͸
(1). 3 ਓ͕ xIizɻ
(2). 1 ਓ͕ xPizɼ2 ਓ͕ zPixɻ
ͷ৔߹͚ͩͰ͋Δɻ͍ͣΕͷ৔߹΋ xʢ·ͨ͸ zʣʹ༗རͱͳΔΑ͏ʹݸਓͷબ޷͕มΕ͹ࣾձత
બ޷΋ͦΕʹԠͯ͡มΔɻ·ͨ΋ͱ΋ͱ xPzʢ·ͨ͸ zPxʣͱͳ͍ͬͯΔঢ়ଶ͔Β xʢ·ͨ͸ zʣ
ʹ༗རͱͳΔΑ͏ʹݸਓͷબ޷͕มͬͯ΋ࣾձతબ޷͸มΒͳ͍ɻy ͱ z ʹ͍ͭͯ΋ಉ༷ɻ·ͨ
x ͱ y ͷࣾձతબ޷͸ଟ਺ܾͰܾΊΔɻ͕ͨͬͯ͠ p. 6.1 ͰݟΔΑ͏ʹਖ਼ͷ൓Ԡੑ͕ຬͨ͞Εͯ
͍Δɻ
໰୊͸ඇ॥؀ੑ͕੒Γཱ͔ͭͲ͏͔Ͱ͋ΔɻyPx ͔ͭ xPz ͱԾఆͯ͠ΈΑ͏ɻ͜ͷͱ͖গͳ͘
ͱ΋ 1 ਓͷબ޷͸ yPix Ͱ͋Γɼಉ͘͡গͳ͘ͱ΋ 1 ਓͷબ޷͸ xPiz Ͱ͋Δɻ·ͨগͳ͘ͱ΋ 2
ਓͷબ޷͸ yRix Ͱ͋Γɼ΍͸Γগͳ͘ͱ΋ 2 ਓͷબ޷͸ xRiz Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ҎԼͷ৔߹͕
ߟ͑ΒΕΔɻ
(1). yPix Ͱ͋Δਓ͕ xRizɻਪҠੑʹΑΓ yPizɻ͜ͷ৔߹ zPy ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ
(2). xPiz Ͱ͋Δਓ͕ yRixɻਪҠੑʹΑΓ yPizɻ͜ͷ৔߹΋ zPy ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ
(3). yPix Ͱ͋Δਓ͸ zPixɼxPiz Ͱ͋Δਓ͸ xPiyɻͦͷͱ͖΋͏ 1 ਓ΋ yPix Ͱͳ͚Ε͹ଟ਺
ܾʹΑͬͯ yPx ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ·ͨͦͷਓ͸ xRiz Ͱ͋Δ͔ΒਪҠੑʹΑͬͯ yPiz ͱͳ
ΔͷͰ zPy ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ
ٯΛߟ͑ͯΈΑ͏ɻxPy ͔ͭ zPx ͱԾఆ͢Δɻ͜ͷͱ͖গͳ͘ͱ΋ 1 ਓͷબ޷͸ xPiy Ͱ͋
Γɼಉ͘͡গͳ͘ͱ΋ 1 ਓͷબ޷͸ zPix Ͱ͋Δɻ·ͨগͳ͘ͱ΋ 2 ਓͷબ޷͸ xRiy Ͱ͋Γɼ3
ਓ͢΂͕ͯ zRix Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ҎԼͷ৔߹͕ߟ͑ΒΕΔɻ
(1). zPix Ͱ͋Δਓ͕ xIiyɻਪҠੑʹΑΓ zPiyɻ͜ͷͱ͖ xPiy Ͱ͋Δਓ͸ zRix Ͱ͋Δ͔Β
ਪҠੑʹΑΓ zPiy ͱͳΔͷͰ yPz ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ
(2). zPix Ͱ͋Δਓ͕ xPiyɻਪҠੑʹΑΓ zPiyɻyPz ͱͳΔͨΊʹ͸ޙͷ 2 ਓ͕ͱ΋ʹ yRiz
Ͱগͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͕ yPiz Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ2 ਓͱ΋ zRix Ͱ͋Δ͔ΒਪҠੑʹΑΓޙ
ऀͷਓ͸ yPix Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻҰํਪҠੑʹΑΓલऀͷਓ΋ yRix Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍͕ɼͦͷͱ͖ଟ਺ܾʹΑͬͯ xPy ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ yPz ʹ͸ͳΒͳ͍ɻ
(3). zPix Ͱ͋Δਓ͕ yPixɻ͜ͷͱ͖ (1) ͱಉ༷ʹ xPiy Ͱ͋Δਓ͸ zPiyɻyPz ͱͳΔͨΊʹ
͸΋͏ 1 ਓ͕ yRiz Ͱ͋Δඞཁ͕͋Δɻͦͷਓ͸ zRix ͔ͭ xRiy ͳͷͰ xIiy Ͱͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍͕ɼͦ͏͢Δͱଟ਺ܾʹΑͬͯ xPy ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ yPz ʹ͸ͳΒ
ͳ͍ɻ
Ҏ্ʹΑͬͯ͜ͷྫͷࣾձબ୒ϧʔϧ͸ඇ॥؀ੑΛຬ͍ͨͯ͠Δɻ4 ΢Οϧιϯͷఆཧͷূ໌ (Malawski and Zhou(1994, Social Choice and Welfare)) 23








ඇො՝ੑ (Non-imposition) ͢΂ͯͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯɼࣾձతબ޷͕ xRy ͱͳ




ແҙຯ (null) Ͱ͋Δͱݴ͏ɻແҙຯͰͳ͍ͱ͖͸ non-null ͱݴΘΕΔɻ
ٯύϨʔτݪཧ (anti-Pareto principle) ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯ͢΂ͯͷਓʑ͕
y ΑΓ x Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతʹ͸ٯʹ x ΑΓ y ͕޷·ΕΔɻ
ٯಠࡋऀ (Inverse dictator) ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯͦͷݸਓ͕ y ΑΓ x Λ޷Ή








ิ୊ 4.2. ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯ ʮඇො՝ੑʯ
ʮ׬උੑʯ ʮਪҠੑʯΛຬͨ͢ͳΒ͹ແҙຯͰ͋Δ͔ɼύϨʔτݪཧΛຬ͔ͨ͢ɼ·ͨ͸ٯύϨʔτ
ݪཧΛຬ͔ͨ͢ͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δɻ
*23 ຊઅ͸ M. Malawski and L. Zhou, “A note on social choice theory without the Pareto principle”, Social Choice and
Welfare, vol. 11, pp. 103-107, 2003. ʹ΋ͱͮ͘ɻ΢Οϧιϯͷఆཧͷݪ࿦จ͸ R. Wilson, “Social choice theory
without the Pareto principle”, Journal of Economic Theory, vol. 5, pp. 478-486, 1972. Ͱ͋Δɻ4 ΢Οϧιϯͷఆཧͷূ໌ (Malawski and Zhou(1994, Social Choice and Welfare)) 24
ূ໌. ͋Δ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .xɼ y/ ΛͱΓҎԼͷ 3 ͭͷέʔεʹ෼͚Δɻ
(1). ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼ͢΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతબ޷͕ xPy
ͱͳΔ৔߹ɿ
xɼy Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶΛ z ͱ͢Δɻඇො՝ੑʹΑΓࣾձతબ޷͕ yR0z ͱͳΔΑ͏ͳϓϩ
ϑΟʔϧ p0 ͕͋ΔɻผͷϓϩϑΟʔϧ p00 ΛͱΓɼy ͱ z ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ p0 ͱಉ͡
Ͱ͋Γɼ͢΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λɼz ΑΓ x Λ޷Ή΋ͷͱ͢ΔɻͦͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔ
ϧ͸ໃ६ͳ͘࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ͷέʔεͷԾఆͱແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ p00
ʹ͓͍ͯ xP00y ͔ͭ yR00z Ͱ͋Δ͔ΒਪҠੑʹΑΓ xP00z ΛಘΔɻ͕ͨͬͯ͠ϓϩϑΟʔ
ϧ p00 ʹ͓͍ͯʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ z ΑΓ x Λ޷Ήʯͱ͖ʹ xP00z ͱͳΔɻ
ඇො՝ੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͕ zR1x ͱͳΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ p1 ͕͋Δɻผͷϓϩ
ϑΟʔϧ p2 ΛͱΓɼx ͱ z ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ p1 ͱಉ͡Ͱ͋ͬͯɼ͢΂ͯͷਓʑ͕ y
ΑΓ x Λɼy ΑΓ z Λ޷Ή΋ͷͱ͢ΔɻԾఆͱແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ p2 ʹ͓͍
ͯ xP2y ͔ͭ zR2x Ͱ͋Δ͔ΒਪҠੑʹΑΓ zP2y ΛಘΔɻ͕ͨͬͯ͠ϓϩϑΟʔϧ p2 ʹ
͓͍ͯʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ z Λ޷Ήʯͱ͖ʹࣾձతબ޷͸ zP00y ͱͳΔɻ
લ൒ͷٞ࿦Ͱ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ zɼyɼuʢu ͸ zɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶʣʹஔ͖׵͑Δͱʢޙ൒
ͷ݁࿦Λ༻͍ͯʣ ʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ u ΑΓ z Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతʹ΋ u ΑΓ z ͕޷·ΕΔʯ
͕ಘΒΕΔɻ͜ΕΛ༻͍ͯޙ൒ͷٞ࿦Ͱ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ zɼuɼvʢv ͸ zɼu Ҏ֎ͷબ
୒ࢶʣʹஔ͖׵͑Δͱʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ u ΑΓ v Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతʹ΋ u ΑΓ v ͕޷·
ΕΔʯ͕ಘΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ҰൠతʹύϨʔτݪཧ͕੒Γཱͭ*24ɻ
(2). ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼ͢΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతબ޷͕ yPx
ͱͳΔ৔߹ʢ͜ͷઌͷূ໌͸ Malawski and Zhou(1994) Ͱ͸লུ͞Ε͍ͯΔʣ ɿ
xɼy Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶΛ z ͱ͢Δɻඇො՝ੑʹΑΓࣾձతબ޷͕ zR0y ͱͳΔΑ͏ͳϓϩ
ϑΟʔϧ p0 ͕͋ΔɻผͷϓϩϑΟʔϧ p00 ΛͱΓɼy ͱ z ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ p0 ͱಉ͡
Ͱ͋ͬͯɼ͢΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λɼz ΑΓ x Λ޷Ή΋ͷͱ͢Δɻ͜ͷέʔεͷԾఆͱ
ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ p00 ʹ͓͍ͯ yP00x ͔ͭ zR00y Ͱ͋Δ͔ΒਪҠੑʹΑΓ
zP00x ΛಘΔɻ͕ͨͬͯ͠ϓϩϑΟʔϧ p00 ʹ͓͍ͯʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ z ΑΓ x Λ޷Ήʯͱ
͖ʹ zP00x ͱͳΔɻ
ඇො՝ੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͕ xR1z ͱͳΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ p1 ͕͋Δɻผͷϓϩ
ϑΟʔϧ p2 ΛͱΓɼx ͱ z ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ p1 ͱಉ͡Ͱ͋Γɼ͢΂ͯͷਓʑ͕ y Α
Γ x Λɼy ΑΓ z Λ޷Ή΋ͷͱ͢ΔɻԾఆͱແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ p2 ʹ͓͍ͯ
yP2x ͔ͭ xR2z Ͱ͋Δ͔ΒਪҠੑʹΑΓ yP2z ΛಘΔɻ͕ͨͬͯ͠ϓϩϑΟʔϧ p2 ʹ͓
͍ͯʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ z Λ޷Ήʯͱ͖ʹࣾձతબ޷͸ yP00z ͱͳΔɻ
લ൒ͷٞ࿦Ͱ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ zɼyɼuʢu ͸ zɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶʣʹஔ͖׵͑Δͱʢޙ൒
ͷ݁࿦Λ༻͍Δʣ ʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ u ΑΓ z Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతʹ͸ z ΑΓ u ͕޷·ΕΔʯ
͕ಘΒΕΔɻ͜ΕΛ༻͍ͯޙ൒ͷٞ࿦Ͱ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ zɼuɼvʢv ͸ zɼu Ҏ֎ͷબ
୒ࢶʣʹஔ͖׵͑Δͱʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ u ΑΓ v Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతʹ͸ v ΑΓ u ͕޷·
*24 u ͸ y ͱ͸ҟͳΔ΋ͷͱԾఆ͞Ε͍ͯΔ͕ u D y ͷέʔε͸ zP00y ͱͳΔ৔߹ʹΑͬͯΧόʔ͞Ε͍ͯΔɻ4 ΢Οϧιϯͷఆཧͷূ໌ (Malawski and Zhou(1994, Social Choice and Welfare)) 25
ΕΔʯ͕ಘΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ҰൠతʹٯύϨʔτݪཧ͕੒Γཱͭɻ
(3). ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍͍͔ͭͯͳΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ΋ɼ͢΂ͯͷਓʑ͕ y Α
Γ x Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతબ޷͕ xIy ͱͳΔ৔߹ɿ
͜ͷέʔε͸ʮ͢΂ͯͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λ޷Ήͱ͖ʹࣾձతબ޷͕ xPy ·ͨ͸ yPx ʹͳ
Δ͜ͱ͕ͳ͍ʯͱ͍͏৔߹Ͱ͋Δɻ͜Ε͚ͩͰೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͸΄ͱΜͲແҙຯͰ͋
Δ͕͢΂ͯͷਓʑͷબ޷͕ಉ͡Ͱͳ͍৔߹΋ߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͣೋ߲తࣾձબ୒
ϧʔϧ͕ແҙຯͰͳ͍ͱ͢Ε͹͋Δબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯࣾձతબ޷͕ xPy ͱͳΔΑ
͏ͳϓϩϑΟʔϧ p ͕͋ΔɻผͷϓϩϑΟʔϧ p0 ͱ xɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶ z ΛͱΓɼx ͱ y
ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ p ͱಉ͡Ͱ͋ͬͯɼ͢΂ͯͷਓʑ͕ z ΑΓ x Λɼz ΑΓ y Λ޷Ή΋
ͷͱ͢Δɻ͜ͷͱ͖ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ xP0y Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɼҰํ΋
ࣾ͠ձతબ޷͕ xI0z ͔ͭ yI0z Ͱ͋Δͱ͢ΔͱਪҠੑʹΑͬͯ xI0y ͱͳΓໃ६͢Δɻͨ͠





ͷୈ 1 ͷূ໌ʹԊͬͯͦΕΛࣔͯ͠ΈΑ͏ʢҎԼͷূ໌΋ Malawski and Zhou(1994) Ͱ͸লུ͞Ε
͍ͯΔʣ ɻ
·ͣݴ༿Λఆٛ͢Δʢචऀͷ଄ޠͰ͋Δʣ ɻ
anti-pivotal ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ʹ͍ͭͯɼ͋Δݸਓ i Ҏ֎ͷਓʑͷ
બ޷͕มΒͣɼͦͷݸਓ i ͷબ޷ʹ͓͍ͯ x ͕ y ΑΓݫີʹ্ҐʹҐஔ͢Δͱ͖ɼ͓Αͼ
ٯʹ y ͕ x ΑΓݫີʹ্ҐʹҐஔ͢Δͱ͖ʹɼࣾձతબ޷ʹ͓͍ͯͦͷٯʹͳΔͳΒ͹ݸ
ਓ i ͸ p ʹ͓͍ͯ xɼy ʹ͍ͭͯ anti-pivotal Ͱ͋Δɻ
extremely anti-pivotal ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼ͋Δબ୒ࢶ x ʹ͍ͭͯݸਓ i ͕ x ͱͦͷ
ଞͷ͢΂ͯͷબ୒ࢶͱͷ૊ʹ͍ͭͯ anti-pivotal Ͱ͋ΔͳΒ͹ɼݸਓ i ͸ p ʹ͓͍ͯ x ʹͭ
͍ͯ extremely anti-pivotal Ͱ͋Δɻ
͜ͷͱ͖ݸਓ i ͷΈͷબ޷ͷมԽʹΑͬͯ x Λࣾձతબ޷ͷ࠷ԼҐʢ࠷্ҐͰ͸ͳ͘ʣʹ
࣋ͬͯߦ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
inverse dictator ͋ΒΏΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯɼ͋Δݸਓ i ͕͢΂ͯͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯ
anti-pivotal Ͱ͋Δͱ͖ٯಠࡋऀͰ͋Δɻ
࣍ͷิ୊ΛٯύϨʔτݪཧΛ༻͍ͯࣔ͢ʢগ͔͠͠ҧΘͳ͍ʣ ɻ
ิ୊ 4.3 (Extremal Lemmaʢ࠶ʣ). ͋Δબ୒ࢶ x ʹ͍ͭͯɼx Λ࠷΋޷ΉΑ͏ͳબ޷Λ͍࣋ͬͯ
Δਓʑͱɼٯʹ x Λ࠷΋޷·ͳ͍બ޷Λ͍࣋ͬͯΔਓʑʹ෼͔Ε͍ͯΔͱ͖ɼࣾձతબ޷ʹ͓͍ͯ
x ͸ݫີʹ࠷্ҐʹҐஔ͢Δ͔͔·ͨ͸ݫີʹ࠷ԼҐʹҐஔ͢Δɻ
ূ໌. yɼz Λ x Ҏ֎ͷબ୒ࢶͱͯ͠ɼิ୊ͷԾఆΛຬͨ͢Α͏ͳ͋ΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯࣾձ4 ΢Οϧιϯͷఆཧͷূ໌ (Malawski and Zhou(1994, Social Choice and Welfare)) 26
తબ޷͕ zRxɼxRy ͱͳ͍ͬͯΔͱԾఆ͢Δɻ֤ݸਓͷબ޷ʹ͓͍ͯ x ͸࠷্Ґ·ͨ͸࠷ԼҐʹ
Ґஔ͍ͯ͠ΔͷͰ x ͱ y ͷؔ܎ɼx ͱ z ͷؔ܎Λม͑ͣʹ z Λ y ΑΓ΋্ʹ࣋ͬͯߦ͘͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻͦͷͱ͖ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͕ zRxɼxRy Ͱ͋Δ͜ͱʹมΓ͸








͸ݫີʹ࠷্Ґʢ࠷ԼҐͰ͸ͳ͘ʣʹҐஔ͢Δɻͦͷঢ়ଶ͔Β 1 ਓ 1 ਓͷબ޷͕ద౰ͳॱংͰɼଞ
ͷબ୒ࢶʹؔ͢Δબ޷͸มΒͣ x ͕ݫີʹ࠷্ҐʹҐஔ͢ΔΑ͏ͳ΋ͷʹมͬͯߦ͘΋ͷͱ͢Δɻ
Extremal Lemma ʹΑͬͯࣾձతબ޷ʹ͓͍ͯ x ͸࠷্ҐʹҐஔ͢Δ͔࠷ԼҐʹҐஔ͢Δ͔ͷ͍ͣ
Ε͔Ͱ͋Δ͕ɼશһͷબ޷͕ x Λ࠷΋޷Ή΋ͷʹͳΕ͹ٯύϨʔτݪཧʹΑͬͯࣾձతબ޷͸ٯ
ʹͳΔͷͰɼ͋Δਓͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ʹॳΊͯ x ͕ࣾձతબ޷ͷ࠷ԼҐʹҐஔ͢ΔΑ͏ʹͳ
Δݸਓ͕ଘࡏ͢ΔɻͦͷݸਓΛ i ͱ͢Δɻi ͷखલ·Ͱͷਓͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ͷϓϩϑΟʔϧ
Λ p1ɼi ͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ͷϓϩϑΟʔϧΛ p2 ͱ͢Δɻ͜ͷͱ͖ݸਓ i ͷબ޷ʹ͓͍ͯ x
͸࠷ԼҐ͔Β࠷্ҐʹҠ͍ͬͯΔ͔Βଞͷ͢΂ͯͷબ୒ࢶͱͷؔ܎Λٯసͤ͞Δ͜ͱʹΑͬͯࣾ
ձతબ޷ʹ͓͍ͯٯͷมԽΛੜ͍ͤͯ͡͞ΔͷͰݸਓ i ͸ϓϩϑΟʔϧ p1 ʹ͓͍ͯ x ʹ͍ͭͯ
extremely anti-pivotal ͰΔɻ ,
ิ୊ 4.5. લͷิ୊ͰͦͷଘࡏΛূ໌ͨ͠ extremely anti-pivotal ͳݸਓ i ͸ x Λؚ·ͳ͍͢΂ͯͷ
બ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯٯʹಠࡋతͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɼ͋ΒΏΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ x Ҏ֎ͷ೚ҙͷ
બ୒ࢶ yɼz ʹ͍ͭͯ yPiz ͳΒ͹ଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣࣾձతબ޷͸ٯʹ zPy ͱͳΔɻ
ূ໌. x Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶ y Λ೚ҙʹͱΓɼ ্هͷϓϩϑΟʔϧ p2 Λ΋ͱʹ࣍ͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔ
ϧ p3 Λ࡞Δɻ
(1). ݸਓ iɿxɼy Ҏ֎ͷ೚ҙͷબ୒ࢶ z ʹ͍ͭͯ yP3
i xP3
i z
(2). ͦΕҎ֎ʢj Ͱද͢ʣ ɿx ͷҐஔ͸ p1 ͓Αͼ p2 ʹ͓͚Δબ޷ͱಉ͡Ͱଞͷબ୒ࢶʹؔ͢Δ
બ޷͸೚ҙ
ແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯɼp3 ʹ͓͍ͯ x ͱ y ʹؔ͢Δࣾձతબ޷͸ xP3yʢp1 ʹ͓͍
ͯ΋ p3 ʹ͓͍ͯ΋ x ͱ y ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ಉ͔ͩ͡ΒʣͰ͋Γɼಉ༷ʹ x ͱ z ʹؔ͢Δࣾ
ձతબ޷͸ zP3xʢp2 ʹ͓͍ͯ΋ p3 ʹ͓͍ͯ΋ x ͱ z ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ಉ͔ͩ͡ΒʣͰ͋
Δɻ͕ͨͬͯ͠ਪҠੑʹΑΓ zP3y ΛಘΔɻ͜ͷͱ͖ݸਓ i ͸ z ΑΓ y Λ޷Έɼଞͷਓʑͷ y ͱ
z ʹؔ͢Δબ޷͸ಛఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑͬͯݸਓ i ͕ z ΑΓ y Λ޷
ΉݶΓࣾձతʹ͸ y ΑΓ z ͕޷·ΕΔɻΑͬͯݸਓ i ͸ y ͱ z ʹ͍ͭͯٯಠࡋऀͰ͋Δɻ ,4 ΢Οϧιϯͷఆཧͷূ໌ (Malawski and Zhou(1994, Social Choice and Welfare)) 27
ٯಠࡋऀͷଘࡏͷূ໌. ࠷ޙʹ্ͷݸਓ i ͕ x ΛؚΉબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯ΋ٯʹಠࡋతͰ͋Δ͜ͱ
Λࣔͦ͏ɻx Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶ y ΛͱΓਓʑ͕ y ʹ͍ͭͯ Extremal Lemma ʹ͓͚Δ x ͱಉ༷ͷ
બ޷Λ࣋ͭ΋ͷͱ͢Δɻ͢Δͱิ୊ 4.5 ʹΑΓ y Ҏ֎ͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯٯʹಠࡋతͳݸਓ͕ଘ
ࡏ͢ΔɻͦͷݸਓΛ i.y/ Ͱද͢ɻi.y/ ͸ x ͱ zʢxɼy Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶʣͷ૊ʹ͍ͭͯ΋ٯʹ
ಠࡋతͰ͋ΔɻҰํิ୊ 4.4 ʹ͓͚Δݸਓ i ͸ϓϩϑΟʔϧ p1 ͱ p2 ͷؒͰࣗΒͷબ޷ͷมԽʹ
Αͬͯ x ͱ z ʹؔ͢Δࣾձతબ޷ʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔʢp1 ͔Β p2 ΁ͷมԽʹΑͬͯ x ͸ࣾձత
બ޷ͷ࠶্Ґ͔Β࠷ԼҐʹҠΔʣ ɻݸਓ i Ҏ֎ͷਓ෺͕ x ͱ z ʹؔ͢ΔٯಠࡋऀͰ͋Ε͹ͦͷΑ͏
ͳ͜ͱ͸ى͜Βͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ݸਓ i.y/ ͸ i ࣗ਎Ͱ͋ΔɻΑͬͯݸਓ i ͕͢΂ͯͷબ୒ࢶͷ૊
ʹ͍ͭͯٯಠࡋऀͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ ,
4.2 ४ਪҠੑͷ৔߹




ݫີͳඇො՝ੑ (strict non-imposition) ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯɼࣾձతબ޷͕
xPy ͱͳΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ͕ଘࡏ͢Δɻඇො՝ੑͰ͸ xRyʢxPy ·ͨ͸ xIyʣͱͳΔ
Α͏ͳϓϩϑΟʔϧͷଘࡏΛٻΊ͚ͨͩͳͷͰ͜ͷ৚݅ͷํ͕ڧ͍ɻ
ݫີʹແҙຯͰ͸ͳ͍ (strictly non-null) ͋Δ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯɼ͋ΔϓϩϑΟʔ
ϧʹ͓͍ͯ͢΂ͯͷਓʑ͕ xPiy ·ͨ͸ yPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭͱ͖ࣾձతબ޷͕ xPyʢ·
ͨ͸ yPxʣͱͳΔɻ




S-ύϨʔτݪཧ (S-Pareto principle) ࣾձΛߏ੒͢Δਓʑͷू߹ N ͷ಺ͷҰ෦ͷਓʑ͔ΒͳΔά
ϧʔϓΛ Sɼ࢒ΓͷਓʑͷάϧʔϓΛ N   S ͱ͢Δɻ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹͭ
͍ͯ S ʹଐ͢Δਓʑ͢΂͕ͯ y ΑΓ x Λ޷ΈɼN   S ʹଐ͢Δਓʑ͢΂͕ͯ x ΑΓ y Λ
޷Ήͱ͖ʹࣾձతબ޷͕ xPy ͱͳΔͳΒ͹ S-ύϨʔτݪཧ͕੒Γཱͭͱݴ͏ɻ
S D N ͷͱ͖͸ S-ύϨʔτݪཧ͸௨ৗͷύϨʔτݪཧΛҙຯ͠ɼS D ; ʢۭू߹ʣ ͢ͳΘ
ͪ N   S D N ͷͱ͖͸ S-ύϨʔτݪཧ͸ٯύϨʔτݪཧΛҙຯ͢Δɻ
Ҏ্ͷ४උͷ΋ͱʹ࣍ͷ݁ՌΛࣔ͢ʢMalawski and Zhou(1994) Ͱ͸ৄ͍͠ূ໌͸লུ͞Εͯ
͍Δʣ ɻ
ิ୊ 4.6. ύϨʔτݪཧͱਪҠੑΛআ͘ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͕ຬͨ͢΂͖৚݅ͱ४ਪҠੑɼݫີ
ͳඇො՝ੑΛຬͨ͠ݫີʹແҙຯͰ͸ͳ͍ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͸ S-ύϨʔτݪཧΛຬͨ͢ɻ5 ϦϕϥϧύϥυοΫε (Sen(1970) ͓Αͼ Kelsey(1985)) 28
ূ໌. ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͸ݫີʹແҙຯͰ͸ͳ͍ͷͰʮ͋Δ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭ
ͯɼ͋ΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ͢΂ͯͷਓʑ͕ xPiy ·ͨ͸ yPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭͱ͖ࣾձతબ
޷͕ xPy ͱͳΔʯ৔߹͕͋Δɻ͜ͷͱ͖બ޷ xPiy Λ࣋ͭਓʑͷάϧʔϓΛ S ͱ͢Δɻ
xɼy Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶΛ z ͱ͢Δɻݫີͳඇො՝ੑʹΑΓࣾձతબ޷͕ yP0z ͱͳΔΑ͏ͳϓ
ϩϑΟʔϧ p0 ͕͋ΔɻผͷϓϩϑΟʔϧ p00 ΛͱΓɼy ͱ z ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ p0 ͱಉ͡Ͱ͋
ΓɼS ͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λɼz ΑΓ x Λ޷ΈɼN   S ͷਓʑ͸ x ΑΓ y Λɼx ΑΓ z Λ޷Ή΋ͷ
ͱ͢Δɻ͜ͷέʔεͷԾఆͱແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ p00 ʹ͓͍ͯ xP00y ͔ͭ yP00z Ͱ͋
Δ͔Β४ਪҠੑʹΑΓ xP00z ΛಘΔɻ͕ͨͬͯ͠ϓϩϑΟʔϧ p00 ʹ͓͍ͯʮS ͷਓʑ͕ z ΑΓ x
Λ޷ΈɼN   S ͷਓʑ͕ x ΑΓ z Λ޷Ήʯͱ͖ʹ xP00z ͱͳΔɻ
ݫີͳඇො՝ੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͕ zP1x ͱͳΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ p1 ͕͋Δɻผͷϓϩ
ϑΟʔϧ p2 ΛͱΓɼx ͱ z ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ p1 ͱಉ͡Ͱ͋ͬͯɼS ͷਓʑ͕ y ΑΓ x Λɼ
y ΑΓ z Λ޷ΈɼN   S ͷਓʑ͸ x ΑΓ y Λɼz ΑΓ y Λ޷Ή΋ͷͱ͢ΔɻԾఆͱແؔ܎બ୒ࢶ
͔ΒͷಠཱੑʹΑΓ p2 ʹ͓͍ͯ xP2y ͔ͭ zP2x Ͱ͋Δ͔Β४ਪҠੑʹΑΓ zP2y ΛಘΔɻͨ͠
͕ͬͯϓϩϑΟʔϧ p2 ʹ͓͍ͯʮS ͷਓʑ͕ y ΑΓ z Λ޷ΈɼN  S ͷਓʑ͕ z ΑΓ y Λ޷Ήʯ
ͱ͖ʹࣾձతબ޷͸ zP00y ͱͳΔɻ
લ൒ͷٞ࿦Ͱ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ zɼyɼuʢu ͸ zɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶʣʹஔ͖׵͑Δͱʢޙ൒ͷ
݁࿦Λ༻͍ͯʣ ʮS ͷਓʑ͕ u ΑΓ z Λ޷ΈɼN   S ͷਓʑ͕ z ΑΓ u Λ޷Ήͱ͖ࣾձతʹ u Α
Γ z ͕޷·ΕΔʯ͕ಘΒΕΔɻ͜ΕΛ༻͍ͯޙ൒ͷٞ࿦Ͱ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ zɼuɼvʢv ͸ zɼ
u Ҏ֎ͷબ୒ࢶʣʹஔ͖׵͑ΔͱʮS ͷਓʑ͕ u ΑΓ v Λ޷ΈɼN   S ͷਓʑ͕ v ΑΓ u Λ޷Ή
ͱ͖ࣾձతʹ u ΑΓ v ͕޷·ΕΔʯ͕ಘΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠Ұൠతʹ S-ύϨʔτݪཧ͕੒Γཱͭɻ
࠷ॳͷԾఆͰ yPx ͱ͓͚͹ N   S ͕ S ʹͱͬͯ୅Δ͜ͱʹͳΔɻ ,










ͩΖ͏͔ɻ͜Εʹରͯ͠ۃΊͯ୯७ͳ࿮૊ΈͰ൱ఆతͳ݁࿦Λಋ͖ग़͢ͷ͕ Amartya Sen ʹΑΔ
ʮϦϕϥϧɾύϥυοΫε (liberal paradox)ʯͱݺ͹ΕΔఆཧͰ͋Δɻ·ͨ Kelsey(1985) ʹैͬͯ




˙νϟλϨΠ෉ਓͷ࿀ਓ ʰνϟλϨΠ෉ਓͷ࿀ਓʱͱ͍͏ຊ͕ 1 ࡭͚ͩ͋ΓɼͦΕΛ A ࢯ͕ಡΉɼ
B ࢯ͕ಡΉɼ୭΋ಡ·ͳ͍ɼͱ͍͏ 3 ͭͷબ୒ࢶ͕͋Δ΋ͷͱ͢ΔɻͦΕͧΕΛ xɼyɼz ͱ໊ͮ
͚Δɻܿบͳ A ࢯ͸ͦͷຊΛʮ୭΋ಡ·ͳ͍ʯ͜ͱΛ࠷΋๬Έɼ࣍ʹ͸൴ࣗ਎͕ಡΉ͜ͱΛ๬Έɼ
ʮӨڹΛड͚΍͍͢ʯB ࢯ͕ಡΉ͜ͱ͸࠷ѱͰ͋Δͱߟ͍͑ͯΔͱ͢Δɻ͢ͳΘͪ A ࢯ͸ zɼxɼy
ͷॱͰબ޷͢ΔɻҰํɼB ࢯ͸ 2 ਓͱ΋ಡ·ͳ͍ΑΓ͸ͲͪΒ͔͕ಡΉ͜ͱΛ๬Ή͕ɼ൴ࣗ਎͕ಡ
ΉΑΓ΋ݎ෺ͷ A ࢯ͕ಡΉ͜ͱΛ๬ΜͰ͍Δͱ͢Δɻͭ·Γ B ࢯ͸ xɼyɼz ͷॱͰબ޷͢Δɻ͞
ͯ A ࢯ͕͜ͷຊΛಡΉ͔ಡ·ͳ͍͔͸ A ࢯͷ໰୊Ͱ͋Δ͔ΒɼA ࢯ͕ࣗΒಡΉ͜ͱΛ๬·ͳ͍ͷ
Ͱ͋Ε͹ࣾձͱͯ͠΋ A ࢯ͕ಡΉ͜ͱΑΓ΋୭΋ಡ·ͳ͍͜ͱΛબ޷͢΂͖Ͱ͋Δͱݴ͑Δɻಉ
༷ʹ B ࢯ͕ಡΉ͔ಡ·ͳ͍͔͸ B ࢯͷ໰୊Ͱ͋Δ͔ΒɼB ࢯ͕ࣗΒಡΉ͜ͱΛ๬ΉͷͰ͋Ε͹ࣾ
ձͱͯ͠΋୭΋ಡ·ͳ͍͜ͱΑΓ͸ B ࢯ͕ಡΉ͜ͱΛબ޷͢΂͖Ͱ͋Δɻͭ·Γࣾձతʹ͸ z ͕
x ΑΓ΋ɼ·ͨ y ͕ z ΑΓ΋બ޷͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Δ͔Βɼࣾձతͳબ޷͕ඇ॥؀ੑΛຬͨ͢ͳΒ͹
x ͕ y ΑΓબ޷͞Εͯ͸ͳΒͳ͍ʢਪҠੑ͋Δ͍͸४ਪҠੑΛຬͨ͢ͳΒ͹ࣾձతબ޷͸ yɼzɼx
ͷॱͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʣ ɻ͔͠͠ A ࢯɼB ࢯͱ΋ʹɼy ΑΓ΋ x Λબ޷͍ͯ͠Δ͔ΒύϨʔτݪ










ূ໌. બ୒ࢶΛ xi.i D 1;2; ;m/ Ͱද͢ɻޙ൒͔Βূ໌͢ΔɻR ͕ඇ॥؀తͰͳ͍ͱԾఆͯ͠
ΈΑ͏ɻͦͷͱ͖ʢબ୒ࢶʹద౰ʹ൪߸Λ͚ͭͯʣx1Px2Px3P Pxk Ͱ͋ͬͯ xkPx1 ͱͳΔ
Α͏ͳબ୒ࢶͷ૊͕͋Δʢ3  k  mʣ ɻ͢ΔͱɼͲͷબ୒ࢶ΋ʮଞͷ͢΂ͯͷબ୒ࢶΑΓબ޷͞
ΕΔ͔·ͨ͸ແࠩผʯͱ͸ͳ͍ͬͯͳ͍ͷͰ͜ͷू߹ͷதʹ࠷ྑͷ΋ͷ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠
ඇ॥؀ੑ͕੒Γཱͨͳ͚Ε͹࠷ྑͷ΋ͷΛબͼग़͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ
*25 ຊઅͷ಺༰͸ Amartya Sen, “The impossibility of a Paretian liberal”, Journal of Political Economy, vol. 78, pp 152-157,
1970. ͓Αͼ D. Kelsey, “The liberal paradox: a generalization”, Social Choice and Welfare, vol. 1, pp. 245-250ɼ1985.
ʹ΋ͱͮ͘ɻSen ͷٞ࿦ʹ͍ͭͯ͸ A. Sen, Collective Choice and Social Welfare(1970, Holden-Day)ʢ๜༁ʰू߹త
બ୒ͱࣾձతްੜʱ ʢႻ૲ॻ๪ʣ ʣͷୈ 6ɼ6 ষͰ΋ৄ͘͠આ໌͞Ε͍ͯΔɻ5 ϦϕϥϧύϥυοΫε (Sen(1970) ͓Αͼ Kelsey(1985)) 30
࣍ʹલ൒Λࣔ͢ɻ͢΂ͯͷબ୒ࢶʹ͍ͭͯࣾձతબ޷͕ແࠩผͱͳΔͳΒ͹͢΂͕ͯ࠷ྑͰ͋
Δɻ͕ͨͬͯ͠গͳ͘ͱ΋ 1 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯݫີͳબ޷ (P) ͕੒ΓཱͭͱԾఆ͠ɼͦͷ
ؔ܎Λ x2Px1 ͱ͢Δɻx2 ͕શମͷதͰ࠷ྑͱͳΒͳ͍ͷ͸ผͷબ୒ࢶ x3 ͕͋ͬͯ x3Px2 ͱͳ
Δ৔߹͚ͩͰ͋ΔʢͦͷΑ͏ͳબ୒ࢶ͕ଘࡏ͠ͳ͚Ε͹ x2 ͕શମͷதͰ࠷ྑͰ͋Δʣ ɻͦͷΑ͏
ͳ x3 ͕͋ΔͱԾఆ͢Δͱɼ΋͠ x1Px3 Ͱ͋ΔͳΒ͹ඇ॥؀ੑʹΑͬͯ x1Rx2 Ͱͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ʢx1Px3ɼx3Px2 Ͱ͋Δ͔Βඇ॥؀ੑʹΑͬͯ x2Px1 ͱͳͬͯ͸ͳΒͳ͍ʣ ɻ͔͜͠͠Ε͸
x2Px1 ͱ͍͏Ծఆͱໃ६͢ΔɻΑͬͯ x1Px3 Ͱ͸ͳ͘ x3Rx1 Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͣ x3 ͸ .x1ɼx2
ɼx3/ ͷ 3 ͭͷબ୒ࢶͷதͰ࠷ྑͷ΋ͷͱͳΔɻ࣍ʹɼx3 ͕ .x1ɼx2ɼx3/ ͷதͰ࠷ྑͰ͋Δʢx1
΋ x2 ΋࠷ྑͰ͸ͳ͍ʣͱͯ͠ x4 ΛՃ͑Δɻx3Rx4 ͳΒ͹ x3 ͕ 4 ͭͷதͰ࠷ྑͰ͋Δɻx4Px3
ͷͱ͖ɼԾఆʹΑͬͯ x3Px2 ͔ͭ x2Px1 Ͱ͋Δ͔Βඇ॥؀ੑʹΑͬͯ x2Px4 ΍ x1Px4 ͱ͸ͳ
Βͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ x4Rx2ɼx4Rx1 Ͱ͋Δ͔Β x4 ͸ 4 ͭͷதͰ࠷ྑͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹͯ͠બ
୒ࢶΛ 1 ͭͮͭՃ͍͑ͯ͘͜ͱʹΑͬͯશମΛݕ౼͢Ε͹গͳ͘ͱ΋ 1 ͭ࠷ྑͷ΋ͷ͕ଘࡏ͢Δ
͜ͱ͕Θ͔Δɻ ,
ݸਓͷݖརΛ࣍ͷΑ͏ͳ৚݅Ͱද͢ɻ
ࣗ༝ओٛ (liberalism) ֤ݸਓ i ʹͱͬͯগͳ͘ͱ΋ 1 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ͕͋ͬͯɼ ࣾձతબ޷
ʹ͓͍ͯͲͪΒͷํ޲ʹ΋ݸਓ i ͕ܾఆతͰ͋Δɻ͢ͳΘͪ xPiy ͳΒ͹ࣾձతʹ΋ xPyɼ
·ͨ yPix ͳΒ͹ yPx Ͱ͋Δɻ
͜ͷ৚݅͸͢΂ͯͷਓʹݖརΛ༩͑Δ΋ͷͰ͋Δ͕͜ΕΛಛఆͷ 2 ਓ͚ͩʹऑΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖
Δɻ͢ͳΘͪ
࠷খࣗ༝ओٛ (minimal liberalism) গͳ͘ͱ΋ 2 ਓͷݸਓ 1 ͱ 2ɼ ͓ΑͼҟͳΔબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ɼ
.z;w/ ͕͋ͬͯɼ1 ͱ 2 ͕ͦΕͧΕͷ૊ʹ͍ͭͯͲͪΒͷํ޲ʹͤΑܾఆతͰ͋Δɻ͢ͳ





ఆཧ 5.2. ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮύϨʔτݪཧʯ͓Αͼ࠷খࣗ༝ओٛɼඇ॥؀ੑΛຬͨ͢ೋ߲తࣾ
ձબ୒ϧʔϧ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ
ূ໌. ࠷খࣗ༝ओٛͷఆٛʹ͓͍ͯ .x;y/ ͱ .z;w/ ͕ಉҰͷ૊Ͱ͋Ε͹ɼ2 ਓͷਓ͕ಉ͡બ୒ࢶͷ




(3). ଞͷਓʑʢi Ͱද͢ʣ ɿyPiw5 ϦϕϥϧύϥυοΫε (Sen(1970) ͓Αͼ Kelsey(1985)) 31
࠷খࣗ༝ओٛͷ৚݅ʹΑͬͯࣾձతબ޷͸ xPyɼwPx Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻҰํύϨʔτݪཧʹ
ΑΓ yPw Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɼ͜Ε͸ඇ॥؀ੑʹ൓͢Δɻ





ΑΓ wPxɼyPz Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɼ͜Ε͸ඇ॥؀ੑʹ൓͢Δɻ ,
Ҏ্ͷূ໌Ͱ͸ݸਓ 1ɼ2 ͱ΋ʹ྆ํ޲ʹܾఆతͰ͋Δඞཁ͸ͳ͘ยํ͚ͩͰΑ͍ɻ͢ͳΘͪ
xP1y ͳΒ͹ࣾձతʹ΋ xPyɼwP2z ͳΒ͹ wPzɻ
ͱ͍͏৚͚݅ͩͰΑ͍Α͏ʹࢥΘΕΔɻx D wʢy ¤ zʣͷ৔߹Λߟ͑ͯΈΑ͏ɻݸਓ 1 ͕ y ʹ
ରͯ͠ x ʹ͍ܾͭͯఆతͰ͋Γɼݸਓ 2 ͸ z ʹରͯ͠ x ʹ͍ܾͭͯఆతͰ͋Δͱ͢Δɻݸਓ 1 ͕
xP1yɼ2 ͕ xP2z ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭͱ͖ࣾձతબ޷͸ xPy ͔ͭ xPz Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɼ͜
ΕΒͱύϨʔτݪཧɼඇ॥؀ੑ͕ໃ६͢ΔྫΛ࡞Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍*26ɻ্͕ͨͬͯ͠هͷ৚݅ͷ৔
߹ʹໃ६Λಋ͘ʹ͸ x ¤ w Ͱ͋Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔɻಉ༷ʹ y ¤ z Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͱΊ
Δͱ࣍ͷఆཧΛಘΔɻ
ఆཧ 5.3. ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮύϨʔτݪཧʯ ɼඇ॥؀ੑ͓Αͼ͋Δ 2 ਓͷݸਓ 1ɼ2ɼ͋Δબ୒
ࢶ xɼyɼzɼwʢx ¤ wɼy ¤ zʣʹ͍ͭͯ





ʢMalawski and Zhou(1994) ʹΑΔ΢Οϧιϯͷఆཧͷมܗ൛ʹ͓͍ͯऔΓѻͬͨಉ໊ͷ৚݅ͱࣅ
͍ͯΔ͕ଟগҟͳΔʣͱݸਓͷݖརཱ͕྆͠ͳ͍͜ͱΛࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻͨͩ͜͜͠Ͱ͸ʮແؔ
܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯͷਫ਼ਆΛऔΓೖΕͨଟগڧ͍ҙຯͰͷʮݫີͳඇො՝ੑʯΛԾఆ͢Δɻ͠
͔͠ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯͦͷ΋ͷ͸Ծఆ͠ͳ͍ͷͰ Malawski and Zhou(1994) ͷٞ࿦ͱ
ൺ΂࣮࣭ͯతʹڧ͍Ծఆʹ͸ͳ͍ͬͯͳ͍ɻ
ݫີͳඇො՝ੑ (strict non-imposition) ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .xɼy/ ʹ͍ͭͯɼਓʑͷଞͷબ
*26 y D w ͷ৔߹͸ݸਓ 1 ͕ xP1yɼ2 ͕ yP2z ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭͱ͖ʹඇ॥؀ੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͕ xRz ͱͳΒ
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɼzP1xɼzP2x ͷ৔߹ʹύϨʔτݪཧͱໃ६͢Δɻ5 ϦϕϥϧύϥυοΫε (Sen(1970) ͓Αͼ Kelsey(1985)) 32
୒ࢶʹؔ͢Δબ޷ʹରԠͯࣾ͠ձతબ޷͕ xPy ͱͳΔΑ͏ͳ x ͱ y ʹؔ͢ΔϓϩϑΟʔϧ
͕গͳ͘ͱ΋ 1 ͭ͋Δɻ
ແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑͷ৚݅ΛԾఆ͠ͳ͚Ε͹ xɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͕ x ͱ
y ʹ͍ͭͯͷࣾձతબ޷ʹӨڹ͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ͜ͷ৚݅͸ͦͷ৔߹Ͱ΋ʮਓʑͷଞͷબ୒ࢶʹؔ
͢Δબ޷ʹରԠͯ͠ʯx ͱ y ʹؔ͢Δద౰ͳϓϩϑΟʔϧΛબ΂͹ xPy ͱͰ͖Δ͜ͱΛٻΊΔ΋




ఆཧ 5.4. ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮ࠷খࣗ༝ओٛʯ͓Αͼݫີͳඇො՝ੑɼඇ॥؀ੑΛຬͨࣾ͢ձબ
୒ϧʔϧ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ













࠷খࣗ༝ओٛʹΑͬͯࣾձతʹ xPyɼzPw Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻҰํ y ͱ zɼx ͱ w ʹ͍ͭͯ͸





ඇො՝ੑ (non-imposition) ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .xɼ y/ ʹ͍ͭͯɼਓʑͷଞͷબ୒ࢶʹؔ͢Δ
બ޷ʹରԠͯ͠ xRy ͱͳΔΑ͏ͳ x ͱ y ʹؔ͢ΔϓϩϑΟʔϧ͕গͳ͘ͱ΋ 1 ͭ͋Δɻ6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 33
͜ͷ৚݅͸ɼxɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͕ x ͱ y ʹ͍ͭͯͷࣾձతબ޷ʹӨڹ͢Δͱ
͖Ͱ΋ɼx ͱ y ʹؔ͢Δద౰ͳϓϩϑΟʔϧΛબ΂͹ xRy ͱͰ͖Δ͜ͱΛٻΊΔ΋ͷͰ͋Δɻ
ఆཧ 5.5. ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ʮ࠷খࣗ༝ओٛʯ͓Αͼඇො՝ੑɼਪҠੑΛຬͨࣾ͢ձબ୒ϧʔϧ
͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ
ূ໌. ূ໌ʢKelsey Ͱ͸͜ͷূ໌͸লུ͞Ε͍ͯΔʣ͸ఆཧ 5.4 ͱ΄΅ಉ͡Ͱ͋Δɻ·ͣ࠷খࣗ༝












࠷খࣗ༝ओٛʹΑͬͯࣾձతʹ xPyɼzPw Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻҰํ y ͱ zɼx ͱ w ʹ͍ͭͯ͸
֤ݸਓͷબ޷ʹ͍ͭͯԿ΋Ծఆ͞Ε͍ͯͳ͍͔Βɼඇො՝ੑʹΑΓ yRz ͔ͭ wRx ͱͳΔΑ͏ͳ
ϓϩϑΟʔϧ͕͋Δɻ͔͜͠͠Ε͸ਪҠੑʹ൓͢Δɻ ,






ΊΔ৔߹ʮ୯७ଟ਺ܾϧʔϧ (simple majority rule)ʯͱݺ͹ΕΔ͕ɼҎԼͰ͸୯ʹʮଟ਺ܾϧʔϧ
(majority rule)ʯͱݺͿ*27ɻ
*27 ຊઅ͸ K. May, “A set of independent necessary and suﬃcient conditions for simple majority decision”, Econometrica,
vol. 20, pp. 680-684, 1952. ͓Αͼ A. Sen and P. Pattanaik, “Necessary and suﬃcient conditions for rational choice
under majority decision”, Journal of Economic Theory. vol. 1, pp. 178-202, 1969. ʹ΋ͱͮ͘ɻͦΕͧΕͷ಺༰ʹ͍ͭ
ͯ A. Sen, Collective Choice and Social Welfare(1970, Holden-Day)ʢ๜༁ʰू߹తબ୒ͱࣾձతްੜʱ ʢႻ૲ॻ๪ʣ ʣୈ
5ɼ5 ষɼୈ 10ɼ10 Ͱ΋ৄ͘͠આ໌͞Ε͍ͯΔɻຊઅͷղઆ͸ޙऀʹԊͬͨ΋ͷͰ͋Δɻ6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 34


















தཱੑ (neutrality) ͜Ε͸ Geanakoplos ʹΑΔΞϩʔͷఆཧͷূ໌Ͱ΋ग़͖ͯͨ৚݅Ͱɼ ʮ͢΂ͯ
ͷબ୒ࢶ͕ಉ͡Α͏ʹѻΘΕ͍ͯΔʯͱ͍͏ҙຯͰ͋Δ͕ɼΑΓৄ͘͠ݴ͏ͱɼࣾձબ୒
ϧʔϧ͕ʰ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͚Δબ୒ࢶ x ͱ y ʹ͍ͭͯͷ֤ݸਓͷબ޷ͱɼผͷϓ
ϩϑΟʔϧ p0ʢp0 ͱ p ͕ಉҰͷϓϩϑΟʔϧͰ͋Δ৔߹΋ؚΉʣʹ͓͚Δબ୒ࢶ z ͱ w ʹ
͍ͭͯͷ֤ݸਓͷબ޷ͱ͕ಉ͡Ͱ͋Ε͹ɼp ʹ͓͚Δ x ͱ y ʹ͍ͭͯͷࣾձతબ޷ͱ p0 ʹ
͓͚Δ z ͱ w ʹ͍ͭͯͷࣾձతબ޷ͱ͸ಉ͡Ͱ͋Δʱͱ͍͏৚݅Λຬͨ͢ͱ͖தཱੑΛຬ
ͨ͢ͱݴ͏ɻz ͱ w ͕ͦΕͧΕ x ͱ y ʹҰக͢Δ৔߹ɼ͋Δ͍͸ y ͱ x ʹҰக͢Δ৔߹ɼ
Ұํ͚͕ͩ xɼy ͷ͍ͣΕ͔ͱҰக͢Δ৔߹΋ؚΉɻ
ਖ਼ͷ൓Ԡੑ (positive responsiveness) ͜Ε΋Ҏલʹݟͨ৚݅Ͱ͋Δ͕ɼ࠶આ͓ͯ͜͠͏ɻ ʮ೚ҙ
ͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯɼ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯࣾձతબ޷͕ xRy Ͱ




iy ʹʯมͬͨޙͷϓϩϑΟʔϧΛ p0 ͱ͢Δͱ xP0y Ͱ͋Δʯͱ͖ਖ਼ͷ൓Ԡ
ੑΛຬͨ͢ɻ
1 ਓ 1 ථͷଟ਺ܾϧʔϧ͸໌Β͔ʹಗ໊ੑΛຬͨ͢ɻਓʑͷબ޷͕ҟͳΔͱ͖ʹશһ͕ಠࡋऀͰ͋
Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰಠࡋతͳϧʔϧ͸ಗ໊ੑΛຬͨ͞ͳ͍ɻ·ͨࠃ࿈҆શอোཧࣄձͷΑ͏ʹҰ





ূ໌. ্ͷதཱੑͷఆٛʹ͓͍ͯ zɼw ͕ͦΕͧΕ xɼy ͱಉҰͰ͋Δͱߟ͑ͯΈΔɻͦ͏͢Δͱ
தཱੑͷఆٛʹ͓͍ͯ͸ xɼy ͱͦΕҎ֎ͷબ୒ࢶͱͷؒͷબ޷ɼ͓Αͼ xɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶಉ࢜
ʹؔ͢Δબ޷ʹ͸·ͬͨ͘৮Ε͍ͯͳ͍ͷͰɼͦΕ͕มԽͯ͠΋ x ͱ y ʹؔ͢Δࣾձతબ޷͸ม
ΘΒͳ͍͜ͱʹͳΔ͔Βʮແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑʯ͕ຬͨ͞ΕΔɻ ,
ଟ਺ܾϧʔϧ͸ y ΑΓ x Λ޷Ήਓͱ x ΑΓ y Λ޷Ήਓͷ਺ʹԠͯࣾ͡ձతʹͲͪΒΛ޷Ή͔Λ
ܾΊΔϧʔϧͰ͋Δ͔Βɼx ͱ y Λ z ͱ w ʹஔ͖׵͑ͯ΋ಉ͜͡ͱ͕ݴ͑ΔͷͰதཱੑΛຬͨ͠
͍ͯΔɻ·ͨ x ͱ y ͕ಉ఺ͷঢ়ଶͰ 1 ਓͷબ޷͕ yPix ͔Β xIiy ʹɼ͋Δ͍͸ xIiy ͔Β xPiy
ʹมΘΕ͹ x ͷࢧ࣋ऀ͕ 1 ਓ૿͑Δ͔ y ͷࢧ࣋ऀ͕ 1 ਓݮΔͷͰ໌Β͔ʹਖ਼ͷ൓ԠੑΛຬͨ͢ɻ
ͯ͞ଟ਺ܾϧʔϧ͸Ҏ্ͷ৚݅Λຬͨ͢͜ͱ͕Θ͔͕ͬͨଞʹͦͷΑ͏ͳϧʔϧ͸͋ΔͷͩΖ͏
͔ɻ࣮͸ͳ͍ͷͰ͋Δɻ
ఆཧ 6.2. ʮఆٛҬͷඇݶఆੑʯ ɼಗ໊ੑɼதཱੑɼਖ਼ͷ൓ԠੑΛຬͨࣾ͢ձબ୒ϧʔϧ͸ଟ਺ܾ
ϧʔϧͷΈͰ͋Δɻ
ূ໌. ·ͣதཱੑ͸ʮແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʯΛҙຯ͢ΔͷͰɼબ୒ࢶ xɼy ʹؔ͢Δࣾձత
બ޷͸͜ͷ 2 ͭʹ͍ͭͯͷݸਓͷબ޷ͷΈʹΑܾͬͯ·Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͨಗ໊ੑʹΑͬ
ͯ୭͕ y ΑΓ x Λ޷Ή͔͋Δ͍͸ x ΑΓ y Λ޷Ή͔ͱ͍͏͜ͱΛߟྀʹೖΕͯ͸ͳΒͳ͍ɼͨ͠
͕ͬͯಗ໊ੑɼதཱੑΛຬͨࣾ͢ձબ୒ϧʔϧ͸ y ΑΓ x Λ޷Ήਓɼx ΑΓ y Λ޷Ήਓɼແࠩผ
Ͱ͋Δਓͷਓ਺ʹΑͬͯࣾձతબ޷ΛܾΊͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ΕͰଟ਺ܾʹ͍ͩͿ͍ۙͮͨɻ͠
͔͠ਓ਺ͷΈʹΑܾͬͯΊΔͱݴͬͯ΋ 3 ෼ͷ 2 ΍ 4 ෼ͷ 3 Ҏ্ͷࢍ੒ΛٻΊΔͳͲͷϧʔϧ΋
͋ΔͷͰ͜Ε͚ͩͰ͸ଟ਺ܾʢ ʮ୯७ʯଟ਺ܾʣʹ͸ͳΒͳ͍ɻ
࠶ͼதཱੑʹΑͬͯɼy ΑΓ x Λ޷Ήਓͱ x ΑΓ y Λ޷Ήਓͷ਺͕ಉ͡Ͱ͋Ε͹ࣾձతʹ྆ऀ
͸ແࠩผʢxIyʣͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͳͥͳΒ͹தཱੑ͸ x ͱ y ͱΛೖΕସ͑ͨͱ͖ʹ͸ࣾձత
બ޷ʹ͓͍ͯ΋ೖΕସΘΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱΛҙຯ͢Δ͕ɼಉ਺Ͱ͋Ε͹ೖΕସ͑ͯ΋΍͸Γ
ಉ਺Ͱ͋Δ͔Βਓ਺ͷΈʹΑܾͬͯ·Δࣾձతબ޷͕มΘͬͯ͸ͳΒͣແࠩผͰ͋Δ͔͠ͳ͍*28ɻ
x ͱ y ͕ಉ఺ͷঢ়ଶͰ 1 ਓͷબ޷͕ɼਖ਼ͷ൓Ԡੑͷఆٛͷதͷઆ໌ͱಉ͡Α͏ʹͯ͠ y ΑΓ x Λ
޷Ήํ޲ʹมΘͬͨͱͯ͠ΈΑ͏ɻ͢Δͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑͬͯࣾձతʹ΋ y ΑΓ x Λ޷Ήํ޲ʹ
มΘΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜Ε͸ʮ୯७ʯଟ਺ܾʹଞͳΒͳ͍ɻ ,
͜͜Ͱ࣍ͷݴ༿Λఆٛ͢Δɻ
ڧ͍ύϨʔτݪཧ (strong Pareto principle) ೚ҙͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .x;y/ ʹ͍ͭͯ͢΂ͯͷ
*28 xPy ͱͳΔͷʹ 3 ෼ͷ 2 Ҏ্ͷਓʑ͕ xPiy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͠ɼҰํ yPx ͱͳΔʹ͸ yPix Ͱ͋Δਓʑ͕
3 ෼ͷ 1 Λӽ͑Ε͹Α͍ͱ͍͏Α͏ͳϧʔϧ͸தཱੑΛຬͨ͞ͳ͍ɻ6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 36
ਓʑ͕ y ΑΓ x Λ޷Ή͔ແࠩผͰ͋Γɼগͳ͘ͱ΋ 1 ਓͷਓ͕ y ΑΓ x Λ޷ΉͳΒ͹ࣾձ
తʹ y ΑΓ x ͕޷·ΕΔɻ
ύϨʔτݪཧͰ͸શһ͕ x Λ޷ΜͰ͍ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͔͕ͬͨɼ͜ͷ৚݅Ͱ͸ x ΑΓ y Λ޷Ή
ਓ͕͍ͳ͚Ε͹ແࠩผͳਓ͕͍ͯ΋͔·Θͳ͍ɻ
ิ୊ 6.3 (ڧ͍ύϨʔτݪཧ). தཱੑͱਖ਼ͷ൓ԠੑΛຬͨ͢ೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧ͸ڧ͍ύϨʔτ
ݪཧΛຬͨ͢ɻ
ূ໌. தཱੑʹΑͬͯશһ͕ x ͱ y ʹ͍ͭͯແࠩผͳΒ͹ࣾձతʹ΋ແࠩผʹͳΔɻͦ͜Ͱ 1 ਓ








ྫ͑͹ݸਓ 1ɼ2ɼ3 ͕ xɼyɼz ʹ͍ͭͯ xP1yP1zɼyP2zP2xɼzP3yP3x ͱ͍͏બ޷Λ࣋
ͭͳΒ͹ y ͕࠷ѱͰ͸ͳ͍ͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯಉҙ͍ͯ͠Δɻ͜ͷͱ͖ 2 ͭͮͭΛଟ਺ܾ
ʹΑͬͯൺֱ͢Ε͹ yPzɼzPxɼyPx ͱͳΓ४ਪҠੑΛຬ͍ͨͯ͠Δɻ͜ͷྫ͸ɼઌʹݟ
ͨʮ౤ථͷύϥυοΫεʯͷྫʢxP1yP1zɼyP2zP2xɼzP3xP3yʣͷ಺Ͱݸਓ 3 ͷ x ͱ y
ʹؔ͢Δબ޷Λٯʹ͚ͨͩ͠Ͱ͋Δ͔Βɼ͔ͳΓͷఔ౓ʹҙݟͷ૬ҧΛೝΊΔ΋ͷͰ͋Δɻ
ଟ਺ܾ΋ࣺͯͨ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ
ݶఆతಉҙ (limited agreement) ͋Δ 3 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .xɼyɼz/ ʹ͍ͭͯશһ͕ y ΑΓ x Λ޷
Ή͔·ͨ͸ແࠩผͰ͋Δͱ͍͏Α͏ͳબ୒ࢶͷ૊͕ଘࡏ͢Δɻ
Ձ஋੍ݶʹ͍ͭͯ࣍ͷ͜ͱ͕ݴ͑Δɻ
ิ୊ 6.4. ͋Δ 3 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .xɼyɼz/ ʹ͍ͭͯՁ஋੍ݶ͕੒Γཱͭ৔߹ɼ࣍ͷ 6 ͭͷओுͷ
಺ɼ(1)ʙ(3) ͷগͳ͘ͱ΋ 1 ͭɼ͓Αͼ (4)ʙ(6) ͷগͳ͘ͱ΋ 1 ͕ͭ੒Γཱͭ*29ɻ
(1). xRiyRiz Ͱ͋Δਓ͸ xIiyIiz Ͱ͋Δɻ
(2). yRizRix Ͱ͋Δਓ͸ xIiyIiz Ͱ͋Δɻ
(3). zRixRiy Ͱ͋Δਓ͸ xIiyIiz Ͱ͋Δɻ
(4). yRixRiz Ͱ͋Δਓ͸ xIiyIiz Ͱ͋Δɻ
*29 Ձ஋੍ݶͷఆٛʹ͓͍ͯ͸ɼྫ͑͹ xPiyIiz ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͸ y ͱ z Λ࠷ѱͱ΋தؒͱ΋ߟ͍͑ͯΔͱղऍ
͢Δɻಉ༷ʹ xIiyRiz ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͸ x ͱ y Λ࠷ྑͱ΋தؒͱ΋ߟ͍͑ͯΔɻ6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 37
(5). xRizRiy Ͱ͋Δਓ͸ xIiyIiz Ͱ͋Δɻ
(6). zRiyRix Ͱ͋Δਓ͸ xIiyIiz Ͱ͋Δɻ
ূ໌. ؔ༩͢Δʢ͢΂ͯʹແࠩผͰ͸ͳ͍ʣਓʑʹ͍ͭͯ x ͕࠷ྑͰ͸ͳ͍ͱ͢Δɻ͢Δͱ
xRiyRiz ·ͨ͸ xRizRiy Ͱ͋Δਓʑ͸ؔ༩͠ͳ͍͜ͱʹͳΓ xIiyIizʢ͢΂ͯʹແࠩผʣͰͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍͔Β (1) ͱ (5) ͕੒Γཱͭɻಉ༷ʹͯ͠ y ͕࠷ྑͰͳ͚Ε͹ (2) ͱ (4) ͕ɼz ͕࠷ྑͰ
ͳ͚Ε͹ (3) ͱ (6) ͕੒Γཱͭɻؔ༩͢Δਓʑʹ͍ͭͯ x ͕࠷ѱͰͳ͚Ε͹ (2) ͱ (6) ͕ɼy ͕࠷
ѱͰͳ͚Ε͹ (3) ͱ (5) ͕ɼz ͕࠷ѱͰͳ͚Ε͹ (1) ͱ (4) ͕੒Γཱͭɻؔ༩͢Δਓʑʹ͍ͭͯ x ͕
தؒͰͳ͚Ε͹ (3) ͱ (4) ͕ɼy ͕தؒͰͳ͚Ε͹ (1) ͱ (6) ͕ɼz ͕தؒͰͳ͚Ε͹ (2) ͱ (5) ͕
੒Γཱͭɻ ,
͜͜Ͱ࣍ͷఆཧΛಘΔɻ
ఆཧ 6.5. ׬උੑΛຬͨࣾ͢ձબ୒ϧʔϧ͕தཱੑɼਖ਼ͷ൓Ԡੑɼͦͯ͋͠ΒΏΔ 3 બ୒ࢶͷ૊ʹ
͍ͭͯʮՁ஋੍ݶʯΛຬͨͤ͹४ਪҠੑΛຬͨ͢ɻ
ূ໌. ͋Δ 3 બ୒ࢶ xɼyɼz ʹ͍ͭͯ४ਪҠੑ͕੒Γཱͨͳ͍ͱ͢Ε͹࣍ͷ 6 ͭͷؔ܎ͷ͍ͣΕ
͔͕੒Γཱͭɻ
xPyɼ yPz ͔ͭ zRx; yPzɼ zPx ͔ͭ xRy
zPxɼ xPy ͔ͭ yRz; xPzɼ zPy ͔ͭ yRx
yPxɼ xPz ͔ͭ zRy; zPyɼ yPx ͔ͭ xRz
ิ୊ 6.4 ͷ (1)ʙ(3) ͷ 1 ͭɼ͓Αͼ (4)ʙ(6) ͷ 1 ͕ͭ੒Γཱͯ͹͜ͷΑ͏ͳؔ܎͸͋Γ͑ͳ͍͜ͱ
Λࣔ͢ɻ·ͣ (1) ΛԾఆͯ͠ΈΔɻؔ༩͢ΔਓʑʢxIiyIiz Ͱͳ͍ਓʑʣ͸ xRiyRiz Ͱ͸ͳ͍͔
ΒɼxRiy ͳΒ͹ zPiyɼyRiz ͳΒ͹ yPix Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͕ͨͬͯؔ͠༩͠ͳ͍ਓʑ΋ؚ
Ίͯ࣍ͷؔ܎͕੒Γཱͭ
xPiy ͳΒ͹ zPiy; xIiy ͳΒ͹ zRiy; yPiz ͳΒ͹ yPix; yIiz ͳΒ͹ yRix
தཱੑͱਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑͬͯࣾձతʹ͸࣍ͷؔ܎͕੒Γཱͭɻ
xRy ͳΒ͹ zRy; yRz ͳΒ͹ yRx
[આ໌]
͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯɼ xPiy ͳΒ͹ɼ·ͨͦͷͱ͖ͷΈ zPiy; xIiy ͳΒ͹ɼ
·ͨͦͷͱ͖ͷΈ zIiy
͕੒Γཱͯ͹ x ͱ y ͷؔ܎ͱ z ͱ y ͷؔ܎͕ಉ͡Ͱ͋ΔͷͰɼதཱੑʹΑͬͯࣾձతʹ΋
ಉ͡Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͣ
xPy ͳΒ͹ zPy; xIy ͳΒ͹ zIy
ΛಘΔɻ͜ͷͱ͖
͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯɼ yPix ͳΒ͹ɼ·ͨͦͷͱ͖ͷΈ yPiz6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 38
΋੒Γཱ͍ͬͯΔɻ͜͜Ͱ্هͷ৚͕݅
͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯɼ xPiy ͳΒ͹ zPiy; xIiy ͳΒ͹ zRiy
ʹมΘͬͨͱ͢Δͱ zIiy ͕ zPiy ʹɼyPizʢyPix ͷਓʣ͕ zIiy ·ͨ͸ zPiy ʹมΘΔ৔
߹͕͋ΔͷͰਖ਼ͷ൓ԠੑʹΑΓ
xPy ͳΒ͹ zPy; xIy ͳΒ͹ zRy
ͱͳΔɻਓʑͷબ޷͕ͦͷΑ͏ʹมԽ͠ͳ͚Ε͹தཱੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͸มΘΒͳ͍ɻ
͜Ε͸ʮxRy ͳΒ͹ zRyʯΛҙຯ͢Δɻಉ༷ʹͯ͠
͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯɼ yPiz ͳΒ͹ yPix; yIiz ͳΒ͹ yRix
͕੒Γཱͯ͹
yPz ͳΒ͹ yPx; yIz ͳΒ͹ yRx
ͱͳΓɼ͜Ε͸ʮyRz ͳΒ͹ yRxʯΛҙຯ͢Δɻ
͕ͨͬͯ͠
xRy ͔ͭ yRz ͳΒ͹ xRyɼ yRxɼ zRyɼ yRz
͢ͳΘͪ
xRy ͔ͭ yRz ͳΒ͹ xIy ͔ͭ yIz
͕ಘΒΕΔɻ͜Εʹ zRx ͱ͍͏৚݅ΛՃ͑Δͱ
xRy; yRz ͔ͭ zRx ͳΒ͹ xIy ͔ͭ yIz
Λҙຯ͢Δɻ(2) ͕੒Γཱͭ৔߹͸ࠓͷٞ࿦Ͱ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ yɼzɼx ʹೖΕସ͑ͯ
xRy; yRz ͔ͭ zRx ͳΒ͹ yIz ͔ͭ zIx
͕ɼ(3) ͷ৔߹͸ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ zɼxɼy ʹೖΕସ͑ͯ
xRy; yRz ͔ͭ zRx ͳΒ͹ zIx ͔ͭ xIy
͕ಘΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ (1)ɼ(2)ɼ(3) ͷͲΕ͔ 1 ͕ͭ੒Γཱͭͱ͖ xRyɼyRz ͔ͭ zRx ͳΒ͹
xɼyɼz ͷ 2 ͭͷ૊ʹ͍ͭͯແࠩผؔ܎͕੒Γཱͨͳ͚Ε͹ͳΒͣ
xPyɼ yPz ͔ͭ zRx
yPzɼ zPx ͔ͭ xRy
zPxɼ xPy ͔ͭ yRz
ͷ 3 ͭͷؔ܎͸ͲΕ΋੒Γཱͪಘͳ͍ɻ
(4) ͕੒Γཱͭͱ͖ʹ͸ (1) ͷ৔߹ͷٞ࿦Ͱ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ yɼxɼz ʹೖΕସ͑ͯ
yRx ͔ͭ xRz ͳΒ͹ yIx ͔ͭ xIz6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 39
ΛಘΔɻ͜Εʹ zRy ͱ͍͏৚݅ΛՃ͑Δͱ
yRx; xRz ͔ͭ zRy ͳΒ͹ yIx ͔ͭ xIz
ͱͳΔɻ(5) ͷ৔߹͸ (4) ͷٞ࿦ͷ yɼxɼz ΛͦΕͧΕ xɼzɼy ʹೖΕସ͑ͯ
yRx; xRz ͔ͭ zRy ͳΒ͹ xIz ͔ͭ zIy
ΛಘΔɻ(6) ͷ৔߹͸ yɼxɼz ΛͦΕͧΕ zɼyɼx ʹೖΕସ͑ͯ
yRx; xRz ͔ͭ zRy ͳΒ͹ zIy ͔ͭ yIx
ͱͳΔɻ͕ͨͬͯ͠ (4)ɼ(5)ɼ(6) ͷͲΕ͔ 1 ͕ͭ੒Γཱͭͱ͖ yRxɼxRz ͔ͭ zRy ͳΒ͹ xɼyɼ
z ͷ 2 ͭͷ૊ʹ͍ͭͯແࠩผؔ܎͕੒Γཱͨͳ͚Ε͹ͳΒͣ
xPzɼ zPy ͔ͭ yRx
yPxɼ xPz ͔ͭ zRy
zPyɼ yPx ͔ͭ xRz
ͷ 3 ͭͷؔ܎͸੒Γཱͪಘͳ͍ɻΑͬͯ४ਪҠੑ͕੒Γཱͭɻ ,
ଟ਺ܾϧʔϧ͸தཱੑɼಗ໊ੑΛຬͨ͢ͷͰՁ஋੍ݶ͕੒Γཱͯ͹४ਪҠੑΛຬͨ͢*30ɻ
ʮݶఆతಉҙʯʹ͍ͭͯ͸࣍ͷఆཧ͕ಘΒΕΔɻ
ఆཧ 6.6. ׬උੑΛຬͨࣾ͢ձબ୒ϧʔϧ͕தཱੑɼਖ਼ͷ൓Ԡੑͦͯ͋͠ΒΏΔ 3 બ୒ࢶͷ૊ʹͭ
͍ͯʮݶఆతಉҙʯΛຬͨͤ͹४ਪҠੑΛຬͨ͢ɻ
ূ໌. ͋Δ 3 બ୒ࢶ xɼyɼz ʹ͍ͭͯશһͷબ޷͕ xRiy Ͱ͋Δͱ͢Δɻ͕ͨͬͯ࣍͠ͷؔ܎͕੒
Γཱͭ





*30 ਓ਺͕ 2 ਓͰ͋Ε͹Ձ஋੍ݶ͕ͳͯ͘΋४ਪҠੑΛຬͨ͢ɻ஫*21 ࢀরɻ
*31
͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯɼ yPiz ͳΒ͹ɼ·ͨͦͷͱ͖ͷΈ xPiz; yIiz ͳΒ͹ɼ·ͨͦͷͱ͖ͷΈ xIiz
͕੒Γཱͯ͹ y ͱ z ͷؔ܎ͱ x ͱ z ͷؔ܎͕ಉ͡Ͱ͋ΔͷͰɼதཱੑʹΑͬͯࣾձతʹ΋ಉ͡Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͣ
yPz ͳΒ͹ xPz; yIz ͳΒ͹ xIz
ΛಘΔɻ͜ͷͱ͖
͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯɼ zPiy ͳΒ͹ɼ·ͨͦͷͱ͖ͷΈ zPix
΋੒Γཱ͍ͬͯΔɻ͜͜Ͱ্هͷ৚͕݅
͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯɼ yPiz ͳΒ͹ xPiz; yIiz ͳΒ͹ xRiz6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 40
ΛಘΔɻxRy ͱ͍͏ؔ܎ΛՃ͑Δͱ
ʮxRy ͔ͭ yRz ͔ͭ zRxʯͳΒ͹ʮxRyɼ yRzɼ zRxɼ xRzɼ zRyʯ
͢ͳΘͪ
ʮxRy ͔ͭ yRz ͔ͭ zRxʯͳΒ͹ʮxRy ͔ͭ yIz ͔ͭ zIxʯ
ͱ͍͏ؔ܎͕ಘΒΕΔɻ͜͜Ͱ yRx ͱԾఆͯ͠ΈΑ͏ɻ͢΂ͯͷਓʑ͕ xRiy Ͱ͋Δʢݶఆతಉ
ҙͷԾఆʹΑΓʣ͔Βڧ͍ύϨʔτݪཧʢิ୊ 6.3ʣʹΑͬͯ͢΂ͯͷਓʑ͕ xIiy Ͱͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ʢ1 ਓͰ΋ xPiy ͳΒ͹ xPy ͱͳΔʣ ɻ͜Ε͸͢΂ͯͷਓʑ͕ yRix Ͱ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δ
͔Βɼ্ͷٞ࿦ͷ x ͱ y ΛೖΕସ͑Δ͜ͱʹΑͬͯ
ʮyRx ͔ͭ xRz ͔ͭ zRyʯͳΒ͹ʮyRx ͔ͭ xIz ͔ͭ zIyʯ
ͱ͍͏ؔ܎͕ಘΒΕΔɻ΋͠४ਪҠੑ͕੒Γཱͨͳ͍ͱ͢Ε͹ʮxRy ͔ͭ yRz ͔ͭ zRxʯ·ͨ͸






ۃ஋੍ݶ (extremal restriction) ͋Δ 3 ͭͷબ୒ࢶͷ૊ .xɼyɼz/ ʹ͍ͭͯɼ͋Δਓʢݸਓ i ͱ͢
Δʣ͕ xPiyPiz ͱ͍͏બ޷Λ͍࣋ͬͯΔͱ͢Δɻͦͷͱ͖ z Λ།Ұͷ࠷ྑͳબ୒ࢶͰ͋Δ
ͱݟͳ͢͢΂ͯͷਓʑ͸ x Λ།Ұͷ࠷ѱͳબ୒ࢶͰ͋Δͱݟͳ͍ͯ͠Δɼ·ͨ x Λ།Ұͷ
࠷ѱͳબ୒ࢶͰ͋Δͱݟͳ͢͢΂ͯͷਓʑ͸ z Λ།Ұͷ࠷ྑͳબ୒ࢶͰ͋Δͱݟͳ͍ͯ͠
Δɼͱ͍͏͜ͱ͕ xɼyɼz ͷ͍͔ͳΔॱংʹ͍ͭͯ΋੒ΓཱͭͳΒ͹*33ɼͦͷ 3 ͭͷબ୒
ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯۃ஋੍ݶ͕੒Γཱͭɻ
͜Ε͸͋Δਓ͕ x Λ࠷΋޷Έ z Λ࠷΋޷·ͳ͍ʢ࠷΋ݏ͏ʣͱ͖ɼ΋͠୭͔͕ z Λ࠷΋޷ΉͳΒ
͹ͦͷਓ͸ x Λ࠷΋ݏΘͳ͚Ε͹ͳΒͣɼ୭͔͕ x Λ࠷΋ݏ͏ͳΒ͹ͦͷਓ͸ z Λ࠷΋޷·ͳ͚
ʹมΘͬͨͱ͢Δͱ xIiz ͕ xPiz ʹɼzPixʢxPiy ͷਓʣ͕ xIiz ·ͨ͸ xPiz ʹมΘΔ৔߹͕͋ΔͷͰਖ਼ͷ൓
ԠੑʹΑΓ
yPz ͳΒ͹ xPz; yIz ͳΒ͹ xRz
ͱͳΔɻਓʑͷબ޷͕ͦͷΑ͏ʹมԽ͠ͳ͚Ε͹தཱੑʹΑͬͯࣾձతબ޷͸มΘΒͳ͍ɻ͜Ε͸ʰyRz ͳΒ͹
xRzʱΛҙຯ͢Δɻ
*32 ४ਪҠੑ͕੒Γཱͨͳ͍ͳΒ͹ʮxPy ͔ͭ yPz ͷͱ͖ zRxʯ΍ʮyPx ͔ͭ xPz ͷͱ͖ zRyʯͳͲ͕੒Γཱͨ
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͠͠ 3 ͭͷؔ܎ͷ಺ͷগͳ͘ͱ΋ 2 ͕ͭແࠩผؔ܎Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸͜ΕΒ͕੒Γཱͨͳ
͍͜ͱΛҙຯ͢Δɻ
*33 ͋Δਓ͕ zPixPiy ͱ͍͏બ޷Λ͍࣋ͬͯΔͱ͢Δͱɼy Λ།Ұͷ࠷ྑͳબ୒ࢶͰ͋Δͱݟͳ͢͢΂ͯͷਓʑ͸ z Λ
།Ұͷ࠷ѱͳબ୒ࢶͰ͋Δͱݟͳ͍ͯ͠Δɼ·ͨ z Λ།Ұͷ࠷ѱͳબ୒ࢶͰ͋Δͱݟͳ͢͢΂ͯͷਓʑ͸ y Λ།Ұ














ۃ஋੍ݶ͸੒ΓཱͭʢxP1yP1z ͱ zP2yP2x ʹ͓͍ͯʣ͕ɼՁ஋੍ݶʢxɼyɼz ͷ͍ͣΕ΋
͕࠷ྑɼ࠷ѱɼதؒͱͳ͍ͬͯΔʣ΋ݶఆతಉҙ΋੒Γཱͨͳ͍ʢબ޷͕ڞ௨Ͱ͋ΔΑ͏ͳ
બ୒ࢶͷ૊͸ͳ͍ʣ ɻ




ۃ஋੍ݶʢyP3zP3x ͱ xP1yP1z ʹ͓͍ͯʣ΋ݶఆతಉҙ΋੒Γཱͨͳ͍͕ʢબ޷͕ڞ௨Ͱ
͋ΔΑ͏ͳબ୒ࢶͷ૊͸ͳ͍ʣ ɼՁ஋੍ݶ͸੒Γཱͭʢ3 ਓͱ΋ y ͸࠷ѱͰͳ͍ɼ·ͨ x ͸
தؒͰͳ͍ͱߟ͍͑ͯΔʣ ɻ










(5). ݸਓ 1ɼ2ɼ3 ͷ 3 ਓ͔ΒͳΔࣾձʹ͍ͭͯ࣍ͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧΛߟ͑Δɻ
(i) ݸਓ 1ɿxP1yP1z
(ii) ݸਓ 2ɿyP2zI2x6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 42
(iii) ݸਓ 3ɿzI3xP3y
ۃ஋੍ݶͱݶఆతಉҙʢxRiz ͕ڞ௨ʣ͸੒Γཱ͕ͭՁ஋੍ݶ͸੒Γཱͨͳ͍ɻ














ূ໌. (1). ͋Δݸਓ i ʹ͍ͭͯ xPiyPiz Ͱ͋Δͱ͢Δɻ΋͠ zPjx Ͱ͋ΔΑ͏ͳਓʑʢj Ͱ୅ද
ͤ͞Δʣ͕͍ͳ͍ʢ͢΂ͯͷਓ͕ xPjzʣͱ͢Δͱ z Λ࠷ྑͱݟͳ͞ͳ͍ͱ͏఺ͰҰக͠Ձ
஋੍ݶ͕੒ΓཱͭɻҰํ zPjx Ͱ͋ΔΑ͏ͳਓ͕͍Δͱ͢Ε͹ɼͦͷਓ͸ۃ஋੍ݶʹΑΓ
zPjyPjx Ͱ͋Δ*34ɻͦͷͱ͖΍͸Γۃ஋੍ݶʹΑͬͯ xPjz Ͱ͋Δਓ͸ xPjyPjz Ͱ͋Δɻ
͕ͨͬͯ͠ਓʑͷબ޷͸ xPjyPjz ·ͨ͸ zPjyPjx ͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Γ*35ɼy ͕࠷ྑͰͳ͍
ʢ͋Δ͍͸࠷ѱͰͳ͍ʣͱ͍͏఺ͰҰக͍ͯ͠ΔͷͰՁ஋੍ݶ͕੒Γཱͭɻ͔͠͠ɼิ୊ 6.7
ͷ 3 ͭ໨ͷྫ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹՁ஋੍ݶ͕੒Γཱͬͯ΋ۃ஋੍ݶ͕੒Γཱͭͱ͸ݶΒͳ͍ɻ




ఆཧ 6.9. 3 ͭͷબ୒ࢶͷ͋ΒΏΔ૊ʹ͍ͭͯۃ஋੍ݶ͕੒Γཱͯ͹ଟ਺ܾϧʔϧ͸ਪҠੑΛຬ
ͨ͢ɻ
*34 yPjzPjx ΋ zPjxPjy ΋ۃ஋੍ݶʹ൓͢Δɻ
*35 ਓʑͷબ޷͸ zPjx Ͱ͋Δ͔ xPjz Ͱ͋Δ͔ͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δɻ6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 43
ূ໌. xɼyɼz ͷ 3 બ୒ࢶʹ͍ͭͯͷݸਓͷબ޷͸ҎԼͷ 13 ௨Γ͋Δɻ
.1:1/ xPiyPiz; .1:2/ xPiyIiz; .1:3/ xIiyPiz
.2:1/ yPizPix; .2:2/ yPizIix; .2:3/ yIizPix
.3:1/ zPixPiy; .3:2/ zPixIiy; .3:3/ zIixPiy
.4/ xPizPiy; .5/ zPiyPix; .6/ yPixPiz
.7/ xIiyIiz
͜ΕΒͷ಺ແࠩผؔ܎Λ 1 ͭͰ΋ؚΉ΋ͷʹ͍ͭͯ͸ۃ஋੍ݶΛٞ࿦͢Δ༨஍͸ͳ͘ʢxPiyPiz ͷ
Α͏ͳબ޷͕ͳ͍ʣ໌Β͔ʹ੒Γཱ͍ͬͯΔɻશһ͕ͦͷΑ͏ͳબ޷Λ࣋ͭ৔߹ʹ͸ਪҠੑ͕੒Γ
ཱͭ͜ͱΛࣔͦ͏ɻ(1.2)ɼ(1.3)ɼ(2.2)ɼ(2.3)ɼ(3.2)ɼ(3.3)ɼ(7) ͷબ޷Λ࣋ͭਓʑͷਓ਺Λ N.1:2/
ͳͲͰද͢͜ͱʹ͢Δͱ xRyʢଟ਺ܾϧʔϧʹΑͬͯࣾձతʹ y ΑΓ x ͕બ޷͞ΕΔ͔ແࠩผʣ
͔ͭ yRz ͷͱ͖
N.1:2/ C N.3:3/  N.2:2/ C N.2:3/
͓Αͼ
N.1:3/ C N.2:2/  N.3:2/ C N.3:3/
͕੒Γཱͭɻ͜ͷ྆ࣜΛลʑʢࠨลಉࢤɼӈลಉࢤʣՃ͑Δͱ
N.1:2/ C N.1:3/  N.2:3/ C N.3:2/
͕ಘΒΕΔɻ͜Ε͸ xRz Λҙຯ͢Δ͔ΒਪҠੑ͕੒Γཱͭɻ
ҎԼɼগͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͕ແࠩผؔ܎Λؚ·ͳ͍બ޷Λ࣋ͭͱ͢ΔɻxPiyPiz ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭ
ਓ͕͍ΔͱԾఆ͠ɼۃ஋੍ݶ͕੒Γཱ͍ͬͯͯࣾձతબ޷͕ਪҠੑΛຬͨ͞ͳ͍ͱԾఆͯ͠ΈΑ
͏*36ɻ·ͣ xPiyPiz ʹ͍ͭͯͷۃ஋੍ݶʹΑͬͯ 13 ௨Γͷબ޷ͷ಺Ͱ (2.1)ɼ(2.3)ɼ(3.1)ɼ(3.2)
͕ഉআ͞ΕΔ*37ɻͭ·Γۃ஋੍ݶ͕੒ΓཱͭͳΒ͹ͦͷΑ͏ͳબ޷Λ࣋ͭਓ͕͍ͯ͸ͳΒͳ͍ɻ
ਪҠੑ͕੒Γཱͨͳ͍ͱ͢ΔͱҎԼͷ 6 ͭͷؔ܎ͷ͍ͣΕ͔ʢগͳ͘ͱ΋ 1 ͭʣ͕੒Γཱͭɻ
(1). xRy ͔ͭ yRz Ͱ͋Δ͕ zPx Ͱ͋Δɻ
(2). zRx ͔ͭ xRy Ͱ͋Δ͕ yPz Ͱ͋Δɻ
(3). yRz ͔ͭ zRx Ͱ͋Δ͕ xPy Ͱ͋Δɻ
(4). yRx ͔ͭ xRz Ͱ͋Δ͕ zPy Ͱ͋Δɻ
(5). zRy ͔ͭ yRx Ͱ͋Δ͕ xPz Ͱ͋Δɻ
(6). xRz ͔ͭ zRy Ͱ͋Δ͕ yPx Ͱ͋Δɻ
ॳΊͷ 3 ͭͷέʔεͷ͍ͣΕ͔͕੒Γཱͯ͹ zRx Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻxPiy ͱ͍͏બ޷Λ࣋
ͭਓͷ਺Λ N.xPiy/ ͳͲͰද͢ͱɼzRx ͷͱ͖ʹ͸ N.zPix/  N.xPiz/ Ͱ͋Δ͕ɼxPiyPiz ͱ
͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͕গͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͸͍Δ͔Β zPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͕গͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͸͍ͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻۃ஋੍ݶΑΓͦͷΑ͏ͳਓ͸ zPiyPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭɻ
*36 xPiyPiz Ҏ֎ͷબ޷ɼྫ͑͹ yPizPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͕͍ΔͱԾఆ͢Δ৔߹͸ xɼyɼz ΛͦΕͧΕ yɼzɼ
x ʹೖΕସ͑ͯٞ࿦ΛਐΊΔ͜ͱʹΑͬͯఆཧ͕ূ໌͞ΕΔɻ
*37 x ͕།Ұ࠷ѱͳΒ͹ z ͕།Ұ࠷ྑɼz ͕།Ұ࠷ྑͳΒ͹ x ͕།Ұ࠷ѱͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ6 ଟ਺ܾϧʔϧʹ͍ͭͯ (May(1952)ɼSen and Pattanaik(1969) ͓Αͼ Sen(1970)) 44
࣍ʹޙ൒ͷ 3 ͭͷέʔεͷ͍ͣΕ͔͕੒Γཱͯ͹ zRy ͱ yRx ͕੒Γཱ͍ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ɻ͜ͷͱ͖ N.zPiy/  N.yPiz/ɼN.yPix/  N.xPiy/ Ͱ͋Δ͕ 4 ͭͷબ޷͕ഉআ͞Ε͍ͯΔ
͜ͱΛߟ͑Δͱ͜ΕΒ͸ҎԼͷΑ͏ʹදͤΔɻ
N.3:3/ C N.4/ C N.5/  N.1:1/ C N.1:3/ C N.2:2/ C N.6/
N.2:2/ C N.5/ C N.6/  N.1:1/ C N.1:2/ C N.3:3/ C N.4/
྆ࣜΛลʑՃ͑Δͱ
2N.5/  2N.1:1/ C N.1:2/ C N.1:3/
͕ಘΒΕΔɻԾఆʹΑͬͯ N.1:1/  1ʢxPiyPiz ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͕ 1 ਓ͸͍ΔʣͰ͋Δ͔Β
N.5/  1 ΛಘΔɻҎ্ʹΑͬͯ (1)ʙ(6) ͷ͍ͣΕ͔͕੒Γཱͯ͹ zPiyPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͕
গͳ͘ͱ΋ 1 ਓ͸͍ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ͷ zPiyPix ʹۃ஋੍ݶΛద༻͢Δͱ (1.2)ɼ(1.3)ɼ(4)ɼ
(6) ͷ 4 ͭͷબ޷͕ഉআ͞ΕΔ*38ɻ͕ͨͬͯ͠ਓʑͷબ޷͸ (1.1)ɼ(2.2)ɼ(3.3)ɼ(5)ɼ(7) ʹݶΒΕ
Δ͕ (7) ͸ଟ਺ܾͷ݁ՌʹӨڹΛٴ΅͞ͳ͍ͷͰॳΊͷ 4 ͭʹݶఆͯ͠Α͍ɻͦͷ্ͰਪҠੑΛຬ
ͨ͞ͳ͍ 6 ͭͷέʔεʹ͍ͭͯߟ͑ͯΈΑ͏ɻ
(1). xRy ͔ͭ yRz Ͱ͋Ε͹
N.1:1/ C N.3:3/  N.2:2/ C N.5/
N.1:1/ C N.2:2/  N.3:3/ C N.5/
Ͱ͋Δɻ྆ࣜΛลʑՃ͑Δͱ
N.1:1/  N.5/
͕ಘΒΕΔɻ͜Ε͸ xRz Λҙຯ͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ zPx ͱ͸ͳΒͣਪҠੑ͕੒Γཱͭɻ
(2). zRx ͔ͭ xRy Ͱ͋Ε͹
N.5/  N.1:1/
N.1:1/ C N.3:3/  N.2:2/ C N.5/
Ͱ͋Δɻ্ͷํͷࣜͷ྆ลΛ 2 ഒͯ͠ลʑՃ͑Δͱ
N.5/ C N.3:3/  N.1:1/ C N.2:2/
͕ಘΒΕΔɻ͜Ε͸ zRy Λҙຯ͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ yPz ͱ͸ͳΒͣਪҠੑ͕੒Γཱͭɻ
(3). ಉ༷ʢ֤ࣗ֬ೝ͍͖͍ͯͨͩͨ͠ʣ ɻ
(4). yRx ͔ͭ xRz Ͱ͋Ε͹
N.2:2/ C N.5/  N.1:1/ C N.3:3/
N.1:1/  N.5/
Ͱ͋ΔɻԼͷํͷࣜͷ྆ลΛ 2 ഒͯ͠ลʑՃ͑Δͱ
N.1:1/ C N.2:2/  N.3:3/ C N.5/
͕ಘΒΕΔɻ͜Ε͸ yRz Λҙຯ͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ zPy ͱ͸ͳΒͣਪҠੑ͕੒Γཱͭɻ
*38 z ͕།Ұ࠷ѱͳΒ͹ x ͕།Ұ࠷ྑɼx ͕།Ұ࠷ྑͳΒ͹ z ͕།Ұ࠷ѱͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ7 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷূ໌ (Barbera(1983, International Economic Review)) 45
(5). zRy ͔ͭ yRx Ͱ͋Ε͹
N.3:3/ C N.5/  N.1:1/ C N.2:2/
N.2:2/ C N.5/  N.1:1/ C N.3:3/
Ͱ͋Δɻ྆ࣜΛลʑՃ͑Δͱ
N.5/  N.1:1/







ఆཧ 6.10. ଟ਺ܾϧʔϧ͕ਪҠੑΛຬͨ͢ͳΒ͹ 3 ͭͷબ୒ࢶͷ͋ΒΏΔ૊ʹ͍ͭͯۃ஋੍ݶ͕੒
Γཱͭɻ






















͏ɻ͋Δݸਓ i ͕͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼਅ࣮ͱ͸ҟͳΔબ޷ΛࣗΒͷબ޷ͱͯ͠ද໌͢Δ
͜ͱʹΑͬͯࣾձతબ୒ؔ਺ʹΑΓΑ͍બ୒ࢶΛબ͹ͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ৔߹ɼͦͷࣾձతબ୒ؔ਺
͸ p ʹ͓͍ͯ i ʹΑͬͯઓུతʹૢ࡞Մೳ (manipulable) Ͱ͋Δͱݴ͏ɻ͋Δࣾձతબ୒ؔ਺͕͍
͔ͳΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ΋୭ʹͱͬͯ΋ૢ࡞ՄೳͰͳ͍ͳΒ͹ɼͦͷࣾձతબ୒ؔ਺͸ઓུత
ʹૢ࡞ෆՄೳ (strategy-proof) Ͱ͋Δͱݴ͏ɻ
͜͜ͰɼޙͷઅͰऔΓ্͛Δ Muller and Satterthwaite(1977) ʹ΋ͱ͍ͮͯʢগ͠ม͑ͯ͋Δ͕ʣ
2 ͭͷྫΛߟ͑ͯΈΑ͏ɻ





























(1). ଟ਺ܾɿ͜͜Ͱݴ͏ʮଟ਺ܾʯ͸લͷઅͰߟ͑ͨΑ͏ͳબ୒ࢶΛ 2 ͭͮͭൺ΂ͯͦͷ༏ྼΛ
ܾΊΔΑ͏ͳଟ਺ܾϧʔϧ (majority rule) Ͱ͸ͳ͘ɼ4 ͭશମ͔Β֤͕ࣗ࠷΋޷Ή΋ͷʹ౤
ථͤ͞࠷ଟͷථΛಘͨબ୒ࢶΛબͿํ๏Ͱ͋Γ plurality rule ͱݺ͹ΕΔɻಉ఺ͷ৔߹͸ܾ
બ౤ථͰܾΊΔ͜ͱʹ͢Δɻଟ਺ܾʹΑΔͱϓϩϑΟʔϧ p Ͱ͸ x ͕ɼp0 Ͱ͸ y ͕બ͹Ε




ද໌͢ΔͱͲ͏ͳΔͰ͋Ζ͏͔ɻͦͷͱ͖࠷ॳͷ౤ථͰ xɼy ͱ΋ʹ 2 ථΛಘͯಉ఺ͱͳΔ
ͷͰ x ͱ y ͷؒͰܾબ౤ථΛߦ͏ͱ x ͕ 2 ථΛಘΔͷʹରͯ͠ y ʹ͸ 3 ථʢݸਓ 4 ͕ pɼ
*39 ౤ථͳͲͷํ๏Ͱબ୒ࢶΛબͿͱ͖ಉ఺ʹͳΔՄೳੑ΋͋Δ͕ɼͦͷ৔߹΋ԿΒ͔ͷखஈͰ 1 ͭͷબ୒ࢶΛબͿ΋ͷ
ͱ͢Δɻ7 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷূ໌ (Barbera(1983, International Economic Review)) 47





1 ͷ఺਺Λ͚ͭΔ΋ͷͱ͢Δɻͦ͏͢Δͱ p ʹ͓͍ͯ͸ x ͕ 14 ఺ɼy ͕ 12 ఺ɼz ͕ 12
఺ɼw ͕ 12 ఺Ͱ x ͕બ͹Εɼp0 ʹ͓͍ͯ͸ x ͕ 16 ఺ɼy ͕ 17 ఺ɼz ͕ 11 ఺ɼw ͕ 6
఺Ͱ y ͕બ͹ΕΔɻ΋͠ p0 ʹ͓͍ͯݸਓ 1 ͕ਅͷબ޷ xP0
1yP0
1zP0
1w Ͱ͸ͳ͘ p ͷબ޷
xP1wP1zP1y Λද໌͢ΔͱͲ͏ͳΔͰ͋Ζ͏͔ɻͦͷͱ͖ x ͷ 16 ఺͸มΘΒͳ͍͕ɼy ͸







Λʮ஋Ҭ (range) ͕ 3 ͭҎ্Ͱ͋Δʯͱݴ͏͜ͱʹ͢Δɻಛఆͷ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ͍ͣΕ͔͔͠બ͹
ͳ͍Α͏ͳࣾձతબ୒ؔ਺͸ߟ͑ͳ͍ɻ





ຊઅͰ͸ Barbera ʹΑΔൺֱతίϯύΫτͳ͜ͷఆཧͷূ໌Λ঺հ͢Δ*40ɻ࣍ͷઅͰ Gibbard
ࣗ਎ͷূ໌Λղઆ͢Δɻ·ͨຊઅͰ͸ਓʑͷબ޷ʹແࠩผͳؔ܎ؚ͕·Ε͍ͯͳ͍৔߹Λߟ͑Δɻ
͕ͨͬͯ͠ݸਓͷબ޷Λ Ri Ͱ͸ͳ͘ Pi Ͱද͢ɻ࣍અͰ͸ҰൠతͳέʔεΛऔΓѻ͏ɻ
ࣾձతબ୒ؔ਺Λ f ɼϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ f ͕બͿબ୒ࢶΛ f.p/ Ͱද͢ɻূ໌ͷલʹ͍
͔ͭ͘ݴ༿Λఆٛ͢Δɻ
set of optionsʢબ୒ू߹ʣ ϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯݸਓ i ͕ࣗΒͷද໌͢Δબ޷Λ͍Ζ͍Ζม
͑Δ͜ͱʹΑͬͯʢଞͷਓʑͷબ޷͸ p ʹ͓͚Δબ޷ʹݻఆ͞Ε͍ͯΔʣࣾձతબ୒ؔ਺
f ʹબ͹ͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δબ୒ࢶͷू߹Λɼݸਓ i ͷ p ʹ͓͚Δબ୒ू߹ͱݺͼ o.i;p/ ͱ
ॻ͘ɻ
pivotal Ҏલʹ΋ग़͖ͯͨݴ༿Ͱ͋Γࣅ͔ΑͬͨҙຯͰ࢖ΘΕΔɻo.i;p/ ͸ 1 ͭҎ্ͷબ୒ࢶΛ
ؚΉ͕ɼ΋ͦ͠Ε͕ 2 ͭҎ্ͷબ୒ࢶΛؚΜͰ͍ΔͳΒ͹ݸਓ i ͸ p ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͋
*40 ຊઅ͸ S. Barbera, “Strategy-proofness and pivotal voters: a direct proof of the Gibbard-Satterthwaite theorem”, Inter-
national Economic Review, vol. 24,, pp. 413-418, 1983. ʹ΋ͱͮ͘ɻ7 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷূ໌ (Barbera(1983, International Economic Review)) 48
Δͱݴ͏ɻ͋Δݸਓ͕ pivotal Ͱ͋Δͱ͸ɼԿΒ͔ͷܗͰࣾձతબ୒ؔ਺͕બͿબ୒ࢶΛม
͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱΛҙຯ͢Δɻ
બ޷ͷฒ΂ସ͑ (reshufﬂing) ͋Δݸਓͷબ޷ Pi ʹ͓͍ͯબ୒ࢶ x ͱଞͷબ୒ࢶʹؔ͢Δબ޷͕
มԽ͠ͳ͍Α͏ͳܗͰબ޷ΛมԽͤ͞Δ͜ͱΛʮx ͷपΓͷฒ΂ସ͑ʯͱݴ͍ɼͦͷΑ͏ͳ
ฒ΂ങ͑ʹΑ࣮ͬͯݱ͞ΕΔબ޷ͷू߹Λ r.Pi;x/ ͱॻ͘ɻ
͞Βʹه߸Λ͍͔ͭ͘આ໌͢ΔɻϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯݸਓ i ͷબ޷͕ Pi ʹ͓͍ͯ P0
i ΁ม
Խͨ͠ͱ͖ͷϓϩϑΟʔϧΛ p=P0
i Ͱද͢ɻ·ͨબ୒ࢶͷ͋Δू߹ B ͷதͰݸਓ i ͕ͦͷબ޷ Pi
ʹ͓͍ͯ࠷΋޷Ήબ୒ࢶΛ C.B;Pi/ ͱ͢Δɻ͋Δબ޷ Pi ʹ͓͍ͯ x Λ࠷ԼҐʹҠಈͤͯ͞Ͱ͖
Δબ޷Λ xPi ͱද͢ɻx ͕Ҡಈ͢ΔҎ֎ͷબ޷ͷมԽ͸ͳ͍ɻٯʹ͋Δબ޷ Pi ʹ͓͍ͯ x Λ࠷্











Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷূ໌. ͍͔ͭ͘ͷखॱʹ෼͚Δɻ͋Δࣾձతબ୒ؔ਺ f ͕
ઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͰ͋Δͱ͢Δɻ
(1).ʮf ͕ઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͳΒ͹ɼ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ f ͕બͿબ୒ࢶ͸ɼ֤ݸਓ




(2).ʮ͍͔ͳΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ΋ɼͲͷݸਓ΋ f.p/ ͷपΓͷฒ΂ସ͑ʢબ޷ͷ Pi ͔Β
P0
i ΁ͷมԽʣʹΑͬͯ f ͕બͿબ୒ࢶΛม͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ ʯ
ม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͢Δͱɼݸਓ i ͕ p ʹ͓͍ͯʢબ޷ Pi ʹ͓͍ͯʣf.p/ ΑΓ f.p=P0
i/
Λ޷ΉͳΒ͹൴͸ p ʹ͓͍ͯ P0




i/ ΑΓ f.p/ Λ޷ΉͳΒ͹ p=P0
i ʹ͓͍ͯ
Pi Λද໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δ*41ɻ
*41 P0
i ͸ Pi ͷ f.p/ ͷपΓͷฒ΂ସ͑Ͱ͋Δ͔ΒɼPi ͱ P0
i ʹ͓͚Δ f.p/ ͱ f.p=P0
i/ ʹؔ͢Δબ޷͸ಉҰͰ͋Δɻ7 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷূ໌ (Barbera(1983, International Economic Review)) 49
(3).ʮϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ͋Δݸਓ i ͷબ޷͕ f.p/ ͷपΓͷฒ΂ସ͑ʢPi ͔Β P0
i ΁ͷม
ԽʣʹΑͬͯมԽͯ͠΋ଞͷਓͷબ୒ू߹ΛมԽͤ͞Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ ʯ
i Ҏ֎ͷ͋ΔݸਓΛ j ͱͯ͠ o.j;p=P0
i/  o.j;p/ Λࣔ͢ɻo.j;p=P0
i/ * o.j;p/ ͱԾఆ͠
Α͏ɻ͢Δͱ o.j;p=P0
i/ ʹؚ·Ε͍ͯͯ o.j;p/ ʹؚ·Εͳ͍બ୒ࢶ͕͋ΔɻͦΕΛ y ͱ
͢Δɻ͢ͳΘͪ y 2 o.j;p=P0
i/ ͔ͭ y  o.j;p/ Ͱ͋Δɻ·ͨ f.p/ D f.p=P0
i/ D x ¤ y
ʢx 2 o.j;p/ Ͱ͋Δʣͱ͢Δɻ(1) ΑΓ x D C.o.j;p/;Pj/ Ͱ͋Γɼy  o.j;p/ Ͱ͋Δ͔
Β x D C.o.j;p/;y Pj/ Ͱ͋ΔɻͳͥͳΒ͹ y ͕ Pj ͷ࠷্ҐʹҠͬͯ΋ o.j;p/ ʹؚ·Ε
͍ͯͳ͍ͷ͔ͩΒ x ͕ o.j;p/ ͷதͰ࠷ྑͷબ୒ࢶͰ͋Δ͜ͱʹมΘΓ͕ͳ͍ɻ·ͨ j ͷ
બ޷͕มΘͬͯ΋ j ͷબ୒ू߹͸ಉ͡ͳͷͰ x D C.o.j;p=yPj/;y Pj/ Ͱ͋Γɼ(1) ΑΓ
x D f.p=yPj/ Ͱ͋ΔɻҰํɼy 2 o.j;p=P0
i/ Ͱ͋Δ͔Β y D C.o.j;p=P0
i/;y Pj/ ͳͷ
Ͱ (1) ΑΓ y D f..p=P0
i/=yPj/ Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜͜Ͱ .p=P0
i/=yPj ͸ p ʹ͓͍ͯ
iɼj2 ਓͷબ޷͕ʢͦΕͧΕ P0
i ͱ yPj ʹʣมԽͨ͠ޙͷϓϩϑΟʔϧͰ͋Δɻͦ͏͢Δͱ
.p=P0
i/=yPj D .p=yPj/=P0
i Ͱ͋Δ͔Βɼݸਓ i ͕ .p=yPj/=P0
i ʹ͓͍ͯʢબ޷ P0
i ʹ͓͍
ͯʣy ΑΓ x Λ޷ΉͳΒ͹൴͸ .p=yPj/=P0
i ʹ͓͍ͯબ޷ Pi Λද໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λ
ૢ࡞͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Γɼ·ͨ p=yPj ʹ͓͍ͯʢબ޷ Pi ʹ͓͍ͯʣx ΑΓ y Λ޷Ήͳ
Β͹ p=yPj ʹ͓͍ͯબ޷ P0
i Λද໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ͠
͕ͨͬͯ y 2 o.j;p/ Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
f.p/ D f.p=P0
i/ Ͱ͋Γ Pi 2 r.P0
i;f.p=P0
i// Ͱ͋Δ͔Βಉ༷ʹͯ͠ o.j;p/  o.j;p=P0
i/
͕ࣔ͞ΕΔɻҎ্ʹΑͬͯ o.j;p=P0
i/ D o.j;p/ ͕ূ໌͞Εͨɻ
(4).ʮ࣍ͷ৔߹Λআ͍ͯɼ͍͔ͳΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ΋ 2 ਓͷݸਓ͕ pivotal Ͱ͋Δ͜ͱ͸
ͳ͍ɻ ʯ
2 ਓͷબ୒ू߹͕ͱ΋ʹ 2 ͚ͭͩͷબ୒ࢶΛؚΈɼ
͔͠΋ͦΕΒ͕׬શʹҰக͢Δ৔߹ (7.1)
ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ͱԾఆ͠ɼͦͷ pivotal ͳ 2 ਓΛ iɼj ͱ͢Δɻͦ͏͢Δͱ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p
ʹ͓͍ͯ x D f.p/ɼx;y 2 o.i;p/ɼx;z 2 o.j;p/ ͱͳΔΑ͏ͳޓ͍ʹҟͳΔબ୒ࢶ xɼyɼ
z ͕ଘࡏ͢Δɻ࣍ͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ p0 Λߟ͑Δɻ
(i) iɼj Ҏ֎ͷਓʑͷબ޷͸ p ͱಉ͡ɼ͢ͳΘͪ k ¤ i;j ʹ͍ͭͯ P0
k D Pkɻ
(ii) zPix ͳΒ͹ P0
i Dz PiɼxPiz ͳΒ͹ P0
i Dz Piɻ
(iii) yPjx ͳΒ͹ P0
j Dy PjɼxPjy ͳΒ͹ P0
j Dy Pjɻ
x D f.p/ Ͱ͋Δ͔Β zPix ͷ৔߹ z ͸ i ͷબ୒ू߹ʹؚ·Εͳ͍ɻಉ༷ʹ yPjx ͷ৔߹ y
͸ j ͷબ୒ू߹ʹؚ·Εͳ͍ɻP0
i 2 r.Pi;x/ʢi ͷબ޷ʹ͓͚Δ x ͱ z ͷؔ܎͸มԽ͍ͯ͠
ͳ͍ʣ ɼP0
j 2 r.Pj;x/ʢj ͷબ޷ʹ͓͚Δ x ͱ y ͷؔ܎͸มԽ͍ͯ͠ͳ͍ʣͳͷͰ (2)ɼ(3)
ʹΑΓ f.p0/ D xɼo.i;p0/ D o.i;p/ɼo.j;p0/ D o.j;p/ Ͱ͋Δɻ͜͜ͰϓϩϑΟʔϧ p00
Λ࣍ͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɻ
















j Dy .zPj/ɻલऀͷ৔߹ y ͕બ޷ͷ࠷ԼҐͰ z ͕࠷্ҐʹͳΔɻޙऀͷ৔߹͸ y ͕
࠷্ҐͰ z ͕ͦΕʹଓ͘ɻ
͜ͷͱ͖ z ͕ݸਓ i ͷબ޷ͷ࠷্Ґʹ͋Δͱ͖ʹ͸ o.i;p0/ ʹؚ·Εͳ͍ ʢo.i;p0/ D o.i;p/
ΑΓʣͷͰ y D C.o.i;p0/;P00
i / Ͱ͋Δɻಉ༷ʹ y ͕ݸਓ j ͷબ޷ͷ࠷্Ґʹ͋Δͱ͖ʹ
͸ o.j;p0/ ʹؚ·Εͳ͍ʢo.j;p0/ D o.j;p/ ΑΓʣͷͰ z D C.o.j;p0/;P00
j / Ͱ͋Δɻ͠
͕ͨͬͯ (1) ʹΑΓ f.p0=P00
i / D y ͔ͭ f.p0=P00
j / D z Ͱ͋Δʢo.j;p0/ D o.j;p0=P00
j /ɼ
o.i;p0/ D o.i;p0=P00




j/ Ͱ͋Δ͔Β (2) ʹΑΓ
f..p0=P00
j /=P00
i / D z ͔ͭ f..p0=P00
i /=P00
j / D y Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͠͠ y ¤ z Ͱ͋Δ
͔Β͜Ε͸ໃ६Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ (7.1) ͷΑ͏ͳ৔߹Λআ͍ͯ 2 ਓͷݸਓ͕ pivotal Ͱ͋
Δ͜ͱ͸ͳ͍ɻ
(5).ʮ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ͋Δݸਓ i ͷબ୒ू߹͕ 3 ͭҎ্ʢ2 ͭΑΓଟ͍ʣͷબ୒ࢶ
ΛؚΉͳΒ͹ࣾձతબ୒ؔ਺ f ͷ஋Ҭɼ͢ͳΘͪ f ʹΑͬͯબ͹ΕΔՄೳੑͷ͋Δબ୒ࢶ
ͷू߹͸ i ͷબ୒ू߹ͱҰக͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ i ͸ಠࡋऀͰ͋Δɻ ʯ
·ͣఆ্ٛ͢΂ͯͷਓʑʹͱͬͯ͢΂ͯͷ P0
i ʹ͍ͭͯ o.i;p/ D o.i;p=P0
i/ Ͱ͋Δɻ
C.o.i;p/;P0
i/ D w ͷͱ͖ʢ·ͨͦͷͱ͖ʹͷΈʣPi 2 Pw ͱ͍͏Α͏ͳܗͰݸਓͷબ޷
ͷू߹ P Λ͍͔ͭ͘ͷ෦෼ू߹ Pw ʹ෼͚Δɻ(1) ʹΑΓ P0
i 2 Pw ͳΒ͹ f.p=P0
i/ D
C.o.i;p/;P0
i/ D w Ͱ͋Δɻ·ͨ (4) ʹΑΓϓϩϑΟʔϧ p=P0
i ʹ͓͍ͯ i Ҏ֎ͷ୭΋
pivotal Ͱ͸ͳ͍ɻҎ্ͷ͜ͱ͔Βݸਓ i ͷ೚ҙͷ P0










i/ ͱɼ ݸਓj.¤ i/ ͕pivotal Ͱͳ͍͜ͱ͔Βಋ͔ΕΔɻ͕ͨͬͯ͠o.i;p=P00
j / D







i ͔Βݟͯ࠷ྑͷબ୒ࢶΛ࣮ݱͰ͖ΔɻΑͬͯ i ͸ಠࡋऀͰ͋Δɻ
(6).ʮϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ 2 ਓҎ্ͷݸਓ͕ pivotal Ͱ͋Γɼ൴Βͷબ୒ू߹ʹؚ·ΕΔબ
୒ࢶ͕ x ͱ y Ͱ͋Δͱ͢Δɻxɼy Λ֤ݸਓͷબ޷ͷ࠷ԼҐʹҠͯ͠ಘΒΕΔϓϩϑΟʔϧ
Λ p0 ͱ͢Δɻx ͱ y ͷ૬ରతͳҐஔɼ͓Αͼଞͷબ୒ࢶಉ࢜ͷ૬ରతͳҐஔ͸มΘΒͳ͍ɻ
͜ͷͱ͖ f.p/ D f.p0/ Ͱ͋Γɼpivotal Ͱ͋Δਓʑͷू߹͸ p ͱ p0 ʹ͓͍ͯಉҰͰ͋Δɻ ʯ
f.p/ D xɼp ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͋Δਓʑͷू߹Λ V ͱ͢Δɻ͢΂ͯͷ i ʹ͍ͭͯ
f.p=P0
i/ D x Ͱ͋ΓɼV ͷਓʑ͸ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔͤ͹Α͍ɻ͋Δ
ݸਓ i ͷબ޷ Pi ͕มԽͨ͠ͱ͖ɼ(2) ʹΑͬͯଞͷਓʑͷબ୒ू߹͸มΘΒͳ͍͔Βগͳ͘
ͱ΋ 1 ਓͷ pivotal ͳਓͷબ୒ू߹͸มΘΒͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ (1) ʹΑͬͯ f.p=P0
i/ D x Ͱ
͋Γɼ͢΂ͯͷਓʑͷબ޷͕ Pi ͔Β P0
i ʹมԽͯ͠΋ f ͸ x ΛબͿɻ͞ΒʹҎԼͷࣄ࣮ʹ
Αͬͯ V ͷਓʑ͸ pivotal Ͱ͋Γଓ͚ɼͦΕҎ֎ͷਓ͕ pivotal ͱͳΔ͜ͱ͸ͳ͍ɻ
(i)ʮi ͱ j ͕ p ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͋Ε͹྆ऀ͸ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱ͋Δɻ ʯ
·ͣఆ্ٛ i ͸ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱ͋Γ f.p=P0
i/ D x Ͱ͋Δɻj ΋ p ʹ͓͍7 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷূ໌ (Barbera(1983, International Economic Review)) 51
ͯ pivotal Ͱ͋Δ͔Β f.p=xPj/ D y Ͱ͋Δʢy D C.o.j;p/;x Pj/ Ͱ͋Δ͔Βʣ ɻj ͕
p=P0
i ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͸ͳ͍ͱ͢Ε͹ f..p=P0
i/=xPj/ D x ͱͳΔʢf.p=P0
i/ D x
ΑΓʣ ɻͦͷͱ͖ xPiyʢo.i;p/ D fx;yg ͔ͭ f.p/ D xʣͰ͋Γ .p=P0
i/=xPj D
.p=xPj/=P0
i Ͱ͋Δ͔Βɼݸਓ i ͸ p=xPj ʹ͓͍ͯબ޷ P0
i Λද໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ
f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕ՄೳͱͳΔɻ
(ii)ʮp ʹ͓͍ͯ i ͕ pivotal Ͱ j ͕ pivotal Ͱͳ͍ͱ͢Δͱ j ͸ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱ
ͳ͍ɻ ʯ
·ͣ i ͕ p ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͋Ε͹ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻj
΋ p=P0
i ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͋Δͱ͢Δͱ (i) ʹΑΓ p ʹ͓͍ͯ΋ pivotal ʹͳͬͯ͠·
͏ɻ͕ͨͬͯ͠ j ͸ p=P0
i ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͸ͳ͍ɻ
(iii)ʮp ʹ͓͍ͯ i ͕ pivotal Ͱͳ͘ j ͕ pivotal Ͱ͋Δͱ͢Δͱ j ͸ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋
pivotal Ͱ͋Δɻ ʯ
i ͸ p ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͸ͳ͍͔Β f.p=P0
i/ D x Ͱ͋Γʢi ͷબ޷ͷมԽʹΑͬͯ f
ͷ݁Ռ͸มΒͳ͍ʣ ɼj ͕ p=P0
i ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱͳ͍ͱ͢Δͱ f..p=P0
i/=xPj/ D x
ͱͳΔʢj ͷબ޷ͷมԽʹΑͬͯ f ͷ݁Ռ͸มΒͳ͍ʣ ɻҰํ p ʹ͓͍ͯ j ͸ pivotal
Ͱ͋Δ͔Β f.p=xPj/ D yʢo.j;p/ D o.j;p=xPj/ Ͱ yxPjx ͔ͩΒʣͰ͋Γɼj ͷબ
޷ͷมԽʹΑͬͯ i ͷબ୒ू߹͸มΒͳ͍ͷͰ i ͸ p=xPj ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͸ͳ͍͔
Β f..p=xPj/=P0
i/ D y Ͱ͋ΔɻΑͬͯໃ६͕ੜ͡Δ*42ɻ
(iv)ʮp ʹ͓͍ͯ iɼj ͕ͱ΋ʹ pivotal Ͱͳ͍ͱ͢Δͱ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋྆ऀ͸ pivotal Ͱ
ͳ͍ɻ ʯ
·ͣ i ͕ p=P0
i ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͋Ε͹ p ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͔
Βɼi ͕ p ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱͳ͚Ε͹ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱͳ͍ɻj ͕ p=P0
i ʹ
͓͍ͯ pivotal Ͱ͋Δͱ͢Δͱ (iii) ΑΓ p ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͠
͕ͨͬͯ j ͕ p ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱͳ͚Ε͹ p=P0
i ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱͳ͍ɻ
Ҏ্ͷٞ࿦Λ܁Γฦ͠ద༻͢Ε͹શһͷબ޷͕ P0
i Ͱද͞ΕΔ΋ͷʹมԽͯ͠΋ f.p/ D
f.p0/ Ͱ͋Γ͔ͭ pivotal ͳਓʑͷू߹͸มΒͳ͍ɻ
(7).ʮ3 ͭҎ্ͷબ୒ࢶʹ͍ͭͯ pivotal ͳݸਓ͕͍ͳ͚Ε͹ f ͷ஋Ҭ͸ଟͯ͘΋ 2 ͭͷબ୒ࢶ
ؚ͔͠·ͳ͍ɻ ʯ
·ͣɼ୭΋ pivotal Ͱͳ͚Ε͹໌Β͔ʹ f ͸Ұఆʹͳͬͯ͠·͏ɻ͋Δ p ʹ͓͍ͯগͳ͘ͱ
΋ 1 ਓ͕ pivotal Ͱ͋Δͱ͢Δɻ(4) ʹΑΓɼ΋͠ෳ਺ͷਓ͕ pivotal Ͱ͋Ε͹൴Βͷબ୒ू
߹͸ 2 ͭͷબ୒ࢶ͔ΒͳΔڞ௨ͷू߹Ͱ͋ΔɻͦΕΒͷબ୒ࢶΛ xɼy ͱ͠ f.p/ D x ͱԾ
ఆ͢Δɻ(6) ʹΑΓ p ʹ͓͍ͯ xɼy ͸͢΂ͯͷਓʑͷબ޷ʹ͓͍ͯ࠷ԼҐ͔Β 2 ൪໨ͱ࠷
ԼҐʹҐஔ͍ͯ͠Δͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔʢͲͪΒ͕࠷ԼҐ͔͸ͦͷਓʹΑΔʣ ɻ͜͜Ͱୈ
3 ͷબ୒ࢶ z ͕͋ͬͯɼ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p0 ʹ͓͍ͯ f.p0/ D z Ͱ͋ΔͱԾఆͯ͠ΈΔɻ
p ͔Β p0 ΁޲͚ͯॱʹ 1 ਓ 1 ਓબ޷͕มԽ͍ͯ͘͠ͱ͢Δͱɼ୭͔ͷબ޷͕มͬͨͱ͜Ζ
ͰॳΊͯ f ͕ xɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶΛબͿͱ͖͕͋Δʢͦͷબ୒ࢶ͕ z Ͱ͋Δͱ͸ݶΒͳ͍
*42 ͜ͷͱ͖ i ͕ p=P0
i ʹ͓͍ͯ pivotal Ͱ͋Δͱ͢Δͱ p ʹ͓͍ͯ΋ pivotal Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͰ p=P0
i ʹ͓͍ͯ
pivotal Ͱ͸ͳ͍ɻ8 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷݪ࿦จ (Gibbard(1973, Econometrica)) 52
͕࠷ޙʹ͸ z ΛબͿʣ ɻͦͷݸਓΛ h ͱ͠Α͏ɻબ޷͕มԽ͢Δલʹ h ͸ xɼy Ҏ֎ͷબ୒
ࢶΛ xɼy ΑΓ΋޷ΜͰ͍ͨɻ͕ͨͬͯ͠൴͸બ޷͕มԽ͢ΔલʹมԽͨ͠ͱِΓͷද໌Λ
͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕ՄೳʹͳΔɻ͜Ε͸ໃ६Ͱ͋Δ͔Βʮ3 ͭҎ্ͷબ୒
ࢶʹ͍ͭͯ pivotal ͳݸਓ͕͍ͳ͚Ε͹ f ͷ஋Ҭ͸ଟͯ͘΋ 2 ͭͷબ୒ࢶؚ͔͠·ͳ͍ʯ͜
ͱ͕ݴ͑Δɻ
Ҏ্Λ·ͱΊΔͱɼࣾձతબ୒ؔ਺ f ͕ઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͰɼ͔ͭͦͷ஋Ҭ͕ 3 ͭҎ্ͷબ







Αͬͯද͞ΕΔɻRi ʹؚ·ΕΔݫີͳબ޷͸ Pi Ͱɼແࠩผͳؔ܎͸ Ii Ͱද͢ɻϓϩϑΟʔϧ p
ʹ͓͍ͯࣾձతબ୒ؔ਺͕બͿબ୒ࢶ͸΍͸Γ f.p/ Ͱද͞ΕΔɻແࠩผؔ܎Λؚ·ͳ͍͋Δ 1 ͭ
ͷબ޷Λ Q ͱ͢ΔɻQ ͸͢΂ͯͷਓʹڞ௨ͳ΋ͷͰ͋ͬͯɼద౰ʹબ୒ࢶΛฒ΂ͨ΋ͷͱࢥ͑͹
Α͍ɻQ ʹ͓͍ͯબ୒ࢶ x ͕ y ΑΓ্Ґʹ͋Δ৔߹ xQy ͱॻ͘ɻ
·ͣ Z Λ͍͔ͭ͘ͷબ୒ࢶͷू߹ͱͯ͠ɼ͋Δݸਓͷબ޷ Ri Λ΋ͱʹ Z ʹؚ·ΕΔબ୒ࢶΛ
બ޷ͷ্ҐʹҠͯ͠Ͱ͖Δબ޷Λߟ͑ɼRi  Z Ͱද͢ɻZ ͷதͷબ୒ࢶͷॱং͸ม͑ͳ͍͕ແࠩ
ผͳ΋ͷ͕͋Ε͹ Q ʹैͬͯॱংΛ͚ͭΔɻZ ʹؚ·Εͳ͍બ୒ࢶͷॱং͸͢΂ͯ Q ʹैͬͯม
ߋ͢ΔɻRi  Z ʹ͓͍ͯબ୒ࢶ x ͕ y ΑΓ্Ґʹ͋Δ৔߹ x.Ri  Z/y ͱॻ͘ɻRi  Z ͸࣍ʹ
ड़΂Δੑ࣭Λ΋ͭɻ
(1). x 2 Z ͔ͭ y 2 Z ͳΒ͹ɼxPiy ·ͨ͸ʮxIiy Ͱ xQyʯͷͱ͖ʹ x.Ri  Z/yʢx ͱ y Λ
ೖΕସ͑ͯ΋ಉ༷ʣ
(2). x 2 Z ͔ͭ y  Z ͳΒ͹ɼx.Ri  Z/yʢx ͱ y ΛೖΕସ͑ͯ΋ಉ༷ʣ
(3). x  Z ͔ͭ y  Z ͳΒ͹ɼxQy ͷͱ͖ʹ x.Ri  Z/yʢx ͱ y ΛೖΕସ͑ͯ΋ಉ༷ʣ
p  Z Ͱ͢΂ͯͷਓʑͷબ޷͕ Ri  Z Ͱ͋ΔΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧΛද͢ʢp ͸͢΂ͯͷਓʑͷબ
޷͕ Ri Ͱ͋ΔϓϩϑΟʔϧͰ͋Δʣ ɻ্ͷੑ࣭͔Β  Ͱද͞ΕΔૢ࡞͕࣋ͭ࣍ͷಛ௃͕Θ͔Δɻ
(1). ͢΂ͯͷݸਓ i ʹ͍ͭͯ Ri  Z ͸ແࠩผͳؔ܎Λؚ·ͳ͍બ޷Ͱ͋Δɻ
(2).
Y  Z ͳΒ͹.p  Z/  Y D p  Y (8.1)
*43 ຊઅ͸ A. Gibbard, “Manipulation of Voting Schemes: A General Result”, Econometrica, vol. 41, pp. 587-601, 1973.
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.pZ/Y ͸ .Ri Z/ ʹΑͬͯ࡞ΒΕ֤ͨݸਓͷબ޷ʢR0
i ͱ͢Δʣʹରͯ͠͞Βʹ R0
i Y
ͷૢ࡞Λࢪͯ͠࡞ΒΕΔબ޷ͷϓϩϑΟʔϧͰ͋ΔɻZ ʹؚ·ΕΔબ୒ࢶͷ಺ Y ʹؚ·Ε
ͳ͍΋ͷ͸ .p  Z/  Y ͷૢ࡞ʹΑͬͯ Y ΑΓ΋ԼҐʹ௥͍΍ΒΕɼ͔͠΋ͦΕΒ͸ Z ʹ
ؚ·Εͳ͍બ୒ࢶͱͱ΋ʹ Q ʹैͬͯฒ΂ΒΕΔɻ
(3). p ͱ p0 ͕ Z ͷબ୒ࢶʹ͍ͭͯҰக͢ΔϓϩϑΟʔϧͰ͋Δͱ͢Δͱɼp  Z D p0  Z Ͱ
͋Δɻ
Z ʹؚ·Εͳ͍બ୒ࢶ͸ Q ʹैͬͯฒ΂ΒΕΔͷͰͦͷ෦෼Ͱ p ͱ p0 ͕ҟͳ͍ͬͯͯ΋
p  Z ͱ p0  Z ͸ಉ͡΋ͷʹͳΔɻ
͜͜Ͱ
x ¤ y Ͱ x D f.p  fx;yg/
ͷͱ͖ɼ·ͨͦͷͱ͖ʹͷΈ xPy Ͱ͋Δͱఆٛ͢ΔɻP ͸ x ͱ y ʹؔ͢Δ 1 ͭͷࣾձతͳબ޷
Λද͍ͯ͠ΔɻP ʹରԠͯ͠ແࠩผؔ܎ΛؚΉࣾձతબ޷ R Λ࣍ͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɻ
x D y ·ͨ͸ y ¤ f.p  fx;yg/ͷͱ͖ɼͦͷͱ͖ͷΈ xRy
͕ͨͬͯ͠ xPy ͸ xRy Λҙຯ͢ΔɻxIyʢxRy Ͱ͋ͬͯ xPy Ͱͳ͍ͱ͖ɼ͋Δ͍͸ xRy ͔ͭ
yRx ͷͱ͖ʣͱͳΔͷ͸ x D y ͷ৔߹ͱ x ¤ f.p fx;yg/ ͔ͭ y ¤ f.p fx;yg/ ͷͱ͖ʢͦΕ
Βͷ৔߹ͷΈʣͰ͋ΔɻҎԼͰ͸ xɼy ΛؚΉ͢΂ͯͷબ୒ࢶͷ૊ʹ͍ͭͯ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ఆٛ͞
ΕΔ R ͕ΞϩʔͷҰൠՄೳੑఆཧͷ৚݅Λຬͨ͢͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͘͠ɻp Ҏ֎ͷϓϩϑΟʔ
ϧɼྫ͑͹ p0 ͔Β࡞ΒΕΔࣾձతબ޷͸ R0ɼP0 ͷΑ͏ʹද͞ΕΔɻ







Ͱ͋Δͱ͢Δɻͦͷͱ͖ Z D fx;yg ͱ͢Δͱ p  fx;y D p0  fx;y Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
͕ͨͬͯ͠ x D f.p  fx;y/ ͳΒ͹ x D f.p0  fx;y/ Ͱ͋Γɼx D f.p0  fx;y/ ͳΒ͹
x D f.p  fx;y/ Ͱ͋Δ͔Β xPy ͳΒ͹ xP0y ͔ͭ xP0y ͳΒ͹ xPy Ͱ͋Δɻx ͱ y ΛೖΕ
ସ͑ͯ΋ಉ༷ͷؔ܎͕੒Γཱͭɻ·ͨ x;y ¤ f.p  fx;y/ ͳΒ͹ x;y ¤ f.p0  fx;y/ Ͱ͋Γɼ
x;y ¤ f.p0  fx;y/ ͳΒ͹ x;y ¤ f.p  fx;y/ Ͱ͋Δ͔Β xIyɼxI0y ʹ͍ͭͯ΋ಉ͜͡ͱ͕
ݴ͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑ͕੒Γཱͭɻ
ޙ͸͍͔ͭ͘ͷखॱΛ౿ΜͰূ໌͍ͯ͘͠ɻ
ิ୊ 8.1. ࣾձతબ୒ؔ਺ f ͸ઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͰ͋ΔͱԾఆ͢Δɻ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍
ͯਓʑʹΑͬͯද໌͞ΕΔબ޷ͷϓϩϑΟʔϧΛ p0 ͱ͢Δɻࣾձతબ୒ؔ਺ʹΑͬͯબ͹ΕΔՄ
ೳੑͷ͋Δʢf ͷ஋Ҭʹؚ·ΕΔʣ2 ͭͷҟͳΔબ୒ࢶ xɼyʢx ¤ yʣʹ͍ͭͯ
(1). ୭΋ x ͱ y ʹ͍ͭͯແࠩผͰ͸ͳ͍ɻ
(2). ֤ݸਓʹ͍ͭͯ yPix ͳΒ͹ਅͷબ޷ Ri Λද໌͢Δɼ͢ͳΘͪ R0
i D Riɻ
(3). yRx Ͱ͋ΔʢR ͸্Ͱఆٛͨ͠ p ͔Βಋ͔ΕΔࣾձతબ޷ʣ ɻ8 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷݪ࿦จ (Gibbard(1973, Econometrica)) 54
ͳΒ͹ x ¤ f.p0/ Ͱ͋Δɻ
͜ͷิ୊͸ɼyPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓʑ͕ਅͷબ޷Λද໌͠ɼp ͔Βಋ͔ΕΔࣾձతબ޷͕
yRx Ͱ͋ΔͳΒ͹ɼxPiy ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓʑ͕ͲͷΑ͏ͳબ޷Λද໌ͯ͠΋ f ʹ x Λબ͹ͤ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɻ
ূ໌. x D f.p0/ Ͱ͋ΔͱԾఆͯ͠ΈΑ͏ɻϓϩϑΟʔϧ p Λ p D p  fx;yg Ͱఆٛ͢Δͱɼ
x ¤ y ͔ͭ yRx ͸ x ¤ f.p/ Ͱ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δɻ͜͜Ͱɼਓʑʹద౰ʹ൪߸Λ͚ͭ p0 ͔Β
p ΁ਓʑͷʮද໌͢Δʯબ޷͕ॱʹม͍ͬͯ͘΋ͷͱ͠ɼk ਓͷද໌͢Δબ޷͕ p ʹมͬͨͱ͖
ͷϓϩϑΟʔϧΛ pk ͱ͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ pk ʹ͓͍ͯਓʑͷબ޷͸࣍ͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻRk
i
͸ pk ʹ͓͚Δਓʑͷબ޷Λද͍ͯ͠Δɻ
(1). i 5 k ͳΒ͹ Rk
i D R
i
(2). i > k ͳΒ͹ Rk
i D R0
i
x D f.p0/ɼx ¤ f.p/ Ͱ͋Δ͔Β͜ͷΑ͏ͳબ޷ͷมԽͷաఔͰॳΊͯ f.pk/ ¤ x ͱͳΔ k ͕
͋Δɻp0 ͱ p ʹ͓͚Δ֤ݸਓͷબ޷͕ҟͳΔͱ͸ݶΒͳ͍͕ɼf ͕બͿબ୒ࢶ͕มΔͨΊʹ͸౰
વ͋Δݸਓͷબ޷͕มΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
2 ͭͷέʔεʹ෼͚Δɻ
(1). f.pk/ D y ͔ͭ yPkx
f.pk 1/ D xʢk ͷબ޷͕มԽ͢Δ·Ͱ͸ x ͕બ͹Ε͍ͯͨʣͳͷͰ k ͸ f.pk 1/ ΑΓ΋
f.pk/ Λ޷Ή͜ͱʹͳΔɻԾఆʹΑΓ k ͸ p0 ʹ͓͍ͯਅͷબ޷ʢPkʣΛද໌͍͔ͯͨ͠Β
൴͸ pk 1 ʹ͓͍ͯਅͷબ޷͕ Pk Ͱ͋Δͱ͖ʹِΓͷબ޷ P
k Λද໌ͯ͠ f Λૢ࡞͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻ
(2). f.pk/ ¤ y ·ͨ͸ xPky
·ͣ f.pk/ ¤ y ͳΒ͹ xP
kf.pk/ Ͱ͋ΔʢP
k ͸ p ʹ͓͚Δ k ͷબ޷ʣ ɻҰํ f.pk/ D
y ͷͱ͖͸ xPky Ͱ͋Γɼp ͷ࡞Γํ͔Β xP
ky ͳͷͰɼ΍͸Γ xP
kf.pk/ ͱͳΔɻ
f.pk 1/ D x Ͱ͋Δ͔Β f.pk 1/P
kf.pk/ ͕ݴ͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ pk ʹ͓͍ͯ P
k Λද໌
͢ΔΑΓ΋ P0
k Λද໌ͨ͠ํ͕ΑΓΑ͍݁Ռ͕࣮ݱͰ͖Δɻ͢ͳΘͪݸਓ k ͸ pk ʹ͓͍ͯ
f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
Ҏ্͸ઓུతૢ࡞ෆՄೳੑʹ൓͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ x ¤ f.p0/ Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ ,
͜ͷ݁Ռ͔Β͍͔ͭ͘ͷࣄฑ͕ಋ͔ΕΔɻ
ܥ 8.2 (ύϨʔτݪཧ). ϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼ2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ʹ͍ͭͯ͢΂ͯͷݸਓͷબ
޷͕ xPiy ͳΒ͹ xPy Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪ RʢϓϩϑΟʔϧ p ͔Βಋ͔ΕΔࣾձతબ޷ʣ͸ύϨʔ
τݪཧΛຬͨ͢ɻ
ূ໌. ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p0 ʹ͓͍ͯ f.p0/ D x ͱ͢Δɻp0 ͱ p ʹ͍ͭͯ
(1). p ʹ͓͍ͯ yPix ͱ͍͏બ޷Λ࣋ͭਓ͸͍ͳ͍ɻ8 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷݪ࿦จ (Gibbard(1973, Econometrica)) 55
(2). p ʹ͓͍ͯ୭΋ x ͱ y ʹ͍ͭͯແࠩผͰ͸ͳ͍ɻ
ͱͳ͍ͬͯΔɻ΋͠ʢp ͔Βಋ͔ΕΔࣾձతબ޷Λ R ͱͯ͠ʣyRx Ͱ͋Ε͹ɼิ୊ 8.1 ͷ͢΂ͯ
ͷԾఆ͕ຬͨ͞Ε͍ͯͯ f.p0/ D x Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ͜Ε͸ิ୊ͷ݁࿦ʹ൓͢Δɻͨ͠
͕ͬͯ xPy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ ,
ܥ 8.3. 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ʹ͍ͭͯɼ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ୭΋ x ͱ y ʹ͍ͭͯແࠩผͰ
ͳ͘ɼ͔ͭ yRx ͳΒ͹ f.p/ ¤ x Ͱ͋Δɻ
ূ໌. ิ୊ 8.1 ʹ͓͚ΔϓϩϑΟʔϧ p0 Λ p ͱಉҰͷ΋ͷɼ͢ͳΘͪ͢΂ͯͷਓʑ͕ਅͷબ޷
Λද໌͢ΔͱԾఆ͢Δͱิ୊ 8.1 ͷ͢΂ͯͷԾఆ͕ຬͨ͞ΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ิ୊ͷ݁࿦ʹΑΓ
f.p0/ ¤ x ͢ͳΘͪ f.p/ ¤ x Ͱ͋Δɻ ,
ܥ 8.4. 2 ͭͷબ୒ࢶ xɼy ʹ͍ͭͯɼ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ୭΋ x ͱ y ʹ͍ͭͯແࠩผͰ
ͳ͘ɼ͔ͭ f.p/ D x ͳΒ͹ xPy Ͱ͋Δɻ
͜Ε͸ܥ 8.3 ͷରۮͰ͋Δ͕֬ೝ͓ͯ͜͠͏ɻ
ূ໌. ิ୊ 8.1 ʹ͓͚ΔϓϩϑΟʔϧ p0 Λ p ͱಉҰͷ΋ͷɼ͢ͳΘͪ͢΂ͯͷਓʑ͕ਅͷબ޷Λ
ද໌͢ΔͱԾఆ͢Δͱิ୊ 8.1 ͷԾఆͷ಺ yRx Ҏ֎͕ຬͨ͞Ε͍ͯͯ f.p/ D f.p0/ D x ͱͳͬ
͍ͯΔɻ΋͠ yRx ͳΒ͹ิ୊ͷ݁࿦ʹ൓͢ΔͷͰ xPy Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ ,
ิ୊ 8.5. R ͸൓ࣹੑɼ׬උੑɼਪҠੑΛຬͨ͢ɻ
ূ໌. ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͚Δࣾձతબ޷Λ R ͱ͢Δɻ
(1). x D y ·ͨ͸ x;y ¤ f.p  fx;yg/ ͷͱ͖ʹ xIy Ͱ͋Δ͔Β൓ࣹੑʢx D y ͳΒ͹ xRyʣ
͕੒Γཱͭɻ
(2). xPyɼyPx ͸ͦΕͧΕ
x ¤ y ͔ͭ x D f.p  fx;yg/
x ¤ y ͔ͭ y D f.p  fx;yg/
Λҙຯ͢Δɻ͜ΕΒͱ
x D y ·ͨ͸ x;y ¤ f.p  fx;yg/ͷͱ͖ xIy
Λ߹ΘͤΔͱ͢΂ͯͷέʔε͕ॏෳͳ͘໢ཏ͞Ε͓ͯΓɼxPy ·ͨ͸ xIy ͷͱ͖ xRyɼ
yPx ·ͨ͸ xIy ͷͱ͖ yRx Ͱ͋Δ͔Β׬උੑʢxRy ·ͨ͸ yRxʣ͕੒Γཱͭɻ
(3). 3 ͭͷҟͳΔબ୒ࢶ xɼyɼz ΛͱΓϓϩϑΟʔϧ p0 Λ p0 D p fx;y;zg ͱఆٛ͢Δɻͦͷ
ͱ͖ (8.1) ʹΑΓ p0  fx;zg D p  fx;zg Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠
x ¤ z ͔ͭ x D f.p  fx;zg/ͷͱ͖ɼͦͷͱ͖ͷΈ xPz
x ¤ z ͔ͭ x D f.p0  fx;zg/ͷͱ͖ɼͦͷͱ͖ͷΈ xP0z
Ͱ͋Δ͔Β
xPz ͱ xP0z ͱ͸ಉ͡ҙຯ8 Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧͷݪ࿦จ (Gibbard(1973, Econometrica)) 56
ʹͳΔɻಉ༷ʹͯ͠
xPy ͱ xP0y ͱ͸ಉ͡ҙຯɼ yPz ͱ yP0z ͱ͸ಉ͡ҙຯ
Ͱ͋Δɻ͞Βʹಉ༷ʹͯ͠
yPx ͱ yP0x ͱ͸ಉ͡ҙຯɼ zPy ͱ zP0y ͱ͸ಉ͡ҙຯɼ zPx ͱ zP0x ͱ͸ಉ͡ҙຯ
Ͱ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εɼ͕ͨͬͯ͠
xIy ͱ xI0y ͱ͸ಉ͡ҙຯɼ yIz ͱ yI0z ͱ͸ಉ͡ҙຯɼ xIz ͱ xI0z ͱ͸ಉ͡ҙຯ
΋ಘΒΕΔ*44ɻ͕ͨͬͯࣾ͠ձతબ޷ R ͱ R0 ͱ͸·ͬͨ͘ಉ͡಺༰ʹͳ͍ͬͯΔɻΘΕ
ΘΕ͕ূ໌͢΂͖͸
zRy ͔ͭ yRx ͳΒ͹ zRxʢR ͷਪҠੑʣ
Ͱ͋Δ͕ɼ͜Ε͸
zR0y ͔ͭ yR0x ͳΒ͹ zR0xʢR0ͷਪҠੑʣ
Λূ໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯಋ͔ΕΔɻzR0y ͔ͭ yR0x Ͱ͋ͬͯ xP0z Ͱ͋ΔͱԾఆͯ͠ΈΑ
͏ɻ͜ͷͱ͖
x ¤ z ͔ͭ x D f.p0  fx;zg/ (8.2)
͕੒Γཱ͍ͬͯΔɻ͜͜Ͱ΋͠ x D y ͳΒ͹ xP0z ͸ yP0z Λҙຯ͠ɼy D z ͳΒ͹ xP0z
͸ xP0y Λҙຯ͢Δɻͱ΋ʹʮzR0y ͔ͭ yR0xʯʹ൓͢Δɻ࢒Δ͸ x ¤ y ͔ͭ y ¤ z ͷ৔
߹Ͱ͋Δ͕ɼҎԼͷ 2 ͭͷέʔεʹ෼͚ͯߟ͑Δɻ
(i) x D f.p0/ ͷͱ͖ɿ
͜ͷ৔߹͸ܥ 8.4 ʹΑΓ xP0y ͱͳΔɻ
(ii) x ¤ f.p0/ ͷͱ͖ɿ
xP0z ͱԾఆ͍ͯ͠Δ͔Βɼܥ 8.3 ʹΑΓ z ¤ f.p0/ Ͱ͋Δɻxɼyɼz Ҏ֎ͷબ୒ࢶ w
ΛͱΔɻp0 ͷ࡞Γํ͔Β͢΂ͯͷਓʑ͕ w ΑΓ x Λ޷Ήɻ͕ͨͬͯ͠ܥ 8.2 ʢύϨʔτ
ݪཧʣʹΑΓ xP0w Ͱ͋Γɼ·ͨܥ 8.3 ʹΑΓ w ¤ f.p0/ Ͱ͋ΔɻΑͬͯ x ¤ f.p0/ɼ
z ¤ f.p0/ɼw ¤ f.p0/ ͕ࣔ͞Ε͔ͨΒ y D f.p0/ Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦ͏͢Δͱܥ
8.4 ʹΑΓ yP0z ͕ಘΒΕΔɻ
Ҏ্ʹΑΓ xP0z ͱԾఆ͢Δͱ xP0y ·ͨ͸ yP0z ͱͳΓໃ६͕ੜ͡Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬ
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ิ୊ 8.6. ࣾձతબ୒ؔ਺ f ͷ஋Ҭ͕ 3 ͭҎ্ͷબ୒ࢶΛؚΉͳΒ͹ɼ֤ϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ f
ʹΑͬͯఆٛ͞ΕΔࣾձతબ޷͸ʮඇಠࡋੑʯΛຬͨ͞ͳ͍ɻ͢ͳΘͪಠࡋऀ͕ଘࡏ͢Δɻ
࠷ޙʹ
ఆཧ 8.7. ิ୊ 8.6 ͷಠࡋऀ͸ f ͷಠࡋऀͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧ
͕ಘΒΕΔɻ
ূ໌.ʢ͜͜ͷূ໌͸গ͠ม͑ͯ͋Δʣࣾձతબ޷ͷಠࡋऀΛݸਓ i ͱ͢ΔɻϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓
͍ͯݸਓ i ͕࠷΋޷Ήબ୒ࢶʢෳ਺͋Δ͔΋͠Εͳ͍ʣͷू߹Λ Y ͱ͢Δɻ͋Δ x  Y Λͱͬͯ
࣍ͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧ p0 ʹ͓͍ͯ͢΂ͯͷਓʑ͕ਖ਼͍͠બ޷Λද໌͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ
(1). ݸਓ iɿ͢΂ͯͷ y 2 Y ʹ͍ͭͯ yP0
ix




(2). x ͱ֤ y 2 Y ʹ͍ͭͯແࠩผͳਓ͸͍ͳ͍ɻ
(3). i ͸ f ʹΑͬͯఆٛ͞ΕΔࣾձతબ޷ͷಠࡋऀͰ͋Δ͔Βɼ͢΂ͯͷ y 2 Y ʹ͍ͭͯࣾձ
తબ޷͸ yP0x Ͱ͋Δɻ
Αͬͯิ୊ 8.1 ʹΑͬͯ x ¤ f.p0/ ΛಘΔɻ͜ͷ݁Ռ͸͢΂ͯͷ x  Y ʹ౰ͯ͸·Δɻ͕ͨͬ͠
ͯݸਓ i Ҏ֎ͷਓʑ͕͋ΒΏΔ Y Ҏ֎ͷબ୒ࢶʹ͍ͭͯɼY ʹؚ·ΕΔ͢΂ͯͷબ୒ࢶΑΓ΋ͦ
ͷબ୒ࢶ (x) Λ޷ΜͰ͍Δ৔߹ʹ͸ Y ͷબ୒ࢶͷ 1 ͕ͭ f ʹΑͬͯબ͹ΕΔɻͭ·Γ i ͸ͦͷΑ
͏ͳϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯ f ͷಠࡋऀͰ͋Δɻݸਓ i Ҏ֎ͷਓʑͷબ޷͕ͦͷΑ͏ͳ΋ͷʹݶఆ
͞Εͳ͍ϓϩϑΟʔϧΛ p ͱͯ͠ɼݸਓ 1 ͔Β࢝Ίͯʢi ¤ 1 ͷͱ͖ɼi D 1 ͳΒ 2 ͔Β࢝ΊΔʣ
ॱʹ i Ҏ֎ͷਓʑͷબ޷͕ p0 ʹ͓͚Δબ޷͔Β p ʹ͓͚Δબ޷ʹม͍ͬͯ͘΋ͷͱ͠ɼݸਓ k ͷ
બ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ͷϓϩϑΟʔϧΛ pk ͱ͢Δɻpk ʹ͓͍ͯ΋͢΂ͯͷਓʑ͕ਖ਼ࣗ͘͠෼ͷબ
޷Λද໌͢Δɻ΋͠ Y Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶ x ʹ͍ͭͯ x D f.p/ Ͱ͋Δͱ͢Ε͹ɼબ޷͕มԽ͢Δ
աఔʹ͓͍ͯॳΊͯ f.pk/ ͕ Y Ҏ֎ͷબ୒ࢶʹͳΔʢf.pk/  Y ʣΑ͏ͳ k ͕͋Δɻͦͷͱ͖ݸ
ਓ k ͸બ޷͕มԽ͢Δલʹ͓͍ͯ Y ͷͲͷબ୒ࢶΑΓ΋ f.pk/ Λ޷ΜͰ͍Δ͔Β pk 1ʢબ޷͕
มԽ͢ΔલͷϓϩϑΟʔϧʣʹ͓͍ͯ pk ʹ͓͚Δબ޷Λද໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɼ
Ҏ্ʹΑͬͯ i ͸ f ͷಠࡋऀͰ͋Δɻ ,9 strategy-proofness ͱ strong positive association(Muller and Satterthwaite(1977)) 58
9 strategy-proofness ͱ strong positive association(Muller and
Satterthwaite(1977))
Muller and Satterthwaite(1977) ͸ɼઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͳࣾձతબ୒ؔ਺͕ strong positive
association ͱݺ͹ΕΔ৚݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠*45ɻຊઅͰ͸ͦͷ໰୊Λݕ౼ͯ͠
ΈΑ͏*46ɻ͜ͷઅͰ͸ਓʑͷબ޷͸ແࠩผؔ܎Λؚ·ͳ͍ݫີͳ΋ͷͰ͋Δͱ͠ɼͦΕΛ Pi ͳͲ
Ͱද͢ɻͦ͏Ͱͳ͚Ε͹ strong positive association ͸ͦͷ··Ͱ͸౰ͯ͸·Βͳ͍ɻ
·ͣݴ༿Λఆٛ͢Δɻ
strong positive association ͋Δબ୒ࢶΛ x ͱ͠ɼͦΕҎ֎ͷ͍͔ͭ͘ͷબ୒ࢶΛ y Ͱ୅දͤ͞
Δɻ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ f.p/ D x Ͱ͋Γɼ͢΂ͯͷݸਓʹ͍ͭͯʮp ʹ͓͍ͯ
xPiy ͳΒ͹ p0 ʹ͓͍ͯ΋ xP0
iy Ͱ͋Δʯͱ͖ f.p0/ D x Ͱ͋Δɻ
p ͋Δ͍͸ p0 ʹ͓͍ͯ୭͔͕ x Λ࠷΋޷Ήͱ͸Ծఆ͍ͯ͠ͳ͍ɻ୭ʹͱͬͯ΋ɼp ʹ͓͍ͯ x Α
Γ޷·Εͳ͍બ୒ࢶ͸ p0 ʹ͓͍ͯ΋ x ΑΓ޷·Εͣɼp ʹ͓͍ͯ f ͕ x ΛબͿͳΒ͹ p0 ʹ͓͍
ͯ΋ x Λબ͹ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏৚݅Ͱ͋Δɻ
࣍ͷఆཧΛࣔ͢ɻ
ఆཧ 9.1. ͋Δࣾձతબ୒ؔ਺ f ͕ઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͳΒ͹ strong positive association Λຬͨ͠ɼ
strong positive association Λຬͨ͢ͳΒ͹ઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͰ͋Δɻ
ূ໌. (1).ʮઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͳΒ͹ strong positive association Λຬͨ͢ɻ ʯ
ઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͰ͋Δ͕ strong positive association Λຬͨ͞ͳ͍ࣾձతબ୒ؔ਺͕͋Δ
ͱԾఆ͢Δɻͦͷͱ͖ޓ͍ʹҟͳΔબ୒ࢶ xɼzɼ2 ͭͷϓϩϑΟʔϧʹ͍ͭͯ
͢΂ͯͷ i ʹ͍ͭͯɼ xPiz ͳΒ͹ xP0
izɼ f.p/ D x ͔ͭ f.p0/ D z
ͱͳΔ৔߹͕͋Δɻਓʑʹద౰ʹ൪߸Λ͚ͭݸਓ 1 ͔Βॱʹͦͷબ޷͕ Pi ͔Β P0
i ʹมԽ
͍ͯ͘͠ͱ͢Δɻf.p/ D xɼf.p0/ D z Ͱ͋Δ͔ΒɼԿਓ໨͔ͷਓͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖
ʹ f ͕ॳΊͯ x Ͱ͸ͳ͍બ୒ࢶΛબͿ͕࣌͋ΔɻͦͷਓΛݸਓ j, બ୒ࢶΛ u ͱ͢Δʢu ͸
z Ͱ͋Δ͔΋͠Εͳ͍ʣ ɻ2 ͭͷ৔߹͕͋Δɻ
(i) xPiu ͷͱ͖ɿ͜ͷ৔߹ɼstrong positive association ʹΑͬͯ xP0
iu Ͱ͋Δ͔Βݸਓ j ͸
ਅͷબ޷͕ P0
i ͷͱ͖ʹ Pi Λද໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
(ii) uPix ͷͱ͖ɿ͜ͷ৔߹ɼݸਓ j ͸ਅͷબ޷͕ Pi ͷͱ͖ʹ P0
i Λද໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ
f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
Ҏ্ʹΑͬͯ f ͸ strong positive association Λຬͨ͢ɻ
(2).ʮstrong positive association Λຬͨ͢ͳΒ͹ઓུతʹૢ࡞ෆՄೳͰ͋Δɻ ʯ
*45 strong positive association ͸ʮ୯ௐੑʯ(monotonicity) ͱݺ͹ΕΔ͜ͱ΋͋Δɻ
*46 ຊઅ͸ E. Muller and M. Satterthwaite, “The equivalence of strong positive association and strategy-proofness”, Journal
of Economic Theory, vol. 14, pp. 412-418, 1977. ʹ΋ͱͮ͘ɻ9 strategy-proofness ͱ strong positive association(Muller and Satterthwaite(1977)) 59
strong positive association Λຬͨࣾ͢ձతબ୒ؔ਺ f ͕ઓུతʹૢ࡞ՄೳͰ͋ΔͱԾఆͯ͠
ΈΔɻͦ͏͢Δͱ 2 ͭϓϩϑΟʔϧ pɼp0ɼ͋Δݸਓ iɼ2 ͭͷબ୒ࢶ xɼyɼʹ͍ͭͯ
f.p/ D x; f.p=P0
i/ D y; yPix
ͱͳΔ৔߹͕͋ΔʢyPix ͷ୅ΘΓʹ xP0
iy Ͱ΋Α͍ʣ ɻ͜ͷͱ͖ݸਓ i ͸ p ʹ͓͍ͯબ޷
P0
i Λද໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻબ୒ࢶͷू߹ A Λ࣍ͷΑ͏ʹͯ͠
3 ͭͷ෦෼ू߹ʹ෼͚Δɻ
W C D fzjzPixg (9.1)
X D fzjxPiz Ͱ zP0
ixɼ·ͨ͸ z D xg (9.2)
W   D fzjxPiz Ͱ xP0
izg (9.3)
͜ͷ 3 ͭͷू߹Ͱ A શମΛΧόʔ͍ͯ͠ΔɻPi ͱ P0
i Λ΋ͱʹ࣍ͷΑ͏ͳબ޷ Qi Λ࡞Δɻ
s 2 W C͔ͭʢt 2 X ·ͨ͸ t 2 W  ʣͷͱ͖ sQit (9.4)
s 2 X ͔ͭ t 2 W  ͷͱ͖ sQit (9.5)
s;t 2 W Cͷͱ͖ɼ sPit ͳΒ͹ɼ·ͨͦͷͱ͖ͷΈ sQitʢPiͱ Qi͸ಉ͡ʣ (9.6)
s;t 2 X ͷͱ͖ɼ sP0
it ͳΒ͹ɼ·ͨͦͷͱ͖ͷΈ sQitʢP0
iͱ Qi͸ಉ͡ʣ (9.7)
s;t 2 W  ͷͱ͖ɼ sPit ͳΒ͹ɼ·ͨͦͷͱ͖ͷΈ sQitʢPiͱ Qi͸ಉ͡ʣ (9.8)
Qi ʹ͓͍ͯ͸ W C ͷબ୒ࢶ͸ W  ɼX ͷબ୒ࢶΑΓ΋্ҐʹɼX ͷબ୒ࢶ͸ W   ͷબ୒
ࢶΑΓ΋্ҐʹҐஔ͚ͮΒΕ͍ͯΔɻ·ͨ W C ʹؚ·ΕΔબ୒ࢶಉ࢜ͱ W   ʹؚ·ΕΔબ
୒ࢶಉ࢜ʹ͍ͭͯ͸ Pi ͱಉ͡બ޷ׂ͕Γ౰ͯΒΕɼX ʹؚ·ΕΔબ୒ࢶಉ࢜ʹ͍ͭͯ͸ P0
i
ͱಉ͡બ޷ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔɻX ͷ࡞Γํ͔Β s 2 X Ͱ s ¤ x Ͱ͋Ε͹ sQix Ͱ͋Δɻ
f.p=Qi/ D w ͱ͢Δɻw ʹ͍ͭͯ 3 ͭͷ৔߹͕͋Δɻ
(i) w 2 W C ͷ৔߹
͜ͷͱ͖ z 2 A ʹ͍ͭͯɼz 2 X ·ͨ͸ z 2 W   ͷͱ͖ʹ͸ (9.4) ͱ֤ू߹ͷఆٛʹΑ
Γɼ·ͨ z 2 W C ͷͱ͖͸ (9.6) ʹΑΓ
wQiz ͳΒ͹ wPiz Ͱ͋Δɻ
͕੒Γཱͭɻp ͱ p=Qi ͱͰ͸ݸਓ i ͷબ޷ͷΈ͕ҟͳΔ͚ͩͳͷͰ strong positive
association ʹΑΓ f.p=Qi/ D w ͳΒ͹ f.p/ D w Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͠͠Ծఆ
ʹΑΓ f.p/ D x Ͱ͋Γ x  W C ͳͷͰ w D x ͱ͸ͳΓ͑ͣໃ६͕ੜ͡Δɻ10 ෳ਺ͷબ୒ࢶΛબͿࣾձબ୒ϧʔϧʹ͍ͭͯ (Duggan and Schwartz(2000)) 60
(ii) w 2 X ͷ৔߹
͜ͷͱ͖ z 2 A ʹ͍ͭͯɼ (9.2) ΑΓ w ¤ x ͳΒ͹ xPiw ͔ͭ wP0
ix Ͱ͋Δɻ·ͨ
(9.3) ΑΓ z 2 W   ͳΒ͹ xP0
iz Ͱ͋Δ͔ΒʢਪҠੑʹΑΓʣwP0
iz Ͱ͋Δʢ͜ͷͱ͖
wQiz Ͱ΋͋Δʣ ɻ(9.4) ͱ֤ू߹ͷఆٛʹΑΓ z 2 W C ͳΒ͹ zPiw ͔ͭ zQiwɼͦ






i ͱ p=Qi ͱͰ͸ݸਓ i ͷબ޷ͷΈ͕ҟͳΔ͚ͩͰ͋Δ͔Β strong
positive association ʹΑΓ f.p=Qi/ D w ͳΒ͹ f.p=P0
i/ D w Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
͔͠͠ԾఆʹΑΓ f.p=P0
i/ D y Ͱ͋Γ W C ͷ࡞Γํ͔Β y 2 W C ͳͷͰʢyPix Ͱ͋
Δ͔Βʣw D y ͱ͸ͳΓ͑ͣໃ६͕ੜ͡Δɻ
(iii) w 2 W   ͷ৔߹
͜ͷͱ͖ z 2 A ʹ͍ͭͯɼ(9.4)ɼ(9.5) ΑΓ z 2 W C ·ͨ͸ z 2 X ͳΒ͹ zQiw Ͱ͋
Γɼ(9.8) ΑΓ z 2 W   ͳΒ͹ wQiz ͷͱ͖ wPiz Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ࣍͠ͷؔ܎͕ಘΒ
ΕΔɻ
wQiz ͳΒ͹ wPiz Ͱ͋Δɻ
΍͸Γ p ͱ p=Qi ͱͰ͸ݸਓ i ͷબ޷ͷΈ͕ҟͳΔ͚ͩͳͷͰ strong positive associa-
tion ʹΑΓ f.p=Qi/ D w ͳΒ͹ f.p/ D w Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͠͠ԾఆʹΑΓ
f.p/ D x Ͱ͋Γ x  W   ͳͷͰ w D x ͱ͸ͳΓ͑ͣໃ६͕ੜ͡Δɻ
Ҏ্Ͱূ໌͕ऴΘͬͨɻ ,












ू߹ʹର͢Δਓʑͷબ޷Λߟ͑Δඞཁ͕͋Γɼઓུతૢ࡞ෆՄೳੑʹ΋͞·͟·ͳఆ͕ٛ͋Γಘ10 ෳ਺ͷબ୒ࢶΛબͿࣾձબ୒ϧʔϧʹ͍ͭͯ (Duggan and Schwartz(2000)) 61
ΔɻຊઅͰ͸ Duggan and Schwartz(2000) ʹΑΔఆٛʹ΋ͱ͍ͮͯ෼ੳ͍ͯ͘͠*47ɻ
ਓʑͷબ޷͸ແࠩผؔ܎Λؚ·ͳ͍ݫີͳ΋ͷͰ͋Δͱ͠ Pi Ͱද͢ɻબ޷ͷϓϩϑΟʔϧ p
ʹରԠͯ͠ෳ਺ͷબ୒ࢶͷՄೳੑ΋ؚΊͯ࠷௿ 1 ͭͷબ୒ࢶΛબͿΑ͏ͳࣾձબ୒ϧʔϧɼࣾձ
తબ୒ରԠΛ f Ͱද͠ɼબ޷ͷϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ f ͕બͿબ୒ࢶͷू߹Λ f.p/ ͱ͢Δɻ
ਓʑͷબ޷ Pi ʹରͯ͠ޮ༻ؔ਺ u Λ xPiy ͷͱ͖ʢ·ͨͦͷͱ͖ͷΈʣu.x/ > u.y/ ͱͳΔΑ
͏ʹఆٛ͢Δͱɼͦͷޮ༻ؔ਺Ͱબ޷Λදݱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨબ୒ࢶͷ͋Δू߹ X ʹؚ·
ΕΔબ୒ࢶ x ʹରͯ͋͠Δ֬཰ΛׂΓ౰ͯͦΕΛ .x/ ͱ͢Δɻ Ͱͦͷͱ͖ͷ֬཰෼෍Λද͢ɻ
P
x2X .x/ D 1 Ͱ͋ΔɻҎԼͰ͸࣍ͷఆཧΛূ໌͢Δɻ
ఆཧ 10.1. ࣾձతબ୒ରԠ f ͕બͿબ୒ࢶͷू߹ A ͕ 3 ͭҎ্ͷબ୒ࢶΛؚΉͱ͖ɼ࣍ͷ 4 ͭͷ
৚݅ͷ͢΂ͯΛຬͨࣾ͢ձతબ୒ରԠ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ
6 Mʢઓུతૢ࡞ෆՄೳੑʣ ͋ΔϓϩϑΟʔϧΛ pɼp ʹ͓͍ͯ͋Δ 1 ਓͷਓʢi Ͱද͢ʣͷબ޷
͚͕ͩ P0
i ʹมͬͨϓϩϑΟʔϧΛ p0 ͱ͢Δɻp ʹ͓͚Δݸਓ i ͷબ޷Λදݱ͢Δޮ༻ؔ
਺Λ uɼf.p/ ͓Αͼ f.p0/ ʹؚ·ΕΔબ୒ࢶʹׂΓ౰ͯΒΕΔ֬཰෼෍ΛͦΕͧΕ ɼ0
ͱ͢ΔʢͦΕͧΕ f.p/ɼf.p0/ ʹؚ·ΕΔͲͷબ୒ࢶʹ΋ਖ਼ͷ֬཰ΛׂΓ౰ͯΔʣ ɻͦͷͱ












CS(Citizen’s Sovereignty) ͢΂ͯͷ x 2 A ʹ͍ͭͯ x 2 f.p/ ͱͳΔϓϩϑΟʔϧ p ͕͋Δɻ
6 Dʢඇಠࡋੑʣ ͢΂ͯͷϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ͋Δݸਓ i ͕࠷΋޷Ήબ୒ࢶ x ͷΈ͕ f ʹ
Αͬͯબ͹ΕΔʢx D f.p/ʣͱ͖ i ͸ಠࡋऀͰ͋Δ͕ɼ͜ͷ৚݅͸ͦͷΑ͏ͳಠࡋऀ͕͍
ͳ͍͜ͱΛٻΊΔɻ
RR(Residual resoluteness) ͋ΔϓϩϑΟʔϧʹ͓͍ͯɼ͋Δ 1 ਓͷਓʢiʣҎ֎ͷਓʑͷબ޷͕
ಉҰͰ͋Γɼ͔ͭ x Λ࠷΋޷ΜͰ͍ͯ y Λͦͷ࣍ʹ޷ΜͰ͍Δͱ͢ΔɻPiʢݸਓ i ͷબ޷ʣ
͸ଞͷਓʑͷબ޷ͱಉ͡Ͱ͋Δ͔ɼ·ͨ͸ x ͱ y ͕ٯʹͳ͍ͬͯͯଞͷ෦෼͸ಉ͡Ͱ͋Δ
ͱ͢Δɻͦͷͱ͖ f ͸ 1 ͭͷબ୒ࢶͷΈΛબͿɻ
৚݅ 6 M ͸ f ͕ 1 ͭͷબ୒ࢶ͔͠બ͹ͳ͍৔߹ʹ͸Ϊόʔυɾαλʔε΢ΣΠτͷఆཧʹ͓͚
Δઓུతૢ࡞ෆՄೳੑͱಉ͡৚݅ʹͳ͍ͬͯΔɻ͕ͨͬͯͦ͜͠Ͱݟͨ࣍ͷྫ͸͜ͷઅͷఆཧʹͭ
͍ͯ΋બ୒ࢶͷ਺͕ 3 ͭҎ্Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏͜ͱͷྫূʹͳΔɻ
֤ϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼ f ͸ݸਓ 1 ·ͨ͸ 2 ͕࠷΋޷Ήબ୒ࢶΛબͿʢ͍ͣΕ͔ 1 ͭʣ
*47 ຊઅ͸ J. Duggan and T. Schwartz, “Strategic manipulability without resoluteness or shared beliefs: Gibbard-
Satterthwaite theorem generalized”, Social Choice and Welfare, vol. 17, 85-93, 2000. ʹ΋ͭͮ͘10 ෳ਺ͷબ୒ࢶΛબͿࣾձબ୒ϧʔϧʹ͍ͭͯ (Duggan and Schwartz(2000)) 62




top setʢ ʮ࠷ྑબ୒ࢶू߹ʯͱͰ΋༁ͤΔʣ બ୒ࢶͷ͋Δू߹ X ΛͱΔɻ͢΂ͯͷਓʑ͕ X ʹ
ؚ·ΕΔͲͷબ୒ࢶΛ΋ A n XʢX ʹؚ·Εͳ͍બ୒ࢶͷू߹ɼ͜ͷ৔߹͸ A ʹ͓͚Δ X
ͷิू߹ʣʹؚ·ΕΔͲͷબ୒ࢶΑΓ޷Ήͱ͖ X Λ top set ͱݺͿɻ
xy-twin ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ͱผͷϓϩϑΟʔϧ p0 ʹ͓͍ͯɼ͢΂ͯͷਓʑͷબ޷ʹ͍ͭͯ
ʮxPiy ͳΒ͹ʢ·ͨͦͷͱ͖ͷΈʣxP0
iyʯ ʢͭ·Γ x ͱ y ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͸ಉҰʣͱ
ͳ͍ͬͯΔ৔߹ p0 ͸ p ͷ xy-twin Ͱ͋Δͱݴ͏ɻ͜ͷͱ͖ p ͸ p0 ͷ xy-twin Ͱ͋Δɻ
ࣾձతબ୒ରԠ͔Βಋ͔ΕΔೋ߲తࣾձબ୒ϧʔϧʢࣾձతબ޷ʣ ࣾձతબ୒ରԠ f Λ΋ͱʹ
ҎԼͷΑ͏ʹͯࣾ͠ձతબ޷ F Λ࡞Δɻ
͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ͷ xy twin ʹͳ͍ͬͯͯ top set ͕ fx;yg Ͱ͋ΔΑ͏ͳ
ϓϩϑΟʔϧ p0ͷ͢΂ͯʹ͓͍ͯ fxg D f.p0/Ͱ͋ͬͯ x ¤ y Ͱ͋Δͱ͖
xF.p/y ͱఆٛ͢Δ
xF.p/y ͸ F ʹΑΕ͹ࣾձ͸ y ΑΓ x Λ޷Ήͱ͍͏͜ͱΛҙຯ͢Δɻ
xF.p/y ͱ yF.p/x ͕ಉ࣌ʹ੒Γཱͭ͜ͱ͸ͳ͍ͷͰ͜Ε͸ඇରশ (asymmetric) ͳೋ߲ؔ܎ɼ͢
ͳΘͪݫີͳબ޷ؔ܎Ͱ͋ΔɻxF.p/y Ͱ΋ yF.p/x Ͱ΋ͳ͍ͱ͖ɼͭ·Γ x D y ͷͱ͖ɼ·ͨ͸
ϓϩϑΟʔϧ p0 ʹΑͬͯ f.p0/ D fxg ͱͳͬͨΓɼf.p0/ D fyg ͱͳͬͨΓɼf.p0/ D fx;yg ͱ
ͳͬͨΓ͢Δ৔߹ʹ͸ xI.p/y Ͱ͋Δͱఆٛ͠ɼ ʮxP.p/y ·ͨ͸ xI.p/yʯΛ xR.p/yɼ ʮyP.p/x
·ͨ͸ xI.p/yʯΛ yR.p/x ͱఆٛ͢Δͱʮ׬උੑʯ͕੒Γཱͭɻx D y ͳΒ͹ xI.p/y ͢ͳΘͪ
xR.p/y ͔ͭ yR.p/x ͕੒ΓཱͭͷͰ൓ࣹੑ͕੒Γཱͭɻ·ͨ F ͸࣍ͷ৚݅Λຬ͍ͨͯ͠Δɻ
ແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑ (independence of irrelevant alternatives, IIA) ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p1 ͕
p ͷ xy-twin Ͱ͋Ε͹ F ͷఆٛʹݱΕ͍ͯΔ p0 ͸ p1 ͱ p ͱͰڞ௨ͱͳΔͷͰʮxF.p/y
ͳΒ͹ xF.p0/yʯ΋ͦͷٯ΋੒Γཱ͔ͭΒɼF ʹΑΔ x ͱ y ʹؔ͢Δࣾձతબ޷͸ಉ͡ʹ
ͳΓɼແؔ܎બ୒ࢶ͔Βͷಠཱੑ͕ຬͨ͞Ε͍ͯΔɻ
͍͔ͭ͘ͷஈ֊ʹ෼͚ͯূ໌͍ͯ͜͠͏ɻূ໌ʹ͸Չ಄੍ఆཧΛ༻͍Δɻ
ิ୊ 10.2 (6M-Lemma). ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ͱ͸ݸਓ i ͷબ޷ͷΈ͕ҟͳΔʢPi ͔Β P0
i ʹมԽ͠
͍ͯΔʣผͷϓϩϑΟʔϧ p0 ʹ͓͍ͯ x 2 f.p0/ ͳΒ͹ҎԼͷࣄ࣮͕ಘΒΕΔɻ
(1). xɼ·ͨ͸ P0
i Ͱݟͯ x ΑΓԼҐʹҐஔ͢Δ y ͕ f.p/ ʹؚ·ΕΔɻ͔ͭ
(2). xɼ·ͨ͸ Pi Ͱݟͯ x ΑΓ্ҐʹҐஔ͢Δ y ͕ f.p/ ʹؚ·ΕΔɻ
ূ໌. f.p/ ͓Αͼ f.p0/ ʹؚ·ΕΔબ୒ࢶʹׂΓ౰ͯΒΕΔ֬཰෼෍ΛͦΕͧΕ ɼ0 ͱ͢Δɻ
΋͠ (1) ͕੒Γཱͨͳ͚Ε͹ɼ͢΂ͯͷ z 2 f.p/ ʹ͍ͭͯ zP0
ix Ͱ͋Δ͔Β P0
i Λදݱ͢Δ͋Δޮ10 ෳ਺ͷબ୒ࢶΛબͿࣾձબ୒ϧʔϧʹ͍ͭͯ (Duggan and Schwartz(2000)) 63






ͱͳΔΑ͏ʹͰ͖Δʢu0.x/ ͷ஋ΛۃΊͯখ͞ͳ΋ͷʹ͢Ε͹Α͍ɼٯʹݴ͑͹ f.p/ ʹؚ·ΕΔ z
ʹ͍ͭͯ u0.x/ ͱൺֱͯ͠ u0.z/ Λे෼େ͖͘͢Δʣ ɻͦͷͱ͖ݸਓ i ͸ p0 ʹ͓͍ͯબ޷ Pi Λද
໌͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
Ұํ (2) ͕੒Γཱͨͳ͍ͱ͢Δͱɼ͢΂ͯͷ z 2 f.p/ ʹ͍ͭͯ xPiz Ͱ͋Δ͔Β Pi Λදݱ͢Δ






ͱͳΔΑ͏ʹͰ͖Δʢu.x/ ͷ஋ΛۃΊͯେ͖ͳ΋ͷʹ͢Ε͹Α͍ɼٯʹݴ͑͹ f.p/ ʹؚ·ΕΔ z
ʹ͍ͭͯ u.x/ ͱൺֱͯ͠ u.z/ Λे෼খ͘͢͞Δʣ ɻͦͷͱ͖ݸਓ i ͸ p ʹ͓͍ͯબ޷ P0
i Λද໌
͢Δ͜ͱʹΑͬͯ f Λૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ ,
ิ୊ 10.3 (Topset Lemma). X ͕ϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͚Δ top set Ͱ͋ΔͳΒ͹ f.p/  X Ͱ͋Δ
ʢf.p/ ͸ X ʹؚ·ΕΔʣ ɻ
ূ໌. ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ɼ͢ͳΘͪ X ʹؚ·Εͳ͍ f.p/ ͷબ୒ࢶ͕͋ΔͱԾఆ͢ΔɻͦΕΛ y
ʢy 2 f.p/ n Xʣͱ͢Δ*48ɻ೚ҙͷબ୒ࢶ x 2 X ʹ͍ͭͯ࣍ͷ৚݅Λຬͨ͢ϓϩϑΟʔϧ px Λ
࡞Δɻ
ʮ͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯ Px
i ͸ x Λ࠷΋޷Έɼ͋Δڞ௨ͷબ୒ࢶΛ 2 ൪໨ʹ޷Ή
ͱ͍͏఺Ͱڞ௨Ͱ͋Δɻ ʯ
x ͱ 2 ൪໨ʹ޷Ήબ୒ࢶͷڞ௨ੑҎ֎ʹ͸৚݅͸ͳ͍ɻCS ʹΑͬͯ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍
ͯ x 2 f.p/ ͱͳΔɻ ʢਓʑʹద౰ʹ൪߸Λ͚ͭʣݸਓ 1 ͔Βॱʹͦͷબ޷͕ P
i ͔Β Px
i ʹมͬ
͍ͯ͘΋ͷͱ͢Δɻk ਓͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ͷϓϩϑΟʔϧΛ pk ͱ͢Δͱɼx ͸͢΂ͯͷ Px
i
ʹ͓͍ͯ࠷΋޷·ΕΔબ୒ࢶͰ͋Δ͔Β 6M-Lemma ͷ (2) ʹΑͬͯ x ͸ৗʹ f.pk/ ʹؚ·ΕΔɻ
͕ͨͬͯ͠ x 2 f.px/ Ͱ͋Γɼ·ͨ RR ʹΑͬͯ x D f.px/ ͱͳΔɻ
࣍ʹϓϩϑΟʔϧ p ͔Β px ΁޲͚ͯݸਓ 1 ͔Βॱʹબ޷͕มԽ͍ͯ͘͠΋ͷͱ͠ɼ·ͣݸਓ 1
ͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ͷϓϩϑΟʔϧΛ p1 ͱ͢Δͱ 6M-Lemma ͷ (1) ʹΑͬͯ y ·ͨ͸ P1 Ͱݟ
ͯ y ΑΓԼҐͷબ୒ࢶ͕ f.p1/ ʹؚ·ΕΔɻX ͸ p ͷ top set Ͱ͋Γ y  X ͳͷͰ Pi Ͱݟͯ y
ΑΓԼҐͷબ୒ࢶ΋ X ʹ͸ؚ·Εͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ͲͪΒͷ৔߹Ͱ΋ X ʹؚ·Εͳ͍બ୒ࢶ͕
f.p1/ ʹؚ·ΕΔɻ͜ͷૢ࡞Λ܁Γฦ͍ͯ͘͠ͱ z  X ʹ͍ͭͯ z 2 f.px/ D fxg ͕ಘΒΕΔɻ
͔͠͠ x 2 X Ͱ͋Δ͔Βໃ६͕ੜ͡ΔɻΑͬͯ f.p/  X Ͱ͋Δɻ ,
ิ୊ 10.4 (Dominance Lemma). ϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼf.p/ D fxg ͔ͭ x ¤ y ͳΒ͹
xF.p/y Ͱ͋Δɻ
*48 ͜ͷ৔߹ f.p/ n X ͸ f.p/ ʹؚ·ΕΔબ୒ࢶͷ಺Ͱ X ʹؚ·Εͳ͍΋ͷͷू߹Λݱ͢ɻX ͕ f.p/ ͷ෦෼ू߹
Ͱ͋Δͱ͍͏ͷ͸Ͱ͸ͳ͍͔Β f.p/ ʹ͓͚Δ X ͷิू߹ͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻf.p/ \ X ͷิू߹ʹ͸ͳ͍ͬͯ
Δɻ10 ෳ਺ͷબ୒ࢶΛબͿࣾձબ୒ϧʔϧʹ͍ͭͯ (Duggan and Schwartz(2000)) 64
ূ໌. ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ɼ͢ͳΘͪʢF ͷఆ͔ٛΒʣp ͷ xy-twin Ͱ͋ͬͯ top set ͕ fx;yg Ͱ͋ΔΑ
͏ͳ͋Δ p0 ʹ͍ͭͯ f.p0/ ¤ fxg Ͱ͋ΔͱԾఆͯ͠ΈΑ͏ɻp0 ͔Β p ΁޲͚ͯݸਓ 1 ͔Βॱʹ
બ޷͕มԽ͍ͯ͘͠΋ͷͱ͢Δͱ͋Δਓʢݸਓ k ͱ͢Δʣͷબ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ʹ f ͕બͿબ
୒ࢶͷू߹͕ Y ¤ fxg ͔Β fxg ʹมԽ͢Δͱ͜Ζ͕͋Δʢf.p/ D fxg Ͱ͋Δ͔Βʣ ɻͦͷબ޷
ͷมԽͷલʹ x Ҏ֎ͷ͋Δબ୒ࢶ z ͕ f ʹΑͬͯબ͹Ε͍ͯΔɼ͢ͳΘͪ z 2 Y Ͱ͋Δͱ͢Δ
ͱ 6M-Lemma ͷ (1) ʹΑͬͯ z ·ͨ͸ P0
i Ͱݟͯ z ΑΓԼҐʹҐஔ͢Δ͋Δબ୒ࢶ͕ fxg ʹؚ·
Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻx ¤ z Ͱ͋Δ͔Βɼ͜Ε͸ zP0
ix Λҙຯ͢Δɻfx;yg ͸ p0 ͷ top set ͳͷͰ
z D y Ͱ͋ͬͯ yP0
ix Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻҰํ 6M-Lemma ͷ (2) ʹΑͬͯ y ·ͨ͸ Pi Ͱݟ
ͯ y ΑΓ্ҐʹҐஔ͢Δ͋Δબ୒ࢶ͕ fxg ʹؚ·Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻy ¤ x Ͱ͋Δ͔Βɼ͜Ε
͸ xPiy Λҙຯ͢Δɻ͔͠͠ yP0
ix Ͱ͋ͬͯ p0 ͕ p ͷ xy-twin Ͱ͋Δ͔Βໃ६͕ੜ͡ΔɻΑͬͯ
xF.p/y Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ ,
ิ୊ 10.5 (3-Undomination Lemma). ϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼx 2 f.p/ Ͱ fx;y;zg ͕ p ͷ top
set ͳΒ͹ yF.p/x Ͱ͸ͳ͍ɻ
ূ໌. ޓ͍ʹҟͳΔબ୒ࢶ xɼyɼz ʹ͍ͭͯɼp Λ΋ͱʹ࣍ͷ৚݅Λຬͨ͢ϓϩϑΟʔϧ pxy Λ
࡞Δɻ




pxy ʹ͓͍ͯ͢΂ͯͷਓʑ͸ xɼy Ҏ֎ͷબ୒ࢶΑΓ xɼy Λ޷ΉͷͰ fx;yg ͕ top set ʹͳΔɻp
͔Β pxy ΁޲͚ͯݸਓ 1 ͔Βॱʹબ޷͕ Pi ͔Β P
xy
i ʹมԽ͍ͯ͘͠΋ͷͱ͢Δɻ֤ݸਓ i ʹͭ
͍ͯ xPiy ͳΒ͹ x ͸ P
xy
i ʹ͓͍ͯ࠷ྑͷબ୒ࢶͱͳΔͷͰɼ6M-Lemma ͷ (2) ʹΑͬͯ Pi ͔Β
P
xy
i ΁બ޷͕มԽͨ͠ͱ͖ʹ x ͸ f ʹΑͬͯબ͹ΕΔબ୒ࢶͷू߹ʹؚ·Εଓ͚Δɻ΋͠ yPix
Ͱ͋Δͱ͢Δͱ 6M-Lemma ͷ (1) ʹΑͬͯ x ·ͨ͸ Pi Ͱݟͯ x ΑΓԼҐʹҐஔ͢Δબ୒ࢶ w ͕
f ʹΑͬͯબ͹ΕΔɻ͔͠͠ɼ fx;y;zg ͕ top set Ͱ͋Γଓ͚ΔͷͰ Topset Lemma ʹΑͬͯ w D z
Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻz ͸ Pi Ͱݟͯ x ΑΓԼҐʹҐஔ͠ɼ͔͠΋ yPix Ͱ͋Δ͔Β yPixPiz ͱ
ͳΓ Pi ͱ P
xy
i ͱ͸ಉҰͷબ޷ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ͕ͨͬͯ͠ p ͔Β pxy ΁޲͚ͨબ޷ͷมԽʹ
Αͬͯ΋ x ͕બ͹Εଓ͚ΔɻΑͬͯ x 2 f.pxy/ ¤ fyg ͕ಋ͔ΕΔɻ͔͠͠ pxy ͸ fx;yg Λ top
set ͱͯ࣋ͭ͠ p ͷ xy-twin Ͱ͋Δ͔Β F ͷఆٛʹΑͬͯ yF.p/x ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ ,
ิ୊ 10.6 (Unanimity Lemma). ϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯɼ͢΂ͯͷਓʑʹ͍ͭͯ xPiy ͳΒ͹
xF.p/y Ͱ͋Δɻ
ূ໌. p0 Λ fx;yg Λ top set ͱͯ࣋ͭ͠ p ͷ೚ҙͷ xy-twin ͱ͢Δͱ fxg ΋ p0 ͷ top set Ͱ͋Δɻ
͕ͨͬͯ͠ Topset Lemma ʹΑͬͯ f.p/ D fxg Ͱ͋Δ͔Β xF.p/y ΛಘΔɻ ,
͜Ε͸ࣾձతબ޷ F ͕ʮύϨʔτݪཧʯΛຬͨ͢ͱ͍͏ҙຯʹͳΔɻ10 ෳ਺ͷબ୒ࢶΛબͿࣾձબ୒ϧʔϧʹ͍ͭͯ (Duggan and Schwartz(2000)) 65
ิ୊ 10.7 (Nonblocker Lemma(6B)). ҎԼͷΑ͏ͳݸਓ i ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ




͢΂ͯͷ xɼ y ʹ͍ͭͯݸਓ i ͕ xPiy ͳΒ͹ʮଞͷਓʑͷબ޷ʹؔΘΒͣʯ
yF.p/x ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ (10.1)
ͱ͍͏ҙຯͰ͋ͬͨɻҎԼͰ͸͜ͷҙຯͰͷڋ൱ݖऀͷඇଘࡏΛূ໌͢Δɻ
ূ໌. ೚ҙͷ i ΛͱΔɻ6DʢಠࡋऀͷඇଘࡏʣʹΑΓɼ͋ΔϓϩϑΟʔϧ p ʹ͓͍ͯ 2 ͭͷબ୒ࢶ
xɼy ʹ͍ͭͯݸਓ i ͕ x Λ࠷΋޷ΜͰ͍ͯ y 2 f.p/ʢx ¤ yʣͱͳΔ৔߹͕͋Δɻp0 ͱͯ࣍͠
ͷΑ͏ͳϓϩϑΟʔϧΛ࡞Δɻ
ݸਓ i ͸ x Λ࠷΋޷Έ y Λͦͷ࣍ʹ޷Ήɻ i Ҏ֎ͷਓʹ͸ y Λ࠷΋޷Έ
x Λͦͷ࣍ʹ޷Ήਓʢj Ͱ୅දͤ͞Δʣͱ i ͱಉ༷ʹ x Λ࠷΋޷Έ
y Λͦͷ࣍ʹ޷Ήਓʢk Ͱ୅දͤ͞Δʣ͕͍Δɻ xɼ y Ҏ֎ͷબ୒ࢶ
ʹؔ͢Δબ޷͸શһಉ͡Ͱ͋Δɻ
ݸਓ j ͷબ޷͕ Pj ͔Β P0
j ʹมԽͨ͠ͱ͖ʹ͸ 6M-Lemma ͷ (2) ʹΑͬͯ y ͕ f ʹΑͬͯબ͹
Εଓ͚Δɻ·ͨݸਓ i ·ͨ͸ k ͷબ޷͕ Pi ͔Β P0
iʢPk ͔Β P0
kʣʹมԽͨ͠ͱ͖ʹ͸ 6M-Lemma
ͷ (1) ʹΑͬͯ y ·ͨ͸ P0
i Ͱݟͯ y ΑΓԼҐʹҐஔ͢Δબ୒ࢶ z ¤ x ͕ f ʹΑͬͯબ͹ΕΔ
ʢxP0
iy ͳͷͰ z ¤ xʣ ɻTopset Lemma ʹΑͬͯ f.p0/  fx;yg Ͱ͋Δ͔Β y 2 f.p0/ Ͱ͋Δɻ͠
͕ͨͬͯ RR ʹΑͬͯ f.p0/ D fyg ͱͳΔɻΑͬͯ Dominance Lemma ʹΑΓ yF.p0/x ͱͳΔ͔
Β (10.1) ͷΑ͏ͳੑ࣭Λ࣋ͭݸਓ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ ,
࠷ޙʹ࣍ͷิ୊Λূ໌͢Δɻ
ิ୊ 10.8 (TransitivityʢਪҠੑʣ). xF.p/y ͔ͭ yF.p/z ͳΒ͹ xF.p/z Ͱ͋Δɻ
ূ໌. p0 ͱͯ͠ p ͷ xy-twinɼyz-twinɼxz-twin ͱͳ͍ͬͯͯɼtop set ͕ fx;y;zg Ͱ͋Δ΋ͷΛ
ͱΔɻp0 ͱ p Ͱ͸ xɼyɼz ʹؔ͢Δਓʑͷબ޷͕ಉҰͰ͋Δɻ͜ͷͱ͖ Topset Lemma ʹΑͬͯ
f.p0/  fx;y;zg ͕ಘΒΕɼ·্ͨͰࣔͨ͠ IIAʢແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑʣʹΑΓ xF.p0/y ͔
ͭ yF.p0/z Ͱ͋Δɻͦͷͱ͖ 3-Undomination Lemma ʹΑΕ͹ y 2 f.p0/ ͷͱ͖ xF.p0/y ͱ͸ͳ
Βͣɼz 2 f.p0/ ͷͱ͖ yF.p0/z ͱ͸ͳΒͳ͍ͷͰ f.p0/ D fxg Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠
Dominance Lemma ʹΑͬͯ xF.p0/z Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͣɼIIA ʹΑͬͯ xF.p/z ͕ಘΒΕΔ͔Β४
ਪҠੑ͕੒Γཱͭ*49ɻ ,
*49 Duggan and Schwartz(2000) Ͱ͸ Transitivity ͱදݱ͞Ε͍ͯΔ͕͜Ε͸ݫີͳબ޷ͷΈͷਪҠੑɼ͢ͳΘͪʮ४ਪҠ
ੑʯͷҙຯͰ͋Δɻ10 ෳ਺ͷબ୒ࢶΛબͿࣾձબ୒ϧʔϧʹ͍ͭͯ (Duggan and Schwartz(2000)) 66
ఆཧ 10.1 ͷূ໌. Ҏ্Ұ࿈ͷิ୊ʹΑͬͯ A ʹؚ·ΕΔબ୒ࢶͷ਺͕ 3 Ҏ্Ͱ͋Ε͹ɼࣾձతબ
޷ F ͕ɼ൓ࣹੑɼ׬උੑɼύϨʔτݪཧɼແؔ܎બ୒ࢶ͔ΒͷಠཱੑɼਪҠੑɼڋ൱ݖऀͷඇଘ
ࡏͷ৚݅Λຬ͍ͨͯ͠Δɻ͔͠͠Չ಄੍ఆཧʢఆཧ 3.1ʣʹΑͬͯͦͷΑ͏ͳࣾձతબ޷͸͋Γಘ






Ii ͱ Pi ͷਪҠੑ, 3
Ii ͷਪҠੑ, 3












































set of options, 47
social choice correspondence, 60
strategy-proof, 46
strategy-proofness, 58
Strict Neutrality Lemma, 12
strict non-imposition, 27, 31
strictly non-null, 27
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